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E l "DIARIO" EN E L VEDADO 
La Agencia del DIARIO DE LA 
AfVRINA en el Vedado se halla en 
F Xof 61, entre 21 y 23, teléfono 
9033. . . , 
Allí puede dmgirse el publico 
para cuanto se relacione con la sus-
cripción y reparto de este periódico. 
l lEGEAMASJW EL GiBLE 
ÍIETICIO PARTICULAR 
UEJL 
D I A R I O D B 1>A M A R I N A 
D E A N O C H E 
.. Madrid, Octubre 29, 
CLAUSURA DE UN COXORESO 
El Rey y la Reina han presidido la 
sesión de clausura del Congreso Gene-
ral Científico celebrado en Zaragoza. 
Pronunciaren discursos don José 
Echegaray, don Santiago Ramón y 
Cajal y don Segismundo Moret. 
El acto ba revestido gran soleimii-
dad y pompa, figurando en él lo más 
distinguido y selecto de las clases so-
ciales y el elemento oficial. 
EL ENTIERRO DEL 
CARDENAL GA&AÑAS 
Se ha verificado el entierro del 
Cardenal Oasañas, Obispo de Barcelo-
na, resultar do el acto una grandiosa 
manifestación de duelo. 
Las tropas han cubierto la caxrera, 
desfilando derpués en columna de ho-
nor ante el cadáver. 
GRAN PARADA 
S. M. el Rey ha pasado revista en 
gran parada á las trepas de la guar-
nición de Zaragoza. 
EN EL SENADO 
En la Alta Cámara se ha tomado 
en consideración un proyecto de ley 
sobro sen-eñanza primaria obligato-
ria. 
EN EL CONGRESO 
Don -Ialio Nougués Subirá ha ex-
planado en el Congreso una interpe-
lacicn acerca de la reforma de unlfor. 
me-, en el Ejército. , 
El Ministro de la Guerra, general 
Primo de Rivera, ha contestado de-
fendiendo su conducta. 
LOS OAMRTOS 
Libran 28-00 
Servicio da la Pronaa Asociada 
EL AORADECDHENTO 
DE GUATEMALA 
Washington, Octubre 29.—El señor 
Juan Barrios, Ministro de Estado de 
Guatemala, ha llegado aquí hoy, con 
el propósito de dar las gracias al go-
bierno de los Estados Unidos por el 
interés que se tomó en organizar la 
Conferencia de la paz entre las nacio-
nes de Centro América y trae también 
una carta que el presidente Cabrera 
Estrada, dirige al presidente Roosc-
velt. 
PREMIO AL MEJOR CARTEL 
Barcelona, Octubre 29.—El Ayun-
tamiento de esta ciudad ha acordado 
conceder un premio de mil pesos al 
mejor cartel anunciando á Barcelona 
como lugar para pasar el invierno. 
LOS PR ELDIINARES DEL 
TRATADO TURCO-BULGARO 
París. Octubre 29.—El corresponsal 
del "Temps" en Sofía, telegrafía que 
están ya acordados los preliminares 
para el tratado entre Bulgaria y Tur-
quía. 
NO CONVIENE DECIR VERDAD 
Londres, Octubre 29.—John Bums, 
uno de los jefes del partido obrero y 
presidente de la junta local de go-
bierno, provocó hoy en la Cámara de 
los Comunes, la ira de los miembros 
del citado partido, por haber declara-
do, al comparar los obreros ingleses 
y americanos sin trabajo, que los pri-
meros beben más que los segundos. 
DESCUBRIMIENTO 
DE RICAS MIXAS 
. Bruselas, Octubre 29.—El jefe de la 
expedición americana en el Congo 
anuncia que ha descubierto grandes 
depósitos de oro, estaño y cobre en el 
distrito de Manyema. 
LA ESCUADRA A LA VISTA 
Amoy, China, Octubre 29.—La es-
cuadra americana ha sido avistada 
frente á la isla Taitan.y llegará ac(uí 
mañana por la mañana. 
LOS SORDOS 
DE CÜBA 
I»a mayoría de Jas personas afligi-
das con sordera lo deben á las almoha-
das de miraguano y otras materias 
W con el uso, se prensan y endure-
cen de taj modo que acaban por afec-
tar bs tímpanos del oído. 
I»a almohada de plumas, por el con-
hnno, ofrece una superficie suave y 
«lástica, rechaza el aire viciado y, con 
«1 menor movimiento de la oabeza se 
^ b a , almohada, .no la cabeza) 
de aire fresco y puro. 
CHAMPION & PASCUAL 
Obispo 101 
New York, Octubre 29. 
Bonos df Cuba, o por cieiuo (ex-
¡ interés), 102.112. 
Bonos <t;- tos Estados Unidos á 
104 por ciento ex-interés. 
Centenes, k $4.77. 
Descuento, papel eomereial, «e 
4 á 4.1Í2 por ciento anual. 
Camrirp *c»b*t íior/uxis, 60 d.ir. 
banqueros, á $4.84.45. 
Cambiv» Lonche» i la vista, 
bannufros. á $4.86.40. 
Camb/Ofi sufrM» i/ans. 6C d.jv., ban-
queros, á o francos 16.1¡4 céntimos. 
CairiHos sohr* Hambnrgo, 60 d-jr. 
banqueros, á 95.1 ¡8. 
Centrífugas, número 10. pol. 96, cos-
to y flete, 2.5|8 ete. 
Centrífugas, pol. 86, en plaza, 3.98 
cts. 
Ms^aba^o, pol. 89, en plaza. 
3.48 cts. 
Azúcar ¿8 ráeL poi. 8S, CD plaza. 
3.23 cts. 
Se han vendido hoy 10.000 sacos de 
azúcar. 
ManWfts ael Oeste, en tercerolas, 
$10.00. 
Harina, patente. Minnesota. $5.6?). 
Londres, Octubre 29. 
l-Oc. 
6cl. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, lis. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á lOs. 
3d. 
Azúcar de remolacha de la pasada 
cosecha, 9s. ll.l¡4d. 
Consolidados, ex-interés. S4.3|4. 
Descuearo, Banco de loglaterra. 
2.1 Í2 por ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cup-ín, 
92.112. 
París, Octubre 29. 
Renta francesa, ex-interés, 95 fran-
cos 95 céntimos. 
0BBEn¥ACI0NE8 
Correspondientes al 29 Octubre 190S. he-
cha al aira libre «n El Aimendarejt. Obis-
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Barómetro: A las 4 P. M. 764 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Octubre 28. 
Azúcares.—Ha seguido bajando el 
precio" del azúcar de remolacha en 
Londres y como era natural, los refi-
nadores do New York se han aprove-
chado de esta circunstancia piara re-
ducir también en 1|16 de centavo los 
precios de la centrífuga, tanto á flo-
te como en plaza, habiéndose vendi-
do 10,000 sacos á la baja indicada. 
En esta plaza en nada han variado 
las condiciones avisadas y en virtud 
de la falta de existencia disponible, 
nada se hará mientras no empiece la 
nueva zafra. 
Cambios.—Rige el marcado con de-













Londres o div 'iOJfyS 
60(ifV 2«.7|8 
París, ;í d(V 
Hamhu«ro, djv,.. 
Estados Unidos 3 djv 
EsuafiH s. plsi/ i y 
cantidad S djv.... 
Dto. OUIHÍ .ívuiroial 9.1 12 p 2 anual. 
jfo/tesU» oP.V.tejeras.-— Se cotizan hoy 
corno slgu?: 
Qreenbacks fKtjfi éStfi 
Plata española ?C. 93.1|4 
Acciones y Valores.—Se ha notado 
hoy alguna irregularidad en la pla-
za, debida probablemente á los tra-
bajos de la liquidación de. fin de mes 
(jue se avecina; esto no obstante, el 
mercado ha cerrado bastante sosteni-
do en general á las siguientes cotiza-
ciones : 
Bonos dfe Cuidos. 110 á 114. 
Acfiones de Cuidos. 91.314 á 92. 
Bonos del Gas, 111 á 114. 
Acciones del Gas. 101 á 106. 
Bar.co Español. 67.518 á 68.1 r2. 
Hiavana Electric Préfcridásj 89.112 
á oo.i: 2. 
Havana Electric Comunes. 35.114 á 
35.1 !2. 
Havana Céntral Bonos. Nojninal. 
Havana Central Acciones, Nominal. 
Deuda Interior, 91.1 j4 á 91.1|2 Cy. 
Se han efectuado hoy en la Bolsa, 
durante ias cotizaciones, las siguien-
tes ventas: 
.100 acciones F. C. Unidos. 92. 
50 acciones H, E. R. Co. (Comu-
nes), 35.1 j8. 
Mercado monstario 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Octubre 29 ÓP 1933 
Jk rmj l í - l e ta.rA«í 
Plata espafiola....... OS^áO.^ V. 
Calderiiln..(en oro) 9(3 á 9S 
Billetes Banco 3s-
pañoi Sjj á 6 V. 
OTO siaprican0 con-
tra oro osmnol 109l., á 109:̂  P. 
Oro amcricaDO con-
tra plata ̂ gpailola... á 17 P. 
Oenrpnes a 5.65 en plata 
Id, en cantidades... a 5.66 í»n plata 
Luises á 4.52 en plata 
Id. en cantidades. . á 4.03 en plata 
El pesn americano 
En platí» Española, á 1.17 V. 
U n i o n J l s s u r a n c e S o c i e t y E i t n 
mmií I N G L E S A D E S E B O R O S C O N T R A I N C E N D I O S 
Ganado beneficiado 
y precios de la carne 
No obstante haberse reservado las 
ventas de ganado que se efectuaron 
en las pasadas semanas, en nada ha 
nuejorado el mercado, segtm se verá 
por la wsiguiente reseña de las opera-
ciones que se han hecho en lo que va 
de semana: 
De 600 toros y novillos y 100 vacas 
que 'llegaron de Vuelta Abajo se ven-
dieron éstas á $25 cada una.; los no-
villos á $16: parte de dos toros á 3% 
centavos y el resto á 4. 
Quedan sin vender 250 cabezas, 
procedentes de Caibaguán y 300 de 
Camagüey. 
Los 'bajos pre-eios á que se realiza 
el ganado en pie en nada afecta los 
de la carne que se vende en el Rastro 
de 16 Á 18 centavos kilo la de gana-
do vacuino, de 32 á 25 cets. la del de 
cerda y de 38 á 40 cts. ila del lanar, 
lo que no impide que el cousumidor 
siga pagando de 18 á 25 centavos li-
bra por la. primera. 
La próxima zafra 
en Caibarién 
"El Clarín" de Caibarién ha pu-
blicado en su edteción de;l día 27 del 
actual, el siguiente artículo: 
"Según ;Ias noticias que á nosotros 
Megan, existe gran animación enttu-
los señores hacendados para la próxi-
ma campaña azucarera. 
Por más quo en algunas comarcas 
no cayeron como se hubiera deseado, 
el verano ha sido abundante en llu-
vias; y es justo confesar, que, en ge-
neral, ha habido un buen año para 
•los campos de caña, tt uiendo en cuen-
•t.a lo malo del anterior, debido á la 
prolongada sequía y á los fríos se-
cos que se anticiparon á la madurez 
de la cosecha pasada. 
Todavía tenemos por delante mes 
y medio para ciertas e.omaricas que se 
preponen dar comienzo á fines de Di-
ciembre; pero esto deipenderá del 
tiempo que ha-ga hasta esa época. 
f̂ucho daño recibiría la planta si 
se presentasen los fríos secos como 
en los dos años anterioivs. por lo que 
nos parece demasiado prematuro todo 
pronóstico en momentos en que inci-
dentes muy posibles, perjudicando 
grandemente el fruto en su actual 
período crítico de desarrollo y •nutri-
ción, alterarían todo eálculo basado 
en la actual perspectiva de los cam-
pos. . . 
En algunas comarcas ya s? ha cea 
apréciacionea sobre el mouíante de !a 
próxima cosecha. Nosotros no nos 
atrevemos á tanto, porque á pfekar 
de que los campos vienen desarrollán-
dose en excelentes condieiones. pro-
metiendo una buena cosecha, ent- !J-
demos que á más dé las contingencia,-; 
á que antes nos referimos, no hay que 
olviclor que los campos, quebrantado.; 
considerablemente con las sern-Mas: de 
los años anteriores, no permitieron 
llevar á cabo las .siembras de frío y 
primavera, indispensables para com-
peníar las bajas natural-'s que aque-
llos sufren de año en año. Gircirjs-
taneias todas que nos hacen pensar 
en el error de los que se prometen r 
sultadrs á nuestro juiieo exagerados. 
Tenemos, para la entrada de la 
nueva cosecha, la v̂ n-raja de que ae 
han colocado le- dos lotes que hahh' 
en primeras manos; y como el preeio 
del azúcar ha mejorado algo, no pare-
oe que se deje de aprovechar la opor-
tunidad de barrer con las pocas exis-
tencias antes de que enpiece la mo-
lienda. Esto es siu duda alguna, ha-
lagador para el país. 
M ucho se habla de tiempo desfavo-
rable en Europa, sobre todo en Aus-
tria; pero hasta el pre&ente no debe-
mos hacernos grandes ilusiones, por-
que allí la elaboración es muy esmera-
da, y por este medio cada año se au-
menta el rendimiento, lo que no su-
cede entre nosotros. También tene-
mos en contra la buena cosecha de 
caña en la Louiseana, que empieza á 
poner fruto en el mercado; la de re-
molacha en el O. y N, que está abas-
teciendo muchos mercados, ambas en 
aumenito progresivo, así como Java é 
Isdas Sandwich, que van aumentando 
su producción, aí extremo que Java 
ha rendido en la zafra pasada 1.150,000 
toneladas, con perspectivas de au-
mento. Filipinas también nos ame-
naza con un aumento considerable en 
sus exportaciones pana los Estados 
Unidos; de aquí, que no haya, una ba-
se fija sobre que adelantar precios 
para la próxima cosecha. 
•Como es natural, los frutos que se 
embarquen en Diciembre y Enero, 
pueden alcanzar buenos precios; pe-
ro no sabemos si será práctico moler 
teiuprano con cañas verdes, en estado 
de crecimiento y sin haber lilegado ni 
á una mediana madurez, con densi-
dades muy pobres y peor rendimien-
to, que no pague ni siquiera los gas-
tos de elaboración." 




" 31—Sabor Tampico y Veracrux. 
" 31—-jSxcelsioV New Orleans. 
" 31—Buenos Aireŝ  Cádiz y escalas. 
Noviembre. 
" 1—Alfonso XTII, Bilbao y escalas. 
" 1—IJÍ Champagne, Saint Nazaire. 
" 1—Cayo Gitano. Î ondres y escalas. 
" 2—K. Cecille. Hamburgo y escalas. 
" 2—Albingiaj Tampico y Veracruz. 
" 2—Monterey, New York. 
" 2—Morro Castlc, Veracruz y Pro-
greso. 
" 2—Strathalan Buenos Aires y esc. 
" 4—Saratoga, 'New York. 
" 4—Santanderino, Liverpool. 
" 4—Telesíora, Liverpool. 
" 5—Galveston, Galveston. 
" S—Brasileño Barcelona y escala». 
" 6—Helgoland, Bremen y escalas. 
" 8—Brasileño, Barcellna y escalas. 
" P—T.íérida, New York. 
" 9—-̂VIé3ti<:o? Veracruz y Progreso. 
" 11—Gracia. Liverpool. 
" 14—La Champagnê  Veracruz. 
" 15—Progreso, Galveston. 
" 19—Alfonso XIII, Veracruz y escalas 
" 19—K. Cecillej Tampico y Veracruz 
Ociuhre. 
" 31—Seguranza, New York. 
Noviembre. 
" 1—Sabor, Canarias y escalas. 
" 2—-Buenos Air-s, Colón y escalas, 
" 2—Alfonso XIII, Veracruz y escalas 
" 2—La Champagne. Veracruz. 
" 2—Monterey Progreso y Veracruz. 
" 3—Excflsior. New Orleans. 
" s—K. Cecilie, Veracruz y Tampico 
" 3—Moro Castle. New York. 
" 3—Albingia, Vlgo y evealaa. 
" 5—Strathalan. Buenos Airee y esc-
" 7—Saratoga. New York. 
" 9—Mérida. I'roicreso y Veracruz . 
" 10—Méjcic.o. New.YorH-
" 15—La Champagne Saint Nazaire. 
" 20—Alfonso XIII Corufta y escalas. 
" 20—K. Cecilie, Corufla y escalas. 
* 25—Galveston, Galveston. 
VAPORES COSTE?-'*'" 
SALDRAN 
Cosme Herrera, de la Habana todos \09 
martes, ft las ó de la tarde, para Sagua 
y Caibarién. 
Alava II. de la Habana todos loe miér-
coles á las 5 de la tarde, para Sagua 7 
Caibarién. regresndo los eábados por la 
mañana. — Se despacha á bordo. — Viu-
da de Zulneta. 
Puerto de la Habana 
BUQUES CON ELGISTEO ABIERTO 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
México por Zaldo y comp. 
Para New York vapor americano Seguranaa 
por Zaldo y comp. 
Para Colón, Puerto Rico. Canarias, Cádi» 
y Barcelona vapor español Buenos Ai-
res por M. Otadu. 
Para eracruz vapor español Alfonso XIII pot 
M. Otaduy. 
Para Veracruz vapor francés La Champag-» 
ne por E. Gaye. 
Para Canarias, Vigo. Coruña, Bilbao, Ply-« 
mouthy y escalas vapor Inglés Sabor poij 
Dussaq y comp. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 29: \ 
Para Cayo Hueso y Knights Key vapoí* 
americano Mascotte por G. Lawtoa 
Childs y comp. 
6 barriles 
270|3 tabaco. 




Vapor noruego Avona procedente de Chrl« 
tiania y escalas consignado 4 Galbán y Coy 
l̂E CHRISTIANIA 
Prendes, Moré y hno.: 6 fardos papel-a 
Romagosa y cp.: 200 cajas bacalao., 
Wickes y cp.: 200 id id y 6 id buches,' 
J . M. Keene: 20 cajas papas. 
B. D. Chimidlin: 1 caja muestras „, 
Agencia Comercial: 1 id Id . 
Suárez, Solana y cp.: 10Í2 fardos pa« 
peí. 
Carbonell y Dalmau: 2 cajas papas* 
A. E. Holmes: 125 Id leche. 
O. Sverdrup: 1 id instrumentos. 
Orden: 320 id bacalao, 140 id sardi-
nas, 1 Id arenques, 1 id pescado, 334 
fardos pasta de madera y 1529 id papel.) 
DE GRISMLEY 




Vapor americano Mfascotte procedente de 
Knights Key y Cayo Hueso consignado & 
G. Lawton Childs y comp. . 
DE CAYO HUESO 
Bengochea y hermano: 34 barriles lisas., 
F. II. Bengochea y comp.: 34 barriles li-
sas . 
424 
Vapor americano Seguranza procedente de 
New York consignado k Zaldo y comp. ^ 
iPara la Habana) 
Consignatarios: 1 bulto muestras. 
Mantecón y cp.: 20 huacales frutas y 
72 cajas quesos. 
R. Torregrosa. Burguet y cp.: 115 
id id y 15 id galletas. 
Negra y Gallarreta: 1 nevera con I 
barril ostras, 10 id jamones. 6 cajas dá-
tiles, 1 Id legumbres, 6 Id frutas. 10 id 
ciruelas, 1 üi y 5 atados (50 cajas) que-
sos. 
,T. Alvarez R.: 1 nevera co n30 cajas 
y 6 atados. (R0 cajas) quesojfT 80 cajas 
frutas, 2 Id salchichón, 5 id pimienta, S 
id canela, 225 id peras, 1 Oid conservas, 
lo barriles jamones y 2 atados (10 ca-
jas) ciruelas. 
.T. M. Mantecón: 30 cajas leche, 43 
id atados (50 cajas) quesos, 1 id (3 
caja?) macarrones, 2 id (7 cajas) frutas, 
4 id (20 cajas) ciruelas, 2 cajas salchi-
chón, 75 id conservas, 6 id galletas, 10 
id dátiles, 1 id papel, 1 id pescado, 5 
cuñetes pepinos y 51 cajas whlskey. 
.T. Rafecas y cp.: 25 cajas ajenjo.. ' 
F. López: 3 cajas dulr̂ s. 
F. Bowman: 100 cajas nacalao. 
Queeada y cp.: 60 id quesos y 10 ter« 
cerdas jamones. 
B. Pérez: 10 huacales uvas, 10 barri-
les manzanas, 10 huacales coles y 3 ba« 
rriles zanahorias. 
B. Barceló y cp.: 100 cajas conserva» 
y 3 50 sacos frijoles. 
F .A. Callejón: 131 barriles uvas. 
R. Escobar: 902 Id id. 
Sánchez y Hernández: 43 Oid Id. 
F. R. Bengochea y cp.: 100 id y 8111 
id Id. ' 
La Industrial Cosechera: 26 barriles 
Idem. 
F U N D A D A E N 1 7 1 4 
L O N D R E S 
A g e n t e GerceraJ p a r a la ?s la de C u b a , 
^Reil ly X. 
_ Apartado 363 
Telefono 617 
Cable: Blasco 
étsta fábrica, sigue pomendo cupones en sus 
ca/etiltas y no caducan. 
Tale 6 q (3omp. 
C a l i a s i o , 9 8 . 
DIARIO DE LA MARINA—BdiciÓD rlr la ruañanfl.—Or-tnbro 30 d« f tás. 
J. Prieto: 50 barriles manzanas y 960 
id p.ipas. , 
K. Posada: 9 7 sacos friojles y 11 id 
tafé. 
M . Ifuftoz: 30 cajas vermouth y oO id 
peras. 
Wickes y cp.: 50 cajas bacala. 
N. Quiroxa: 200 sacos papas, 100 id 
cebóilae y -•> Barriles manzanas. 
Piñón y Ezquerro: 1 "> cajas tocineta. 
R. Palacio: 15 ifi W. 
Piel y cp.: ó barriles y 25 cajas ja-
bón. 
Menéndez y Arrojo: 50 cajas aceite. 
,T. Regó: 250 sacos harina. 
j ! González Alvarez: 15 huacales 
uva?. 20 barriles peras y SO id man-
zanas. 
L. E. Giwnn: 2 bultos efectos, 10 
huacales coles, 50 id uvas. 5 id ciruelas. 
30 id y 5 barriles peras y 82 id man-
zanas. 
L Rodríguez y cp.: 249 sacos café, 
l.avín y Gómez: 50 id id y 50 id fri-
joles. • 
Oarín. Sánchez y cp.: 60 id café. 
Isla, Gutiérrez y cp.: 170 id id. 
R. Suárez y cp. : 150 id id y 50 taba-
les bacalao. 
Dardet y cp.: 25 barriles peras y 23 
id maznanas. 
A. Armand: 200 cajas huevos, 2 bul-
ta quesos y 1 caja mantequilla. 
Suero y cp.: 100 sacos oafé. 
American Grocery €o.: 9 bultos pro 
visiones. 
Swift Co. : 2SI id id . 
Quarter Ma-ster: 202 7 id id. 
Friedlein Co.:. 157 Id id. 
López y Ballester: 100 cajas conser-
vas . 
F. E .Burton Co.: 2 barriles cerveza. 
K. R. Margarit: 250 cajas quesos, 50 
tabales bacalao y 350 cajas arenques, 
Galbán y cp.: 150 cajas quesos, 32 
{OÍcorolas manteca, 7 50 sacos harina y 
21 sacos café. 
Gŝ lbé y cp.: 75 cajas quesos. 
B. Miró: 130 id id y 25 id manieca. 
Uomaposa y cp.: 150 cajas quesos. 
M. Astorqui y cp. : 17 óid id y 200 
«-oros café. 
H. A. .Me Andrew: 70 cajas leche. 
izquierdo y íp.: 303 barriles papas. 
(i. Lavton Childs y cp.: 100 tabales 
pescado y 16 bultos efectos. 
F. Parnat: 10 huacales coles. 
E. L. Dardet: 1 caja y 62 aiados 
uvas. 14 barriles y 80 cajas peras y 39 
barriles manzanas. 
G. Cotsonis: 10 huacales uvas, 2 id 
melocotones, S id peras, 1 caja naranjas 
y .". id manzanas . 
Snare. Frieste Co. : 4 bultos efectos. 
Southern Express Co. : 3 4 id id. 
Cuban and Pan American Express Co: 
221 id id. 
C. H. Thrall Co. : 134" id id . 
Amado, Pérez y cp.: 4 id id. 
E. distan: 2 id id. 
C. Romero y cp . : 8 id id . 
R. López y cp. : 6 id id . 
Soler y Bulnes: 1 id id. 
. XTgarte y Lloredo: 2 id id. 
A. Ovíes: 3 id id. 
.1. Fernández y cp. : 8 id id. 
Harris, hno. y cp.: 43 id id. 
F. G. Robins Co. : 47 id id. 
Banco Nova Scotia: 4 id id. 
F. Martínez: 1 id id. 
Pérfv. y Herrera: 2 W id. 
H . rpmann y cp . : 1 Id id . 
López y cp.: 1 Id id . 
Cttnrpaílfa Litogrática: 24 id id . 
A. B. Horn: 29 id id. 
Champion y Pascual: 6 id id. 
J, Seijido: 2 id id. 
J. A. Vázquez: 12 id id. 
Ferrocarril del Oeste: 2 id id. 
A. G. Bowsteen: 4 id id. 
Nueva Fábrica de Hielo: G id id. 
Otero y Colominas: 24 id id . 
A. H. de Díaz y cp.: 12 id id. 
F. Gallo: 1 "id id. 
K. Fresno: 3 id id. 
('. S. Buy: 1 id id. 
El Progreso: 1 id id. 
.1. Aguado y cp. : 4 id id . 
J. Fortún: 7 id id. 
Morris. Heymann y cp. : 10 id id. 
M. Fernández y cp.: 7 id id. 
M . Rabanal: 1G id id . 
Briol y hno. : 16 id id. 
D. Rodríguez: 15 id id. 
A . Landin: 6 id id . 
G. Aróstegui: 7 id id. 
Havana Brewery: 258 id id . 
Molina y hno.: 21 id Id. 
Solis. hno. y cp.: 5 id id. 
Fernández y cp .: 5 d id . 
González, García y cp.: 7 id id. 
Taiadrid. hno. y cp.: 7 id id. 
rlavana Electric R. Co.: 14 id id. 
N . Gelats y cp . : 1 id id. 
Ursuelli y Ferrari: 9 id id. 
Westi India Oil R. Co.: 25 id id. 
Sch-wab y Tillmann: .1 id id. 
Havana Goal Co.: 40 id id. 
Ferrocarriles Unidos: 102 id id. 
J. H. Steinhardt: 80 id id. 
L. L. Aguirre y cp.: 11 Id id. 
J. M. Argomedo: 7 id i. 
Foster y Reynolds: 1 id id. 
Viuda de .1. Gener: 8 Id id. 
A. García: 4 Id id. 
O. F. Wyman: 13 id Id. 
Torres y Amaral: 4 id 1. 
Vilaplana, Guerrero y cp.: 4 id Id. 
E. Alamilla: 1 id id. 
M . C. Palmer: 1 id id. 
Sánchez y Rodríguez: 7 id id. 
Viuda de J. Sarrá é hijo: 309 id dro-
gas . 
A. González: 33 Id id. 
M. Johnson: 31 id id. 
F. Taquechel: 57 id Id. 
Llanaó y Ferrer: 9 id id. 
Majó y Colomer: 27 id id. 
.1. López R.: 204 id papel y otros. 
Hourcade, Crews Co.: 7 id id. 
Rambla y Bouza: 5 id Id. 
Narional P. T. Co. : 222 Id id. 
Iniernacional P. T. Co.: 30 id Id. 
.T. Ruiz y cp. : 5 id id. 
M. Pulido y cp.: 30 fardos tela. 
Raffloer, Erbsloh Co.: 481 pacâ  
henequén. 
Fleischiuann Co.: 2 neveras 'evadura. 
C. B. Stf-vens Co.: 11 bultos efectos 
y 150o barriles cemento. 
Redondo y Fernández: 53 Id id. 
K. Ricart: 100 lardos alogdóu. 
K. Bango: 10 huiros tejidos y otros. 
Soto y Fernández: 2 id id. 
Fernández, hno. y cp.: 7 id Id. 
TTaerta, G. Cifuentes y cp. : 3 id id. 
Lizama y Díaz: 5 id Id. 
Valdés é Inclán: 2 id id. 
P. Gómez Mena: 4 id id. 
Rodríguez. Alvarez y cp. : 11 id id. 
Prieto. González y cp.: G d id . 
\ ( iimua : S id id. 
Loríente y lino.: 4 id id. 
M. F. Pella y cp. : 1 id id. 
J. G. Rodríguez y cp. : 8 id id. 
p&Bchez, Valle y cp.: 1 Id id. 
Cobo y Basoa: 3 ¡ did. 
Fernández y Sobrino: 4 id id. 
Huerta, Cifuentes y cp.: 7 id id. 
1 tstaños. Galindez y cp.: 6 id id. 
Gutiérrez. Cano y cp. : 4 id id. 
Gómez, Piélago y cp.: 8 id id. 
aFrgas Bail-lloveras: 1 Id id. 
Inclán. García y cp.: 4 id id. 
I . Garría y cp. : 1 id id. 
Pons y cp.: 10 id calzado y otros. 
Fernández. Valdés y cp.: 2 id id. 
Viuia de Aedo Ussía y Vinent: 1G id id 
V. Suárez y cp. : 23 id id. 
Alvarez, García y cp. : 9 id id. 
F. Tamames: 6 Id id. 
Veiga y cp.: 3 id id. 
Catchol, García M.: 18 id id. 
.í. Fabricano: 4 id id. 
A. Pérez v hno. i 4 id id. 
R. Supply Co.: 51 id ferretería. 
Marina y cp.: 14 id id. 
J. de la Presa: 28 Id Id. 
Aspuru y cp. : 194 id id. 
Alonso y Fuente: 150 id Id. 
Castelelro y Vizoso: 38 id Id. 
Capestany y Garay: 17 id id. 
i iqufa y cp.: 11 Id id. 
L. Aguilera é hijo: 304 id Id. 
.1. Basterrechea: 15 8 id id. 
J. Alvarez y cp.: 18 id id. 
Benguría. Corral y cp.: 19 id id. 
Knieht Wall: 2 42 Id id. 
E. García Capote: 6 Id id. 
M. Vils y cp.: 1699 id id. 
J. Fernández: 309 id id. 
J. S. Gómez y cp.: 54 id Id. 
Gorosth.a, Barañano y cp.: 134 Id id. 
'J'aboas y Vila: 109 id id. 
A. Uriarte: 237 id id. 
Araluce, aMrtínez y cp.: 173 Id Id. 
Furdy y Henderson: 90 Id Id. 
.T. B. Clow é hijo: 2 41d id. 
J. González: 6 Oíd id. 
B. Alvarez: 53 id id. 
American Tradlng Co.: 5 50 id Id. 
Pone y cp. : 78 id id. 
Lanzagorta y Ríos: 10 id id. 
1). A. de Lima y cp.: 50 id id. 
Díaz y Alvarez: 24 id Id. 
Orden: 2817 rd id, 95 id mercancías. 
11 id maquinaria. 12 id provisiones, 20 
ic. drogas. 110 cajas quesos. 50 d baca-
lao, 315 id máquinas de coser, 2 id te-
jidos, 190 Id y 10 barriles aceite, 54 id 
manzanas, 10 id y 387 sacos papas, 5 Id 
y 100 barriles cebollas. 20 Id. 10 atados 
y 4 huacales peras. 2 id legumbres, 10 id 
coles, 10 id, 16 cuñetes y 40 barrilea 
uvas, 5 piezas madera, 142 sacos frijoles 
y 5 3 bultos efectos chinos. 
(Para Matanzas) 
' A . Luque: 100 barriles papas . 







Vapor f-spañol Antonio Tíóp̂ z prooedonte 
de Veracruz confignndo & JTanuel Otaduy. 
Consiffnatarios: 6 cajas pasas. 
Vapor ingles Burbo Bank procedente <1« 
FilíulHfia consignado A Louis V. Place. 
West Indies Ooal and Co.: 4.230 tonela-
das, ú sean -FíOlfllO kilo» carbAn. 
427 
Vapor noruego Alf, procedente de Xew-
port News (Va) ronsignndo A Louis V. 
Place. 
llavana Goal and Co.: 4,405 toneladas 
carbAn. 










20% pro. P . 
20 7* p|0. P. S% PÍO. P. 
4B« plO. P. 
3% p|0. P. 
9 «4 PÍO. P. 
41/2 pjO. P. 
13 plO.P. 
Vend. 
9% p|0. P. 
93% P|0. P. 
Lumires 3 d|v. . . . 
" 60 d|v 
París 60 d|v. . . . 
Alemania 8 d!v' . . 
" 60 d[v. . . . 
E. Unidos 3 djv. . 
" " 60 d|v. . 
España si. plaza y 




CJreenbacks. . . . 
Plata española. . . 
Azficar centriruga a© guarapo, pomn-
taciou 96' on almacén á precio dt* emoar-
qu* á 5 rls. arroba. 
id. d© miel oolarizacifin S9. en alnjpê n 
á precios de embarque ZV2 rls. arroba. 
VALUítES 
roñaos palmeo» 
Ronos de la R. de Cuba 110 sin 
Bonos de la R. de Cuba 
Deuda interior. . . . 
Bonos de ia RepdbUca 
de Cuba emitidos en 
1896 á 1 897 
Obiigaciones ael Ayunta-
miento (primera hipo-
teca) domiciliado KD 
la Habana 
Id. id. Id. id. en ©i ex-
tranjero I I 5 1 4 
Id. id. (segunda hipote-
ca) domiciliado *n la 
Habana 113% 
Id. id. en el extranjero. 
id. primera .Id. Ferroca-
rril de Cienfuegos. . 
id. segunda id. id. Id. . 
Id. Hipotecarias Ferroca-
rril de Caibarlén. . . 
ônos primera hipoteca 
de Cuban Electric Cu. 
«tonos de la Compañía 
Cuban Central RaH-
way 
Id d© la Co. de Gas Cu-
bana 
Id. de. Ferrocarri.! de Gi-
bara i. Holguín. . . . 
.d. del Havana Electric 
Rallway Co. (©n clrcu-
clón . 
fdem de la Compañía d« 
Gas y Electricidad d© 
la Habana 112 
Bonos Cmpañía Eléctrica 
le Alumbrado y Trac. 
ciOn de Santiago. . . 
Id. de los F. C. IT. de la 
H. y A. de Regla Ltd. 
Co . Internacional. . . 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (©n circula-

























B̂ nco Agrícola d© Puer-
to Príncipe en id. . . 
Banco de Cuba 
Compañía d«i ferroca-
rril del Oeate 
Compañía Cuba Central 
Railway 1 accion©a 
preferidas) 
id. Id. (acciones COAU-
nes} 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía Dique de la 
Habana 
Re<i Telefónica d© ¡a Ha-
bana N 
N'ueva Fábrica do Hi*»lo 140 «In 
kerrocarrll de Gibara á 
Holguín N 
áccioues Preferidas del 
Havara Electric Rail-
ways oomp. . . . 89% 90% 
Aortones Comunes del 
llavana Eloctrlc Rail-
ways comp. . . 35% 3 5 ya. 
Compañía de Cas y Elec-
tricidad de la Habana 10 2 106 
Compañía Eléctrica do 
Alumbrado y Tracción 
de Santiago 5 30 
F. C. ü. H. y A. de Re-
gla Lid. <„*. luterna-
eional. (Stock prefe-
rente 92 92% 
Srea. Notarios de turno: Para Cambios-. 
Guillermo Bounet: para azúcar: Joaquín 
Gumá: para Valores: Gerardo Moré. 
Habana, 29 Octubre 1908—El Síndi-
eo Presidente. Federico MeJer. 
COTIZIOION OFÍCIiL 
D E L A 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba contra oro 5 á 6% 
Plata española contra oro español 93 
á 93% 




Vcaáo» pabllco* • •——* 
Valor FÍO. 
empréstito d« la Repú-
blica 110 sin 
!d. d« la K. da Cuba 
deuda interior ex-cp. N 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 114 118 
Obligaciones segunda lil-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 112 115 
Ohllgaciouefl nipotees-
rías F. C. Cienfuegos 
á Villaclara. . . . N. 
(d. id .id. Bcgunda. . N. 
lo. primera e iTocarrll 
Caibarién N. 
id. primera Gibara á 
Holguín 70 102 
(d. primera San Cayeta-
no á Vinales. . . . 5 sin 
Bouc<3 hipotecarlos de 1» 
Compañía de Gas y 
Electricidad de ia H«-
baña 112 114% 
Brmos de la Habana 
Electric Railway Co. 90 96 
Obligaciones gis. (perpe-
tuas > consolidadas d« 
los F. C. de la Haba-
na 110' 115 
Boros Copada Ga« Cu-
bana N 
Bonos de la Repúblics 
do Cuba errv ido# «n 
1S96 á 1897. . . . 103 sin 
Piónos segunda Hipoteca 
The Matantaa Wat©» 
Workefc H 
Id. Hipotecarias Azuca-
rero Ol impo. . . . . N 
Bonos btm*t.ecartatf Caa-
tral Covadon?a. . . N 
C¿. Eiec. de Aiun*: vado 
y tracción de Santiago 70 100 
ACCIONBia 
Banco Kf.panol oe :n isia 
de Cuba («n circuís* 
ción 67% 68% 
San.o Aerícola de Puer-
to Príncipe N 
Banco Nacional de Cuba sin 140 
Banco de Cuba. . . . N 
Ccmpan'a de f orrocarrl' 
íes Unidos de la Haba-
na y almareces de Re-
gla, limitada. . . . 92 92 % 
y*. Eiec. de Alambrado 
y tracción de Santiago 3 % sin 
•".omnañía del Ferroca-
rril del Oeste N 
t omp&ñla Cuban*». Cen 
tral Railway Limited 
referí das. . . . . /« 
i lem id icomunee), • W 
? ar̂ acurrtl de Gibara ft 
Holgnin M 
C-?mpañíL Cubana ce 
Alumbrado de Gas. . K 
Compañía de Gas v Elee-
trlcidad de la Habana 101 106 
Dique de la Habana pre-
ferentes N 
Xi-eva Fábrica de Hielo N 
Lo aja de Comercio de IA 
Habana (preteridas) . í« 
(d. Id. id-, comunes. . N 
Compañía da Construo-
cionee, Reparadonos y 
Saneamiento de Cuba. N 
Compañía Havana Ele*-
tiic Railway Co. (pm-
feridas 89 91% 
Oon.pañía Havana Biwc 
tr̂ .c Railway Co. (c 
muñes 35% 35% 
Compañía Anónima V 
tauzas M 
Compañía Alfllsrera ' 
baña & 
•̂ oTxjDañla Vidriera ds 
r-H^ fg 
Habana. Octubre 29 de 1908. 
O F S C I A J L 
ANUNCIO. — SKCRETARIA DE OBRAS TI HI.ICAS. — Jefatura áf] Distrito de Pi-nar del Río — Pinar del Río 26 á« Octubre fie IflOS. — Haeta 1a« tres de la tarde del día 5 de Noviembre de 1908. se recibirán en esta Oflcina (Antiguo Cuartel de In-fantería > proposiciones en pliégaos cerra-dos para la subasta de piedra para repara-cifln de la carretera de la Colonia. Kn esta Oflcina se facilitaran impresos de proposi-ciones en blanco y se darán informes'a, quien los solicite. — José Artola. Ingeniero Jefe 
O- 3524 l't-27-8m-2T 
ANUNCIO. — SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. — Jefatura del Distrito de Pi-nar dol Río — Pinar del Río 28 de Octubre .¡.- 1908. — Hasta la? tres de la tarde del fa :> de Noviembre de 1908. se recibirán en esta Oflcina (Antiguo Cuartel de In-fantería) proposiciones en pliegos cerra-dos para la subasta de piedra para repara-ción de lo* kilómetros 43, 44, 45 46. 47. 1 • i :.s y 39. de la carretera'de la Habana á San Cristóbal. En esta Oflcina se facilita-rán Impresos de proposiciones en blanco y se darán informes & quien los solicite. — Josí Artola. Ingeniero Jefe. 
C- 3*-" 2t-27-8in-27 
ANCNCIO. — SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. — Jefatura dei Distrito de Pi- I nar del Río — Hinar del KIu ¿(i de Octubre ' le 19i>S. — Hasta la* tres de la tarde del • Ha 5 de Noviembre de 190S, se veclbirin en osla Oflcina (Antiguo Cuartel de In-fantería) proposiciones en pliegos cerra-(ios para la subasta de piedra para repara-ción de los kilómetros 15. 16. 18. 20 y 27 de la carretera de Guanajay" á Cabañas." Kn esta Oficina se facilitaráñ impresos de proposiciones en blanco y se darán informes ft quien los solicite. — José Artola, Inge-nero Jefe. 
C. 3626 2t-27-8m-27 
ANUNCIO. — SECRETARIA DE OBRAS ITHiMCAS. — Jefatura del Distrito de Pi-nar del Río — Pinar del Hío 26 de Octubre de 190.S. — Hasta las tres de la tarde del día 0 de Noviembre de 1908, ae recibirán en esta Oficina (Antiguo Cuartel de In-fantería) proposiciones en pliegos cerra-dos par.t la subasta de piedra para repara-cióti de los kilómetros 2. ?, y 13. de la carre-1 lera de GuanajHy al Mariel. En esta Ofl-i ciña se faclitarSn Impreaoa de proposicio-nes en blanco y se darán informes á qni-'ii lói solicite. — José Artola. Ingeniero Jefe. C 3525 2t-27-8m-27 
Sociedades^ 
ANUNCIO. — SECRETARIA DE OBRAS PUBUICAS. — Jefatura del Distrito de Pi-nar del Río — Pinar del Río 26 de Octubre de 1908. — Hasta las tres de la tarde del día 5 de Noviembre de 1908. se recibirán ÍMI esta Oficina (Antiguo Cuartel de In-fantería) proposiciones en .pliegos cerra-dos para la subasta de piedra para repara-ción de los kilómetros 32. 33. 26. 38. 39. 40 y 48 de la carretera de Viñales á la Espe-ranza. En esta Oficina se facilitarán im-presos de proposiciones en blanco y se I darán informes 6 quien los solicite. — José Artola. Ingeniero. 
C. 3527 ^ 2t-2"-8m-27 
ANUNCIO. — SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. — Jefatura del Distrito de Pi-nar del Río — Pinar del Río 26 'de Octubre de 1908. — Hasta las (res de )a tarde del día 5 de Noviembre de 1908. se recibirán en esta Oflcina (Antiguo Cuartel de In-fantería) proposiciones en pliegos 'cerra-dos para la subasta de piedra para repara-cl.0n de los kilómetros 3. 4. 10. 11, l".' 13 14 y 16, de la carretera de Artemisa á Ca-yajabos. En esta Oficina se facilitarán im-presos de proposiciones en blanco y se da-rán informes á quien los solicite. — .loné Artol». Ingeniero Jefe. 
C. 3522 2t-27-8m-27 
ASOCIACION CANARIA 
DE • 
BENEFICENCIA, INSTRUCCION Y RECREO 
De orden del señor Presidente y con arreglo á lo que previenen los Estatutos Sociales se cita por este medio pare, la Junta General extraordinaria que se cele-brará en el local de la Asociación. Tenien-te Rev 71 el domingo 1 de Noviembre á las 2*p. Vn. con objeto de tratar sobre las Reformas introducidas en el Texto del Regamento General. Se hace saber al mismo tiempo que aleño Reglamento está en la Secretaría á disposi-ción de aquellos señores asociados que de-seen examinarlo. Do qne se ĥ -ce público par» conocimiento de los señores socios quienes para concurrir al aero v tomar parte en las deliberaciones deberán estar comprendidos en lo que de-termina el Artículo 66 de los referidos Es-tatutos. ^ _ Habana. Octubre 24 de 1908. 
El Secretario Contador 
Dr. E. M«*heu. 
C. 3520 «g¿»-fq-w 
~ ~ ASOCIACION CANARIA 
- DE 
BENEFICENCIA, INSTRUCCION Y RECREO 
Con esta fecha el Delegado de esta Aso-ciación en la Uiga Agraria, además de sus lioras de despacho en dicha Oficina de 8 á 11 a. m. y de 1 á 4 p. m.. estará á dis-posición de los señores socios para cualquier consulta relativa á su cargo, en el domicilio social. Teniente Rey 71. de 7 á . y media 
P Uo que se hace público para conocimiento de los señores asociados. El Secretario Contador. 
I). K. Mntheu 
C. 3501 8-24 
ASOCIACION VASCO-NAVARRA 
DE 
B E N E F I C E N C I A 
PRESIDENCIA Da Directiva de esta Xirn-. , pliendo con lo prescrito *n\*??£?*n- Cu*, acordado que 1̂ Lunes •• H*, ̂ 5Ía,'>toi. 7: de Noviembre, día en que la iii x,nio m,4 mora ú los fieles difuntos. sr> ^ conm? odio de la mañaim v en la ( • , ^ * \>l A.sociaci.'m, una misa' <\o nequi'*™1'1 d« U ponso en sufragio de ¡a., ai mas ^ Con en aquel pcdsxo do tierra ei-i»!?6 cuaTUo, enterrados y. en general de <-ua,„'?,"aL e8Un llecldo pertenciendo ft ,a AHocia" ̂  han f*-Daudable y altamente relipio*,: ,n • co es el solemne acto ft que nos \. ,iatr»«tl. y seguro es que serán muchos triK rferi,no« y famiüos que A AI concurran A í 80cladót los que fueron nuestros familiar/',,Car Por y paisanos. «r s. amjgn. 
Da Asociación Vasco-Navarra ñosa que atiende ñ los pobre; ,,7, e ^tl, acuden, no olvida ft ¡os oue Vi"! ^ *"» país duermen el sueño eterno al ñ* los que los sobrevivimos en e<.;TParn ^ mundo. e ̂ Isíro Dios tendrá *n cuenta estas i,er». moRtraciones de la Caridad" rmr,í!as d». Habana 14 de Octubre de 1908 
El Presidente. 
M Otudirr C. 
The Westero Railway oi Havana 
i i 
Üorreeponsal ael Banco de 
Landres y México en ia Repfi-




Facilitan cantidades sobre hi-
potecas v valores cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A . L ; 
TELEFONO 646 
3345 1-Oc. 
C O M P A Ñ I A C U B A N A D E F I A N Z A S 
EMPEDRADO 30 - TELEFONO 3296. 
PRESIDENTE VICE- PRESIDENTE 
Guilleriuo de Zaldo. Cosme Blauco Herrera. 
VOCAL LETRADO CONSULTOR 
Claudio G. de Mendoza. 
D I K E C T O K E S 
S I E Wi r.i.iAM V A N H O R N E . — H K I N R K H R U N K K N - - N A R C I S O GKI^ATS. 
L U I S S U A K K Z G A L B Á N . — D I O N I S I O V R L A seo.—CARLOS D E ZALDO. 
FRANCISCO J . S H E R M A N . — C A R L O S I . P Á R R A G A . — G . L A W T O N C H I L D S . 
Esta Compañía Cubana de Fianzas fundada en el año de 190", continúa en e1. mismo 
edificio de la calle de Empedrado núm. 30 prestando toda clase de fianzas. 
Asimismo ha organizado un Departamento parala Administración de propiedades, 
garantizando alquileres y Títulos de'Dotninio. 
DIRECTOR GENERAL, P. S. 
l l a m ó n Gut i érrez . 




Esta Compañía ha acordado renací-dividendo de ?2.00 en oro espafto?3̂ : J3» cl6n como saldo de las ntllida/io- Affil,*0* en el afto social qiu- termino Vn H ̂  nio ¿jrí'iximo pasado. ae Ju-
El pasro quedará abierto desde el M „ del corriente mes y al efecto de re»ii- P desde ese día. deberán acudir ios nnn J" res de las acciones á esta Oficina' Vcf„a. de Cristina, los Martes Jueves v «,1 c,l6n de 8 íi 10 de la mañana. í nn "de con.?"' tuir en depósito por tres días sus m?,? U para que comprobada su autenticifinVi ' hagra la liquidación previa A u ordena,.! riel pagro qne realizarán los Banouern. ? esta plaza Sres. N . Gelats y comp de 
Habana, Octubre 23 de 1908 
„ _ . E] Secretario Dr. Domingo Ménáez C«p¿te 
C. S510 10-23Oc. 
C S431 15-14 Ot 
H A Y P E L I G R O 
" E l I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA I Pi C EN DíOS 
E s t a M i a cu la Haoana olaño M 
ES LA UNICA NACIOIÍAL 
j lleva 52 años de existencia 
y de operaciones contlntut 
CAPITAL respon-
sabl« 548,445,145-00 
SI N i ESTROS paga-
dos basta la fecha. J 1,649,168-18 
Asegura casas de maposterTa sin ma-
dern. ocupadas ôr familias. & .15 ccatayoi 
oro español por 100 anual. 
Asegura casas de mampostería exte-
riormente, con tabiquerfa Interior da 
mampostería y los pisos todos de madera, 
altos y bajos y ocupados por famlllRs, 
& 32% centavos oro español por 100 
lUtual. 
Casas d? madera, cubiertas con tejas, 
pizarra, metal 6 asbestos y aunque no 
tengan ?os pisos de madera, habitadas so-
lamente por familia, á 47*4 centavos oro 
español por 100 anual. 
í?asaB de tabla, con tecbos ele tejaá di 
lo mismo, habitadas Ff,larcc-nte por ft-
millas. & 35 centavos oro español por 100 
anua.. 
Los rídificiot de madera que tengan PS-
tahleclm ientos com bodegas, café, etc., 
pagarán lo mismo que éstos, ep decir, si 
la bodega está en escala 12. que pag» 
$1.40 por 100 oro español anual, el edi-
ficio pagará lo mismo, y así sucesivasen-
. te estando en otras escalas: pagaedfl 
1 siempre tanto por el continentt como pof 
1 el contenido. 
Oficinas: en su propio eflificio,. Empa-
drado 34. 
i T ^ n a . ÍV'pH.o.dbre 30 -lo Ifl^ 
C. 3344 1-Oe-
á cada instante para usted si SÍJUB guar-
dando sus alhajas y papeles en el escapa-
rate de su casa, ó la cirpeta'del despacho. 
Corre usted así el riesgo de 
PERDERLOS 
totalmente en cualquier momento, por 
fuego ó por robo. Por un precio insignifi-
cante puede usted tenerlos seguros en un 
Apartado de nuestra gran Bóveda de ace-
ro. La puerta solamente de esta, Bóveda 
pesa 
CATORCE TONELADAS 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
HOSPITAL MLBCEBES 
Hasta las tres p. m. fiel 'lia diez i'"uê  de Noviembre «le mil niivevii r.tos oc'10.', retMbiríui en lf:.s oficinas ú>- este Ilospi pronosicionef-' en pliegos e errad os paíâ  ^ obras y reparaciones «le la casa ûn*r0. "Parla" número i" en esta Ciudad. ĴP̂ . posiciones serán abiertas y leídas P0°"̂  rnente A la hora y fecha rneneienaaâ  He darin informes á quien los svl<:Iie' ÍJ» sobres conteniemio las proposicioT;es> dirigidos al Presidente de la ,'om,sl "le, Subastas de este Hospital y al llii,rs0/1!Lf,r pondrá el siguiente rótulo: ' P^,, ¿L» para las obras v reparaciones ,. "Cuna-' 6 "Hiela.- número 2 de ̂ v'̂ Sent» F-! importe de este anuncio serfl. j, del que adjudioue esta Subasta. — l;li.prCf diano Núñcz. Director dei hospital w 
D E ^ . ¿ ' 6-30 
3546 alt. 
trial (.ronzáler. 
C. 3305 1-Oc. 
6 A N C L A H A B A N A 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 7 8 
n». Leovisddo v̂ ..̂ ... .- n fía, blecido «n Monserrate nfmierc berta, titulada El F¿nix, que P0.r "ii,ro local se ha trasladado á Amistad mim̂  ^ casi ogquina ft Neptuno. donde o" servicios sn numerosa ciieniei público en general. 
C o t i z a c i o i i e s de l a B o l s a de J i e w Y o r k 
Enviadas por cable por los Sres. Millti tí- Co. Miembros (iel "Stock 
Exchnncre"—Oficinas: Bioaowav 29. New York 
Corresponsales: M. de Cárdenas tt Co. Cuba 74. Teleí". 3142 
Ootvi.fc>x"e» a o d o 
7ÁL0JtE8 
Amal. Copper. 7~ 
Ame. Smolting. . 
Ame. SuKar. 
Anaconda. 
• A t c h i s o n . . . . 
Baltimore & Oblo. 
Brooklyn Rayid T. 
Canadian Pacific. 
Distillers Sec. 
l̂ ouisville. . , , 
St. Paul. 
Missouri Pacific. 
N. Y. Central. 
Pennsylvania. 
Readlng Com. 
Great Northern pfd. 
tiouthern Pacific. 
Union Pacific, 
ü. S. Steel Com. 
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CAPITAL AUTORIZADO $5,000.000.00 Oro Amencaao. 
PAGADO,. . 22.500,000.00 „ 
DEPOSITARIO Í E 1 1 S D8b G f 0 3 I B i n & I U Í 3 Í 1 ) . 
Presidente: CARLOS D E ZAüDO 
Jo8é I. (te 1» O îuanta ESia» Miro. íieanrtn» Val:! ^ 
saow«- K. fie Alvaré. Fe.l^nci» te ŷ  Uíl». Josa (j-arcia C.iiia. 
Miguel Mendoza. Sirvan*. ^obauiáji Gelaberc. 
íM '-cario: Curios !. Párntar » Gerente: >ar< iso <rraii y ("arreras. 
Desellemos, ptésianios, compra y venta de ^iros sonre el in-
terior y el extranierc. Ofrece tola clase 'ia facilidades baaoáruil 
iU ÜL ü J 
Las alquilamos en nuestra 
i Bóveda, construida con toao» 
i los adelantos modernos, V'^ 
! guardar acciones, documentô  
y prendas bajo ia propia cu 
todia de los interesados. _ 
¡ Para más informes dinJ ' 
;S3 á nuestra oficina Auiar= 
ra uum, l . 
J? . ^prnann áC*' 
(B^NQCEKOS) ^ 
rs-io: C. 2g37 
BANCO I N D U S T R I A L DE SANTIAGO 
SANTIAGO DE GUBA 
BnAite ( I.KTII K .N ÜOS HEDlMIBXiljS de ll.UQ, $200 y $.500 que cons-
tituyen para ol suacriptar un medio proveelioso y laril de ahorrar; un seguro 
de vida y de accidentes que le pone á cubicrtD de necesidades en los casos fa-
tales de niuerte ó inutilizición para el traoaio. v una t>ruebH constante de su 
suerte, por cuanto se hacon 1*0 lt S( )TITK()S PUBLICOS, (no por el sistema 
del FACTOR l*TJO) amortizaoioneá mensuales en que pup>de ser favorecido 
realizando un importante beneficio. El 6xit > alcanzado por esta Institucii'in 
en el Departamento de Certificados Redimibles, se dem lestra con la suscrip-
ción efectuada hasta el 15 de Junio i'dtimo ascendente á 
S J S 3 . , 7 0 Í 3 , , 7 0 0 . 
Para más cielalles. Holiciteel Reprlamento ó llame al Aprenle: Teléf. N. 20'). 
EDIFICIO ^LOKIKNTF" Amarsrura y Sau lirnaciu. 
Se solicitan Agentes de ambos sexos. 
12932 ait 45.2j 
C A J á S R E _ _ - ^ 
Las tenemos en "uf3t'r* îe-
da ooPiStroida con todos xo.^fi 
jamos n.odernos y las alq111 ^ % 
para guardar valores d<*Vja ¿e 
clases, bajo la propia CUSIÍ 
los interesados. 
esta oficina daremos 
los detalles que se deseen.^ 
Habana, Agosto 8 de i-
AGUIAR N. 108 
W . C E L A T S y C O W ? ^ 
nANt¿LFKO=> nj.KA* 
1 C. 2t3C 
DIARIO DE LA MARINA—Edicióí» do la mañana.—Otubr^ 30 d<v l90S; 
CORRESPONDENCIA 
MadrkJ, 14 de Octulrc d« 190S. 
ST. Director ^1 DIARIO DE L A MARIXA. 
Habana. 
R̂ o-resó Besada de Pontevedra, 
donde permaneció varios días con pre-
sto de un asunto do familia, aunque 
realmente para estudiar el estado de la 
Hacienda, y fué convocado en el acto 
un Consejo de Ministros. La emoción 
ha sido profunda cuando transcendió á 
la prensa y á los Círculos, el cuadro 
pr.̂ iso. sobrio y exacto trazado por el 
Lven Ministro sobre nuestra actual 
situación financiera. Dicen que habió 
tres horas seguidas, y aún se tuvo que 
convocar á otro Consejo para el si-
raiente día. Los Ministres, sus eompa-
leros do Gabinete, le escucharon ató-
nitos, y apenas se daban cuenta del de-
sastre presente y de los peligros ma-
yores futuros, al dar lectura de cifras, 
estados, comparaciones y cálculos do 
probabalidades. 
Xo sólo ha desaparecido la política 
salvadora de los superávit, sino que 
también se ha hundido la nivelación 
cutre ingresos y gastos: al paso en que 
íbamos puede ya computarse el défi-
élt del presente ejercicio en cerca de t 
veinte millones de pesetas, y sabido es 
que la realidad supera, siempre las 
conieturas pesimistas en lo que con-
cierne al Erario. Aquél r-élebre Minis-
tro de Hacienda, honradísimo y since-
to, que se llamó don Fernando Cos Ga-
vén, declaró un día, retando á que se 
je contradijera, que en el espaeio de 
muches años todos los presupuestos 
qué se habían presentado con una ni-
vólación aparente habían tenido un 
promedio de cincuenta millones de dé-
ficit cada uno. Y si esto suele ocurrir 
con déficit no confesado ¿qué no he-
mos de tener cuando el Ministro de 
Hacienda, es decir, el médico de ca-
becera, anuncia los grados de fiebre 
que devora al paciente? 
Pero lo extraordinario, lo estupendo 
del caso, es la sorpresa de que se de-
.•larau víctimas los ministros, los polí-
ticos, y aún la gran masa del público, 
i Acaso no leíamos todos los ine,ses las 
estadísticas con la baja en la recauda-
ción? Xo era evidente que la desgrava-
(•ióa de los vinos dejaba un descubier-
lo enorme para los municipios, á los 
rúales tenía que indemnizar el Esta-
do? No se había visto que la supre-
sión de las décimas, el impuesto sobre 
•vreales. habían menoscabado la renta 
sin aprovechar á nadie? Apelo en este 
punto a cuantos hayan tenido afición 
ó paciencia para leer esta mi corres-
pondencia, y no podrán menos de re-
cordar que vengo desde hace muchas 
meses anunciando el desbarajuste de 
la Hacienda, la insensata gestión qu* se 
\€ ha dado y la ruina indudable á que 
se nos llevaba, lo cual, no era un se-
creto para nadie, sino que parecía del 
dominio público. Ahora sí. lo inaudito 
consiste en que del seno mismo del Go-
bierno que ha cometido el pecado, sal-
g$ el grito de alarma y el clamor de 
penitencia. Porque si bien se examina 
este extraño suceso, no puede menos la 
opinión de interrogar al propio señor 
Besada, y decirle: 
—"Pero tú que ahora adviertes el 
peligro, ¿no formabas parte de ese 
Ministerio de tan funesta política fi-
nanciera? Las medidas ruinosas, la 
marcha infeliz, los presupuestos en-
!»endradores del déficit /;no han sido 
aprobados en Consejo de Ministros con 
tu concurso personal y asentimiento 
expreso? Si todo lo que se hizo discre-
paba de las convicciones relativas á los 
impuestos y á los gastos, y veías el da-
ño que habían de producir ¿cómo ac-
cediste á su aprobación y le prestaste 
la autoridad de tu voto en vez de ad-
vertir á tiempo sus consecuencias la-
mentables ? 
No sabemos quien queda peor en ese 
trance singular, en que un Gobierno 
«spontáneamente y de por sí, sin estí-
mulos de la oposición, sin ataques si-
quiera del Parlamento, reconoce que 
lia malbaratado la Hacienda con una 
serie de errores y está bajo una espe-
i > de acusación fiscal de uno de los 
miembros que ha permanecido* mudo 
en los consejas durante veinte me-
ses, ¿ Queda peor el que se declara con-
vencido de repente, confesándose cul-
pable de los males acusados, ó aquél 
otro misionero que esperó el período 
álgido de la dolencia para pedir un 
cambio completo en el plan curativo? 
Aun siendo embarazosa y desairada 
la situación de unos y otros ministros, 
y sobre todo del jefe responsable, eso 
resultaría lo menos perjudicial para el 
país, si no implicara un cúmulo de di-
ficultades para el remedio de este em-
brollo financiero en que nos ha en-
vuelto los caprichos de Osma. la pasivi-
dad de Sánchez Bustillo. el silencio 
basta aquí de Besada, y la terquedad 
de Maura, sostenida contra propios y 
extrañes hasta hace veinte días en que 
se ha sometido súbitamente al criterio 
villaverdista que combatió implacable 
hasta última hora. ¿Qué va á hacer 
Besada? Disminuir gastos y reforzar 
ingresos. Es la idea matriz de reper-
torio de todos los hacendistas, fórmula 
parecida á las del general Burn-Bum 
para ganar batallas; cortar y envol-
ver. 
La desgravación de los vinos y de los 
cereales, como es obra de una ley de 
estas Cortes, ha de subsistir y, por lo 
tanto, el descubierto que ocasiona. La 
encuadra ha sido también votada por 
el actual Parlamento y precisamente 
con la aprobación ijn Consejo del mis-
mo Besada: luego no puede prescin-
dirse del gasto correspondiente á este 
año. En Guerra, en Instrucción Públi-
ca y en Fomento, se habían consignado 
ya cifras de bastante importancia, y ya 
ê sabe que apenas figuran en el papel, 
se adquieren por los departamentos 
respectivos los compromisos corres-
pondientes para invertirlas en cuanto 
las Corles presten la sanción que ya se 
tenía por sesrura. Por ejemplo: Besa-
da, siendo Ministro de Fomento, ha 
techo el plan de los ferrocarriles sé-
(Mndarios ó estratégicos, á los cuales 
ofrece el Estado la garantía de un ó 
por 100 sobre 1̂ capital que se invier-
ta, y se ha prefijado un número de 
kilómetros para cada año. ¿Va ahora 
Besada, Ministro de Hacienda, á des-
hacer la obra de Besada, Ministro ele 
Fomento, sin que haya mediado más 
de uno ó dos meses entre lo que dispu-
so desde el paseo de Atocha á lo que 
ahora gestione, en la calle de Alcalá? 
Se habla de una nueva ley para el 
Banco de España, de. otro procedimien-
to para mejorar las cambios, y de una 
modificación en el impuesto de alcoho-
les. Hay que estperar á que desarrolle 
el joven financiero, hoy dictador, sus 
planes, pero hay que partir de iraa ba-
se: el contribuyente no puede más, y 
cualquier nuevo impuesto, cualquier 
exacción con que se trate de agobiar 
al ciudadano, haría imposible la vida; 
y aquí donde reina un gran excepticis-
mo é indife.rencia respecto á las no-
menHatuvas y matices de la polítk-a, 
la gran masa de la Nación no resiste ya 
los ataques al exhausto bolsillo, porque 
ya sería exprimir la sangre y el sudor 
de cuantos apenas alcanzan á conlle-
var los gravámenes existentes. 
En cualquier otro tiempo una situa-
ción política, un gobierno como el de 
ahora, con estas caldas, estas rectifi-
caciones, estas palinodias y tales obs-
táculos-para toda solución práctica, no 
podría presentarse á las Cortes sin caer 
á los quince días. Pero ahora, para que 
lo anómalo de nuestra política se ex-
tienda y venga á ser lo normal, el Mi-
nisterio Maura-Besada no solo no su-
frirá derrota alguna, sino que es lo 
probable y aún lo cierto que duro 
mucho todavía. ¿Cómo? ¿Por qué? No 
tiene por ahora heredero posible: no 
hay gobierno, no hay partido en condi-
ciones de sustituirle. 
Una gran masa de la opinión de Es-
paña es ..iberal con inclinación acen-
tuada hacia la democracia, y mucha de 
ella es republicana, sin contar con las 
huestes innúmera.s de los socialistas. 
En todo ese mundo de la izquierda hay 
un alma colectiva que siente latir la fe 
y la esperanza en los nobles ideales d.-
la libertad y del progreso. Mas. por 
desdicha, la organización es nula: el 
personalismo corroe las entrañas de to-
das esas grandes agrupaciones con vi-
vas discordias que engendran la im-
potencia.' Antes de marchar contra el 
enemigo común, cada cual disputa el 
puesto que le corresponde en las filas. 
En el alcance del objetivo, en las eta-
pas del proyectado combate, en el 
plan do campaña, en el color de la 
bandera, en la extensión del progra-
ma, en la magnitud de las conquistas 
deseadas, y hasta en cada punto con-
creto de cada uno de esos puntos, hay 
tantas opiniones como individuos; y 
así. autes de acometer la plaza ó el ba-
luarte que tenemos enfrente, nos des-
truimos con disputas teóricas, intrigas 
íntimas ó violentas luchas de familia. 
Se habla mucho del bloque de las Ér-
quierdas: todos convienen en que debe 
posponerse el interés personal ai culto 
supremo de la idea • un programa, una 
fe, una ser; • dé afirmaciones categóri-
cas, en sentido ra lu'al.' para plantear-
la.̂  desde las altas esferas del gobierno 
con el concurso de todos. Pero... ape-
nas se trata de encarnar esos altos pen-
samierntos eb un procedimiento prácti-
co, surge la riña, por las carteras. Don 
S.. . será el jefe, bien: mas para ga-
rantía de que ha de cumplir el ideal, 
debe dar uno ó dos ministerias á los 
amigos de don E . . . y otras dos carte-
ras á los amigos de don J . . . : y ¿có-
mo no van á tener representación en 
el Gabinete los partidarios de don 
M. .. ? Supongamos que el futuro Pre-
sidente condesciende á otorgar puesto 
en el Gabinete á.esos mandatarios ó 
apoderados de aquellos referidos seño-
res, quedándose con uno ó dos que le 
sean personalmente adictos; aún así, 
viene el choque entre las carteras lla-
madas chicas y las carteras llamadas 
grandes. Gracia y Justicia y Estado 
representan una influencia, superior 
á las de Instrucción Pública y Fomen-
to. Don M.. . . don E . . . . don I . . . y 
todas las otras letras del alfabeto, se 
considerarían ofendidos en el caso de 
que los suyos uo alcanzaran, no obtu-
vieran la preeminencia adecuada en 
esa distribución que. gara.ntiza el curn-
piimiento de los ideales. 
Nada digamos del momento crítico 
de las elecciones para unas futuras 
•Cortes. El deseado bloque, que vendrá 
á ser una especie de sociedad anónima 
por acciones siempre en busca del 
ideal, está compuesto por los grupos 
liberales, los demócratas monárquicos, 
los demócratas todavía republicanos, 
pero que no dan gran importancia á 
la fofma de gobierno, y además los re-
publicanos irreductibles. Si en virtud 
del bloque se constituye un Gobierno, 
habrá que dar participación en las 
Cortes que hayan de elegirse á todos 
ellos, so pena de. que se llamen á en-
gaño y se inicie una protesta al día 
siguiente del triunfo. Sobre la propor-
ción que cada uno exija, que cada cual 
haya de exigir, no hay que hablar si-
quiera, porque se vé algo peor en el 
Campo de Agramante, sin un Rey So-
brino que lo pacifique. 
¿El mal es acaso sin remedio? ¿Es-
taremos condena bis á que esa gran 
fuerza expansiva de la opinión. • ese 
amor ferviente de nuestro país á rege-
nerarse, á prosperar, á rejuvenecerse 
con la libertad y la democracia, per-
manezca siempre ahogado por ese hor 
miguero de ambiciones y envidias de 
un personalismo impenitente? Xo, y 
mil veces no. Xecositamos lo que ha 
hecho siempr:1 falta á la izquierda; una 
disciplina firniísima sostenida por un 
interés y una abnegación absoluta, lla-
gamos el ensayo de tener nn jefe, sea 
él que quiera, y durante un período 
de tiempo presidenciHl. nn año. dos 
años, tres si es preciso, si sa vé una 
marcha acertada, no hagamos más que 
abedeeer, secundar las órdenes encami-
nadas á realizar el programa: que cn-
<la uno se comprometa á aceptar el 
puesto que se le dé. por modesto que 
*ea, y el que uo t Miga ninguno, que . 
mantenga en filas desplegando óeío 
ejemplar en el cumplimiento de sus de-
beres. Que la reprobación unánime cai-
ga sobro el primer disidente, el cual de-
be ser considerado como más dañino 
que los propios adversarios.- y con al-
guna organización y una disciplina, 
todo se puede conseguir. 
Nos acaban de dar un ejemplo de 
ello los conservadores: hay entre ellos 
antagonismos de ideas mayores que 
entre nosotros; existen personalidades 
eximias con aptitud é historia para 
emular, no digamos con los actuales 
ministras, sinó' tal vez con el mismo je-
fe. Tienen enfrente la opinión, no han 
eonaegaido ni un gran éxito en su po-
lítica, y. sin embargo, se mantienen en 
el poder y acumulan fuerzas de la de-, 
reeha. formando una especie de blo- i 
que con todo lo reaccionario v tradicio-
nál del paíí. Y por el contrario, los li-
berales lo tuvimos todo en nuestro fa-
vor el año 1905: confianza de la Co-
rona, la mayoria parlamentaria, y aún 
el deseo de todo el país de que se hi-
ciera algo de provecho, á pesar de lo 
cual desfilaron por el poder gobier-
nos y ministros eavendo y reemplazan-• 
dose al impulso de discordias intesti-
om >' rivalidades en la jefatura. 
Hay que tener en cuenta que los par-
tidos en su aspecto orgánico y directi-
vo, vienen á ser grandes cuadros de 
un estado mayor, cuyos soldados, en su 
mayoria. residen en sus casas retraí-
dos de la lucha diaria, acAidiendo só-
lo en los momentos decisivos en que 
peligran sus ideales ó sus intereses. 
De aquí la necesidad de la propagan-
da continua, de vigorizar el pensamien-
to, de llevar la convicción á todas las 
conciencias en el sentido de la fé, de 
las respectivas grandes agrupaciones. 
Los que consideran que la acción, el 
acto material del combate, debe cons-
tituir una tarea diaria, están en un 
error, porque quién da la. victoria es 
siempre el que difunde las luces, el 
que cultiva la inteligencia, el que hace 
la propaganda. Ño basta en esas cam-
pañas de la idea, así para la izquierda 
como para la cĵ reeha. desplegar un 
gran celo é inspirarse en una convic-
ción profunda. Se necesita hacerlo 
bien; disponer de medias y saber apro-
vechar los momentos oportunos. ¡Cuan-
tan veces, siendo bueno el propósito, se 
malogra nn fin racional y benéfico por 
la torpeza en la ejecución! Aparte de 
la característica de un escrito ó de un 
acto, hay en su forma, en su estética y 
en su procedimiento algo esencial que 
atrae o que repele á la gran masa que 
se trata, de conquistar. Pongamos 
dos ejemplos: la prensa, y la enseñan-
za; los dos principales eonduciores de 
la cultura espiritual. 
Todo el episcopado, el clero, las par-
cialidades religiosas, y con ellas la 
gran mayoría del bello sexo, vienen 
desde hace muchos años concertándose 
en favor de jo que llaman la buena 
prensa. Desde el pulpito, en las pasto-
rales, y en sui§ órganos de publicidad, 
execran á los perió.licos liberales, pro-
hiben su lectura, y conminan con cen-
Snrás graves á los fieles que se sus-
criben ú ellos. Han llegado en Zara-
goza al extremo de acón-: 'jar que no se 
crinpre objeto alguno anunciado en di-
•̂ •s diarios. Y sin embargo, El ímpar-
'aí. El Lihcrah el lícralún (h Madrid., 
'a ('orres-povd-rjiria de España, etc., 
e.s decir, todos aquellos que profesan 
culto ferviente al liberalismo y al pro-
greso, cuentan con tiradas extraorli-
narias de ejemplares y con ci-eníos de 
miles de lectores. Los periódicos reli-
giosos, algunos de ellos que vienen á 
ser una especie Je órgano de lo.s ..obis-
pes y de los congresos católicos, ape-
nas alcanzan á sostener sus gastos, y es 
insignificante el número de sus abona-
dos en comparación con lo que disfru-
tan los vecinos de enfrente. Indudable-
mente esto se debe á que los unos están 
bien hechos, hablan de todo, suelen ha-
blar bien, su información es completa 
y el suscriptor está mejor servido. 
En la enseñanza ocurre lo contrario. 
Les Colegios y Universidades que di-
i i eren les jesuítas y los agustinos 
atienden más á la educación é ins-
trucción de los alumnos que nuestros 
Institutos y Universidades, salvo hon-
rosas excepciones. Hecha la cuenta de 
los días de clase en los centros oficia-
les, más de una tercera parte, y casi 
la mitad del año. se pasa en vacaciones. 
Las horas de cátedra están casi siem-
pre mermadas. El interés que se toma 
por el alumno es casi nulo hablando 
en tésis general, mientras que en los 
establecimientos docentes dirigidos por 
congregaciones regulares es muy aten-
dido, muy vicrilado y bien instruido el 
hijo de familia que se les confía. De 
aquí que llesrado el caso de optar, no 
pocos liberales y hasta, algunos repu-
blicanos, haciendo violencia al espíri-
tu de partido, envían á sus hijos á que 
los eduquen jesuítas y agustinos por 
temor á que en los otros centros se 
aéostnmíjren al ocio ó '• la vagancia y 
no obtengan más que un título que no 
les sirva para nada. 
Ahora, recientemente ha podido com-
probarse la verdad de esta tésis que 
.sostengo en dos ó tres sucesos de los 
días pasados. Se anunció con bombo y 
platillo el estreno de una obra anticle-
rical en el teatro Español llamada 
''La ííflhje," Dijese que iba á provo-
car tempestades no inferiores á las 
que suscitó la "Eleetra'' de Pérez 
Galdós. El drama encarnaba una bom-
ba de dinamita contra la Compañía de 
Jesús, y por adelantado se publicó en 
•algunos diarios escenas de controver-
sia religiosa entre el hijo de Loyola, 
perturbador de las familias, y el buen 
cura de aldea, de evangélica dulzura. 
Acudió á la representación público 
dispuesto á la batalla y á la apoteosis, 
y hasta creo que había preparadas ha-
chas de viento para acompañar al au-
tor á su casa. La obra resultó soporí-
fera, acudieron amigos y enemigas, 
pero no suscitó protestas en los adver-
sarios. ¿A qué ahora la indignación 
de los amigos contra la frialdad de la 
opinión pública, si ésta no se funda en 
el criterio de la obra sinó en su falta 
de condiciones dramáticas? Bueno es 
que se apoye á las correlierionarios d Mi-
tro de las límites razonables, pero pres-
cindamos del fanati.sino de secta para 
no caer en el achaque de los tiempos 
viejos en que cierto actor, rematada-
mente malo, cuando se veía conminado 
por una. silba se adelantaba al prosee-! 
nio y gritaba:—¡"Viva el Rey absolu-
to!"—con lo cual el público que pedia 
cadenas lo victoreaba hasta el delirio. 
Y coúvien-e que los pensadores y los 
publicistas esmeren sus esfuerzos, de-
puren sus trabajos y se concreten en 
las campañas por la libertad y por el 
progreso, porque la concentración en 
las derechas vá adquiriendo proporcio-
nes verdaderamente alarmantes. Se ha 
iniciado en el carlismo una evolución 
favorable á la política de Maura, que 
si bien resta fuerzas al Pretendiente, 
amaga con traer al seno de la política 
activa aquello que llamó Pidal las hon-
radas masas tradicionalistas. Aunque 
es cierto que los sentimientos cristianos 
y la fe católica han llevado á Zaragoza 
millares de peregrinos con motivo de 
las fiestas del Pilar, no puede negars,-
que los integristas. y gran golpe da 
reaccionarios se han dado cita en la he-
roica Ciudad de los Sitios para una 
manifestación ingente, tal cual no se 
había visto hasta ahora en España. En 
•Cataluña late en el fondo de la solida-
ridad la nostalgia del pasado, el salto 
atávico hacia la Edad Media. Todo es-
te último tiempo han podido observars' 
a¡ U chs y a«ambleas carlistas con tono 
más bel!(oso. que nunca. Movimientos 
innividuales ó colectivos son esos que 
se eontwfrwístran por actos análogos do 
otros partidos ó comuniones. Pero lo 
que dá aspecto desconsolador al actual 
estado de cosas, es la simpatía, la con-
dê ceiidencia del Gobierno hacia las 
aficiones más significadas de la dere-
cha. 
Ha habido un decreto del Podeí 
Ejecutivo que sin consecuencias en su 
fondo implica un síntoma de la adu-
lación de las que mandan, no ya hacia 
los sentimientos religiosos, sino para 
con los devotos rayanos de exteriori-
dades arcáicas del culto exterior. Me 
refiero á el acuerdo, no sé si de todo 
el Gobierno ó del Ministro de la Gue-
rra, mandando tributar honores de 
Capitán General de los Ejércitos Na-
cionales á Nuestra Señora la Virgen 
del Pilar. Contábase que á poco efe na-
cer D, Alfonso XIIT, el general Mar-
tínez Campos, llevado de su celo mo-
nárquico propuso á la Reina Madre 
conferir el grado de cabo ó sargento al 
recién nacido, á ejemplo de lo que se 
hizo con D. Alfonso XII y ántes con 
un Federico de Prasia. para hacerlo 
biea quisto en el Ejército. La Reina 
doña Cristina contestó con su sonrisa 
bondadosa:—"En los casos que usted 
recuerda se trataba de un Príncipe, 
pero si mi Alfonso es Rey y ha nacido 
ya Capitán General ¿cómo vamos á 
hacerle sargento?" ¿No puede decírse-
le lo mismo á Maura y al Marqués de 
Estella? Si la'Santísima Virgen María 
es Reina de los ángeles, de los mártires, 
del Cielo y de la Tierra, y es madre 
de Dios, y tiene honores reales, impe-
riales y divinos, ¿paréceles bien á sus 
mercedes que para honrar su culto la 
pongamos al nivel de López Domín-
guez y Primo de Rivera, no sin res-
quemor y envidia de Wevler v de Po-
lavieja. que. suspiran por ese icrcei* 
entorchado? Un escritor eminente, tal 
como don Antonio Alcalá Galiano. que 
formó parte del último Ministerio de 
Narváez. escribió á propósito de estos 
mandos militares concedidos á las imá-
genes, las líneas siguientes, que trans-
cribo para (pie no se crea que el espí-
ritu democrático sólo es quien emplea 
la crítica hacia esos alardes de gazmo-
ñería ministerial. Habla nuestro don 
Antonio en su Historia de España de 
la distribución que hizo de las mandos 
para la guerra Don Carlos, el Preten-
diente, y añade: 
"Pero sobre todos éstos se creó una 
autoridad de singular especie con el 
título de generalísima, que fué la San-
tísima Virgen. Madre de Dios, en su 
advocación de los Dolores, disponién-
dose, que á su imageu se hiciesen los ho-
nores que á los encargadas del mando 
se tributan; linaje de devoción imper-
tinente, que casi se rozaba cou la im-
piedad, y de suma imprudencia, por 
exponer á desacato en la censura obje-
tos dignas de ser mirados con reveren-
cia sumisa. Bien es eierto que durante 
la Guerra, de la Independencia la Vir-
gen de los Desamparados había reeíM-
do el título de Capitán General de Va-
lencia, traspasándosele el Marqués del 
Palacio que le tenía, y que nuestra Se-
ñora del Pilar había, gobernado las 
armas en Zaragoza durante la heroica 
resistencia, de. la misma ciudad, y que 
San Narciso había tenido el gobierno 
de Gerona durante el sitio que inmor-
talizó á los defensores de aquella pla-
za, reconociéndole como su superior el 
gobernador Don Mariano Al vare?: da 
Castro. Pero habían mudado los tiem-
pos, y en 1808 ó 1811. acordes las vo-
luntades de casi todos los españoles, 
aun quienes desaprobaban tales desca-
minados extremos del fervor religioso 
los disimulaban, mirándolos como me-
dio de influir en los ánimos del vulgo 
para empeñarle más en la defensa que 
hacia la nación á la par de sus altares, 
de su trono, de su independencia, de su 
honor, y en grado no corto de su ven-
tura. En esta segunda época, el nom-
bramiento de la Virgen de los Dolores 
por generalísima quitó, en vez de r.ña-
dir, fuerza á la cansa del Pretendien-
te." 
No ya Alcalá Galiano. sinó el Reve-
rendo Padre Feijóo. fraile benedicti-
no, disertó prolijamente en su Teatro 
Crítico del siglo XVIÍI sobre los da-
ños que causaban á la religión las ex-
travagancias de su celo indiscreto, y 
las supertiéioues idolátricas de aquellos 
que adoran el símbolo olvidando la 
idea divina en él representada. Y es 
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«lentJ*' ^ tT^e ̂ e mañana, nmelle-
se r.̂ r!e?Stada confidente, 
bra^Taba l0s Piés- y l-vanteba el 
cuaDdo ^ cuando con indo. 
ma F + ^Hete de vioúetas de Par-
lo rod ôl •pálidfl; nn azoado eíren-
P W ^ n ^ l á ü ^ o s ojos: d 
había T ™ ! * 1 0 <]o la última ™ ^ 
hueVa* i sobre su hermosura 
S ^ Í 6 5 - por el oon-
^ T l ^ V 1 otro la 
C(*tuinbrl €staba tan lozana como de 
tolo tod« uV Pafeí>ía habersG entro-
^ra^11 f̂lS011O:ilías eu (''"it.rash> hü-
lai! mil3gro los 
08 eD secretos misterios 
d'el baile Favart y del café Inglés: 
iguales habían sido los motivos do 
cansancio; k orgía La habían compar-
t'ido en la misma pronoreión; las dos 
mujeres se habían divertido ardo-
rosamente ; no habían cejado un ápi-
ce ante los esfuerzos de ia seducciÓD. 
y una y otra habían pasado desde el 
cansancio del bail̂  á disfrutar d:;l 
narcótico beleño del champagne. 
La una era ineansabic: su riquísimo 
talle unía la perfección al vigor: sus 
formas revelaban una juventud ro-i 
busta; florecía la salud sobre su afcer-J 
cioipela'das mejillas. 
La otra era débil; toda su persona 
ipresení'aba un exquisito modelo do 
gracia y de lindeza, pero sin energía; 
parecía que bastaba un soplo par? 
encorvarla, y para aniquilar.'a, un so-
lo exceso. 
La favorifa se mostraba más viva 
y más hermosa qae Qftpca: su tallo 
nada había íperdido de su floxibilidad: 
brillaban sus ojos: su cutis y su fiso-
nomía traducían el más completo bie-
nestar. 
Hay naturalezas que ¡pasas á tra-
vés de ilos plaoerfs como la salaman-
dra á través de las llamas: e] gô é 
murtal las v'ivi'fica y les da aliento: 
se precipitan á respirar el airo sol'o-
«•ante de las orgías nocturnas, como 
va al enfermo á reŝ irp.r en los días; 
s brisas saui.labKs de .primavera 
del país ;;aM'. 
Ester habia llegado allí la priui.1:-.-!; 
aún so veía á su lado, sobro la ibaseta 
de la chime k, ol libro abierto en 
que había • rrado :rr; \ Era una 
novela rom£ .-.i. un BStiidip de imá-
genes ; uno :Ie esos libros que nn so 
leen, y que tiguran. sin embargey, so-
bro muchos elegantes muebles. 
Sara tenía en la mano un precioso 
anteojo de teatro, que uo le servía á la 
sazón de inútil juguete: desde su lle-
gada lo había levantado tres voees pa-
ra asestarle sobre las ventanas del pa-
bellón de la iaquerda, donde so halla-
ba su joven hermana Lía. 
En aquel momonto acababa de vol-
ver á oeupar su puesto en el rincón do 
la ehimenea y hablaba. 
—Eros una niña, Ester—decía con 
cierto desprecio.—De todo tienes mie-
do, y, no careciendo del deseo de go-
zar de la vida, permaneces como una 
monja olwurecicb éii un rincón. 
—¡ El baile de anoche es una prueba 
de ello!—-murmuró sonriendo la con-
desa. 
Sara se encogió de hombros. 
—¡"El baile de anoche!... ¡Cual-
quiera diría al oírte que habías salta-
do una montaña! 
—Yo no sé lo que he hecho—con-' 
testó Ester, cuyo rostro se obscure-
ció ligeramcute—; pero estoy segura 
de babor cometido una locura. ¡ Si él 
me hubiese conocido, Sara! 
La favorita soltó una carcajada. 
—¡Dios mío! — prorrumpió: — 
¿cuándo conseguiré educarte, herma-
na? ¡ Tienes miedo de tu sombra! ¡No 
parece sino que están fijos todos los 
ojos sobm tí ' •• pronto como aoaudo-
IUIS el rincón foégol Eres viuda y 
nadie tiem* di -no para fiscalizar tus 
acciones. Si estuvieras en mi lugar. 
¿ qué harías ? 
—¡Quién sabe!—contestó la condesa 
—eso de pondo do,.. 
—Yo te he hecho mi pregunta su po-
niendo que tu amases á tu esposo. 
—Si me caso con Julián, le amaré, 
querida hermana. 
—Durante algún tiempo, no digo 
I que no. Por eso justaimnte debieras 
j des.niitarte de antemano. 
—¡ Desquitarme !.. . j De qué ?—dijo 
Ester—yo oreo que seré feliz, 
—¡ Ay, pobre hermana mía. si su-
pieras cuán fastidiosa es la felicidad! 
Amarse, decírselo, mirarse, bostezar 
j con ternura, tener siempre delante el 
I mismo rostro, no desear nada, eneon-
j trar á horas fijas la felicidad... Yo 
no sé: pero me parece que esas deli-
, cias me empalagan: yo creo que me 
' matarían. 
Estes se sonrió. / 
—¿Y cómo hacer para arreglar tus 
sentimientos tan caorichosos?—dijo la 
condesa.—Tú sólo amas el fruto ve-
dado, y. como buena hermana, deseas 
dividirlo conmigo. ¡Yo no comprendo! 
—Es verdad—exclamó Sara; — tú 
(-res bella, mi pobre Ester, eros joven, 
v te aburres. ¡Yo quisiera dart • la 
mitad de mis placeres, y hacerte com-
pletamente feliz! ¡Quisiera que llega-
ra un día en que me dijeses: "Herma-
na, tú eres quien ha abierto mis ojos; 
turres quien me ha enseñado la vi-
da!" 
La voz de Sara era persuasiva y 
blanda como el acento de una caricia: 
sus tentadoras miradas tenían más elo-
j cuencia aun que sus palabras, 
i Ester había conservado duranto 
j mucho tiempo esa virtud fría propia 
i de las naturalezas indolentes, en el 
, fondo de cuya alma domina el bien 
! más que el mal: lo que arrastra gene-
i raímente á las mujeres, tenía poco im-
• perio sobre ella : su pereza le servía do 
I salvaguardia y de égida. El fuego de 
i la juventud estaba eu ella cubierto, 
pero no apagado; bajo su pesada mor-
; bidez había una robusta sensibilidad, 
i T'na vez desgarrada su corteza de in-
: dolencia, se veían las llamas de fuego; 
entonces se lanzaba en el placer con 
ardor, y se entregaba á la voluptuo-
sidad con una especie de transporte. 
Sara se había encargado hasta en-
tonces de rasgar aquella capa de mo-
destia : todo lo aue Ester bahía WJan I 
de culpable, podía con razón achacár-
selo á su hermana. 
La propagación e.s una necesidad en 
tcxjo peusaniiento de un alma perdida. 
Sara, bella pecadora, quería inocular 
su pecado á cuantos la rodeaban: go-
zaba en arrastrar á otras almas en su 
propia caída: su dicha estaba cifrada 
en extender en su derredor su cont,i-
giosa perversidad y en hacer proséli-
tos para la religión del mal. 
Sara había caído en la niñez: desde 
sus primeros años había marchitado su 
adolescente corazón un amor impuro: 
le habían enseñado á renegar de Dios, 
y á ahogar los gritos de la conciencia. 
Era atoa como su maestro Mira: como 
él, era osada y fría, y malvada como 
él. 
Pero era mujer, y la mujer, en el 
mal y en el bien, marcha siempre más 
lejos que el hombro. 
La favorita había sobrepujado á su 
maestro. 
Los tiros ele su perversidad iban di-
ricridos casi siempre hacia aquellas per-
sonas que debiera amar. Ya la hemos 
contemplado cerca de su esposo: ahora 
la encontramos al lado de Ester, su 
hermana y compañera de niñez, y la 
veremos pronto junto á Lía, cuya al-
ma fuerte y purísima había rechazado 
su venenosa influencia. 
(Continuará), 
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cierto que esto no ¿dio perjudica una 
rausa. .sino que provoca !a impiedad 
por parte de los adversarios. Yo re-
.•, vvi,, káhét oido rontar á los abu 'tos, 
qih* en la época azorosa de las luchas 
entre blancas y begros, los de "Riego y 
] s del Rey abáolutd, -MI varios pueblos 
de ':t provincia de Málaga, ios unos te-
nían por jéie. doeña y señora dfl par 
tido. á la Virgen del Carinen, y los 
otras á Núestra Señora de las Angus-
tias. Cuando triunfaba uno de los dos 
Laudos, se cantaba una salve solemne i 
la imagen vencedora, aé encendían en 
sus altares ''irios. se la llevaban flores, 
y se otorgaban todas los honores de la 
ovación; pero esta gestión de gratitud, 
d • hom.'naje. iba seguida con frecuen-
cia do una segunda parte, era. por 
ejemplo, el que los liberales una vez 
terminadas sus jaculatorias á la Vir-
gen del Carmen, se iban á disparar las 
escopetas y las pistolones y á éániftr el 
Tráfjala delante de la capilla de la 
F'.n'iJoíia. que con este impío mote lla-
maban n la divina efigie de los absolu-
ta! as. 
'.a religión, la fe, deben vivir en 
eaferaa tan altas del espíritu y reinar 
en les senos tan puros de la conciencia, 
que rechazan txin aleación de un ma-
t̂ ri?.lisrao• fetichista propenso sólo á la 
impiedad y al epigrama. 
OfNTEHARES DE PERSONAS TE». 
madres « e .crtnKuío de B. A. 1 
Eftctivamente expulsa ¡as iombncos y recóíjr» te »*!-jd de uu ajodo rápido V naaravilloso. 
L A P R K N S A , 
Jíachú-aar cii hien'o frío dicen que 
es insistir sobre una cosa sin conseguir 
absolutamente nada ; eso es lo que ha-
cemos por acá, cuando queremos opo-
nernos á la furia de este arroyo, de 
este tren, de lo que sea, con tal que sea 
algo roaio: no nos lleva la corriente— 
eso no—pero pasa tan campante. 
Quisiéramos encontrar una imagen 
que no fuera muy antigua para decir 
lo que somas: un paraguas que se cie-
rra siempre que empieza á llover? An-
tiestética es la cosa, pero significa mu-
cho. Porque somos realmente ese para-
guas, abierto siempre, al sol de la po-
lítica, no para que nos preserve de sus 
rayos, sinó para ofrecerle más lugar 
donde tenderlos: y abrumadas por el 
sol marchamos hacia el futuro. Y he-
te que caen un día algunas gotas de 
sa.lvar-ión y de amor, y ciérrase ese 
paraguas para que lleguen al Sitíelo y 
se sepulten en cualquier alcantarilla 
misleriasa. 
; Bah! la política es todo; que se 
mueran de hambre en tal lugar, que 
roben en tal provincia, que cierren las 
escuelas de tal punto; que se hunda ta 
moral, que nos maten el idioma, que 
nos destrocen la fe.... ¿qué importa 
eso. si Menocal y Mdnturo comieron 
con don Fulano y José Miguel y Xayas 
salieron para Oriente de excursión? 
Propusimos nosotros se fundara una 
Academia de la lengua en Cuba: solo 
L a Vuiún Española—(pie sepamos— 
pio-ontró bueno el proyecto: los demás 
sesudísimos colegas no tuvieron ni un 
instante para hacerse cargo de él; y 
ef>o que la situación les perjudica, por-
que si el castellano se estropea todo 
hijo de vecino va á querer revolverse 
en el periódico: caso este que ya em-
pieza á suceder, y que será una plaga 
no tardando. 
De los políticos ¡uf! no hay uno que 
se entere de estas cosas; estas cosas 
no son votos, y no les quitan el sueño: 
hacen muy bien. 
Mientras esto acontece por aquí, en 
España uu insigne periodista, corres-
ponsal de este DIARIO, senador, ha re-
cogido la idea, cuyo alcance compren-
dió porfeetamenté, y está ya laboraiolh 
por lograrla: lección esta humillante y 
vergonaosa. que así rebaja á quienes la 
reciben como engrandece á quien sin 
imaginarse que la daba, nos la dio. Que 
dice muy poco á fe eu pro de la ener-
gía, de la vida, de !a intelectualidad 
de un pueblo todo el ver como los ex-
traños miran con más cariño «pie él 
todas sus cosas. 
Mellado dió él prÍBMr pj9so« y 1̂ ca-
ble non lo anunció: hay mucho ade-
¡antado en el camino, porque es hom-
bre de tesón y dé valer.quien lo em-
prende; pero á la humillación sufri-
da ya, no quieran los españoles y no 
quieran los cubanos unir otra, deján-
dole que marche siempre solo. Convie-
ne á España y á Cuba la instituuión 
que se pide, y entrambos deben ir inte-
resadas en que se levante pronto, á 
fin de que figure en estas tierras co-
mo foco del saber, como madre del es-
tudio, como amparo del ingenio, y co-
mo salvadora de esa lengua en que Cer-
vantes escribió el Quijote. 
Erijamos á Cervantes una estatua 
porque nos engrandeció y porque de-
leitó al mundo, pero aleemos también 
un pedestal á la lengua que fué suya 
y que por ser la suya ha recorrido, 
eelebrando aventuras inauditas como 
del genio, las naciones más re-
motas; ovio esa estatua sería nuestro 
•.pivbio si a! contemplarla mañana 
nuestras hijos se dijeran: 
—Ese hombre escribió el Qmjole... 
Y tuvie-an que decírselo en inglés. 
Aplaudamos á Mellado-, probémosle 
cuanta es la gratitud á que se hizo 
acivedorá su conducta, pero sea nues-
tra prueba y nuestro aplauso la adhe-
Sión y e] '.-poyo á su labor; que si un 
tlía sé levan'ta esa Academia todos ten-
gamos derecho á considerarla propia: 
que podamos decir todos que se debe 
á nuestro esfuerzo, y que en fin, nues-
tro esfuerzo la merezca. 
Eso pedimos nosotros; eso queremos 
nosotros: y si idea tan necesaria no 
llega á realizarse, no esperaremos á 
que se reconozca el error para censu-
rar esta inac-ión y esta locura: quedan 
eénspráaas ya. y mañana diremas lo 
que ! y lo que siempre diremos: 
— Y s;ii embargo, se mueve. .. 
De La Gorrespofidemcia^ de Cienfue-
gas: 
"¿Quién habrá sido el chusco que 
ha escrito al Director del DIARIO UF. I,A 
MARLVA La caria apócrifa en que hace 
al acaudalado banquero Nicolás Cas-
taño llamar músico y porrista á José 
(Miguel y apoyar franeamente la can-
didatura de M-nocal y Montoro? 
Si la frase no fuesv vulgar y e.stu-
viev muy gastada, diríamos que se ha 
comido un pan ó que quiso ir por lana 
y salió trasquilado. 
No podía menos de ser así. La carta 
$B tan burda que enseña á tres leguas 
las orejas. 
; Quién es capaz de concebir á Nico-
lás Castaño, todo seriedad, prudencia y 
circunspección haciendo plena declara-
«•ión de credo político y lanzando cu-
chufletas é ironías contra un candida-
to presidencial? 
Tero ¡ahí: el prestigio de Nicolás 
Castaño es grande. Su opinión y au-
toridad pesa mucho en los ánimos. 
Y eso es lo que buscaba el autor de 
la carta. Influir fuerte y poderosamen-
te en el DIARIO DE LA MARINA para que 
el colega apoyase y defendiese en sus 
cohimnas al partido conservador. 
Y para conseguirlo se le o^irrió esa 
t rapisonda graciosa é ingeniasísiraa. 
¿ Qué el arma es de las más bajas y 
rastreras? En la política de cierta ra-
lea no hay ningún arma vil. 
Quizás Nii nás Castaño, hombre 
grave en demasía, haya tomado en se-
rio este incidente. Haría muy mal en 
ello. 
Cuando dp saínetes bufos se trata, es 
inoportuno fruncir el ceño. 
.Mas aigo pr 
este juego. 
se h¡ 
m m m 
e l A l i m e n t o s i n D u l c e 
da reauK' itloí. superiores á loa de cualquier Tónico. Repara los 
lejldon detJpMtedos y fortalece el siztema debilitado. 
licrto Kic.t As«uita Commiseion Estación de S«n Cermin, P. R., Marac 16, 190S. Brss. Jolin Carie S: Soas, New York City, N. Y. Sstimados Señores:-Teiujo vcucho gusto en cootestar su atta. carta de Feb. 24, '08. y deacusar-ics recibo del paquete de muestra» de • imperial Granum" que me envían. U ó la casualidad que «u aquellos días tenía yo un sobrino con una mdisposlcion del estómago que la dieta láctea no ínojoraba. Se le ad-nf-mstró m Uranum y puedo manifestarles que el resultado fu¿ sorprendente, pues desapareció la diarrea y el estedo genera 1 comenzó á mejorar. Pedí a Ponce y San Juan dicho alimento, habiéndolo recibido de la ultima pobla-ción ]>or no haberse encontrado en Ponoe. Koy sigue alimentándosele coa el Granum v el aiSo sigue cada día mejor. Ueseándoíes felicidades, »oy de Vds. mey atto. y S. S. 
(firalada) P. Malatet, XI. D. 
De venta en las Boticas y Droguería» en todas partes del muado Averigüe Vd. donde su boticario cómo puede obteuerse gr.ttia nuestro nermoso cuadro " Madona y Nifio.'' 
John CarU & Sont. Depositariot, 153 Water St., Nevr York, E. U. de A. 
Xieolás Castaño no ha entrado ni 
entrará .jamás cu i-uestiones polítieas 
"Creo rpie bastaría con que yo le 
manifestase «jue di-lia carta DO es ni 
puede ser mía. pero en justa corres-
pondem-ia ú la atención que le he me-
recido, auadiré que no puede sérí 
porque yo. por sisKnna y por tempera-
inenío. jamás me inezelo en asaltos po-
líticos, ni en público ni en privado." 
Todos los españoles dotados de senti-
do común y suficientemente advertidos 
para saber lo que á sus intereses y á 
su decoro les conviene, dirán lo inismo 
que Nicolás Castañn. 
Solo una lamentable aberración ó la 
creencia errónea de que así iban ga-
nando algo en su suerte ó en su vani-
dad pudo arrastrar á alguno* haeia 
los vericuetos y andurriales de la po-
lítica, donde tan fácilmente se pueden 
quebrar la cabeza. 
Que Dios los conserve sanos y sal-
vos. *' 
¡Qué diablo! A tal seüor tal honor: 
y señores son Castaño y L a Carrespon-
deruia de Cienfuegos que se merecen 
lodo éirte lugar: no habría perdón de 
Dio.v si quita ramos una línea. 
; Corno va! El distinguido cologb. 
que es español con el alma, califica de 
baja y de rastrera la manía de falsi-
ficar cartas y firmas: y neonseja á los 
españoles "dotados do sentido co-
múnr' el que huyan de la política'co-
mo del mismo demonio Item más. po-
ne de relieve los méritos y prestigios 
de un querido amigo nuestro... Miel 
sobre hojuelas. 
Ahí queda todo, para satisfacción de 




Los españoles elegidos conccjalt. -. 
Cuba ¿siguen siendo ó dejan de ser 
españoles? He aquí el último barullo 
que ocuparía de ser analizado cuatro 
veces el periódico completo. 
Unos dicen que sí . . . Otros dicen 
que no: nuestro querido amigo José 
Villapol, concejal de la alcaldía de 
Cienfuegos. español se considera: y en 
una carta que dirige á La Gofríspon-
(IfiMÍa, dice así: 
" .. .Dos cuerpos legales son los que 
en España declaran la c'mdn.lanía, y 
establecen el modo de perderla: la 
Constitución y el Código Civil. 
El párrafo último del arríenlo I.0 de 
la Constitueión Española, dice: "La 
" calidad de español se pierde por 
" adquirir naturaleza en país extran-
" jero y por admitir empleo de otro 
" Gobierno sin licencia del Rey." 
El artículo 2.° del Código Civil de-
clara: "La calidad de español se pier-
" de por adquirir naturaleza en país 
" extranjero, ó por admitir empleo de 
"otro Cobierno. ó entrar al servicio 
" de las armas de una pntencia ex-
" tranjera sin licencia del Rey-" 
Y con estos dos artículos dan por 
terminada la cuestión, tanto la Cons-
titución como m Código Civil, sin que. 
siquiera, apare/ea ese artículo, ([lie al-
gunos dicen haber visto en esos euer-
pos legaleá. y que según aseguran, de-
clara que para aceptar cargos ú hono-
res, se necesita la autorización'real. 
Por tales fundamentos, sigo siendo 
hoy que soy concejal, tan español co-, 
mo lo era antes de que el buen pueblo 
cubano de Cienfuegos me honrase, en 
mi calidad de extranjero, con esa in-
vestidura." 
Y queda la cuestión sobre él tapete... 
¿Sí ó no? Dicen que sí. 
Apenas gana uno para sustos; fir-
mada por un tal Pina (pocos datos 
nos parecen los que en un Fina se dan) 
publica La Pisousián una carta, de Ja-
tibouico. asegurando no ser che Ma-
nuei Alvarez. el vecino de Gaspar, la 
publicada ha poco por E l Triunfo: el 
demonio son las cosas:—según el Pina 
citado, la tai c-arta fué enviada con el 
í\n de molestar á otra persona. 
Tenemos, pae*. que hasta ahora no 
sab.-mes si Alvarez escribió ó no: tam-
bUíU aquí hay opiniones, y parece de-
dm-irse (jije son falsas tanto la carta nu 
blicada con su nombre en La Diéeifi 
sión como I* piiblicnda hoy en E l 
Trkififo. 
Se propaga el sjjorl de las carlitas: 
y como se propaga, allá va otra, del je-
fe de policía de Jovellanos". que leemos 
en E l Fénix: 
'Enemigo de entrar en polémicas 
por la prensa, he permanecido callado 
ai clanioreo de estos días, sobre actos 
cometidos en ésta por los liberales que 
en la excursión del domingo pasado se 
dirigieron á Santa Clara; hoy lo hago 
porque en el diario de su digna direc-
ción, en la edición del viernes 16 del 
actual, en un suelto titulado Desafina-
c>onrs del Sotero, dice: "¿Dónde es-
taba la policía de esos lugares que no 
vio los hechos vandálicos ni cumplió 
con su deber deteniendo á los auto-
res?" 
La policía estaba en su puesto: no 
se detuvo á nadie ¡wrque esos "hechos 
vandaUSps" no se han cowetido: todo 
es "iMlituYJ:" pero de hxdole perver-
sa: pues los que escarnecen á su» pai-
sanos, sea cual fuere el partido á que 
pertenezcan, no merecen ser paisanos 
de un Martí ni de un Maceo. 
Si usted lo desea, puedo Enviarle 
cartas en las que desmienten los seño-
res ̂  comerciantes 1 os "hechos vandáli-
eos" que dice ese mentiroso correspon-
sal, que se ha hecho acreedor del des-
precio de los hombres dignos de esta 
villa. 
Le anticipo las gracias por la amabi-
lidad que me dispensa dándole publi-
cidad á esta y me reitero su afectísi-
mo s. s., 
Mariano Martínez. 
Jefe de Policía. 
¿Sí 6 no? ¿Es ese jefe quien escribe 
ahora? ¿sí ó no? 
Creemos que sí; y como este mentís 
es general, quedan lucidos los voceros 
conservadores que nos hablaban de 
vándalos y Atilas. 
Y ¡cuidado! que no es mala la lec-
ción . . . 
Habla L a Unión Española: 
" E l lunes 26 fueron visitados en sn 
residencia de Heredia número .15 en 
Santiago de Cuba, los candidatos 
presidenciales del partido liberal, ge-
neral José Miguel Gómez y Dr. Al-
fredo Zayas, por una comisión oficial 
del partido conservador, compuesta 
por el Dr. Hevhavarría. el licenciado 
Mestre. el Dr. Ravelo. el Sr^ García 
Vidal y otros miembros de la Corpo-
racióu. 
La entrevista fué muy breve; pero 
aseguran los que la presenciaron que 
fué cordialísiiua y que en ella de-
claró el general Gómez que siempre 
estará dispuesto á mantener las me-
jores relaciones de armonía con todos 
los elementos políticos del país. 
Todos convinieron en que en los ac-
tuales momentos se imponía la pru-
dencia y eondenaron eon energía., en 
nrmbre de las cías agrupaciones po-
líticas, la perniciosa labor violenta'de 
algunos, qu*1 como dijo uno de los 
visitantes, "son cubanos de eonve-
nicncia" pero nunca han sentido un 
sano impulso patriótico ni han soña-
do con el generoso ideal de fraterni-
dad con que soñaron los verdaderos 
amantes de la patria cubana." 
Cubanos de conveniemia. . . 
La Discusión en su número de. ayer 
deja caer la especie de que La Lucha, 
el DIARIO DE LA MARINA y un cierto 
"núcleo tercero" ha.n recibido la mi-
sión suprema de sostener aquí el espí-
ritu convulsivo, á fin de que los ame-
ricanas puedan apoderarse de la isla. 
La Discusión .se equivoca y nos con-
funde: apostamos lo que quiera á que 
en esa reunión de liberales y conserva-
dores nadie se acordó del DIARIO, nadie 
recordó á L a Lucha al hablar de la 
perniciosa labor de algunos. .. 
—Nadie; porque lodo eso aludía á 
otro periódico. 
B A T U R R I L L O 
A la bondad del laureado poeta Pi-
chardo. debo un número de '•La Pica-
Pica." semanario satírico de San 
Juan de Puerto Rico, que me honra 
reproduciendo un trabajo en que pro-
testé de los que discuten nuestro pa-
triotismo porque no tiramos tiros y 
nos consideran sus deudores de una 
patria, que no podría ser creada sin 
el esfuerzo previo de los educadores 
y de los evolucionistas. 
La prohijación del artículo ya me 
predispuso á creer que también en 
Puerto Rico se menosprecia á los pre-
paradores de .la conciencia nacional, y 
quieren cargar con todo el botin de 
glorias, las tropas de refresco, las 
huestes bisoñas. que vinieron al sitio 
cuando los veteranos de la libertad 
habíamos chapeado las malezas, em-
plazado los cañones, minado los re-
ductos del contrario, y tal vez fatiga-
do á la guarnición: como si hubiera 
sido posible en la larga historia del 
mundo, que ningún país pasara sin 
preparación del coloniaje á la perso-
nalidad. varian:/o en 24 horas y por 
arte mágica la fisonomía moral de las 
multitudes. 
Ya predispuesto, leí otros trabajos 
de redacción, Y sorprendí estos to-
ques : 
"La política consistía en arrojar-
nos fango. Yo enlodé y fui enloda-
do. La patria no existe, porque no se 
ve. Desde que el fango lo cubrió to-
do, no se ve patria. 
"Oigalo usted en secreto: los es-
pañoles se llevaron la patria consi-
go: razón teníamos nosotros al que-
rer arrebatarla de sus manos." 
Más adelante, otro articulista pro-
testa de la oorrupción de la tribuna 
política, donde no falta más sino bai-
lar el tango y consagrar como virtud 
nacional el insulto. 
Y página más allá, hácese una pin-
tura tal del teatro borinqueño, darlos 
gustos relajados y las grotescas afi-
ciones de la multitud, que se cree uno 
en presencia de nuestros cinemató-
grafos disolventes, con sus películas 
representando á un hombre que hace 
groseras necesidades en el camino y 
á una mujer en camisa buscándose las 
pulgas, y con sus descocadas bailari-
nas, rezago de los cafés-cantantes de 
la villa del oso y el madroño, que has-
ta empresarios muy cubanos nos traen 
como modelos de arte y elementos de 
moralización de costumbres. 
Dice el escritor que hbmbres muy 
sesudos, de gafas á la nariz y calvas 
relucientes, va.n al teatro á gritar: ¡el 
tango! ¡venga el tango! ¡más tango! 
Y llega el tango. 
Y al siguiente día. los graves y se-
sudos patriotas, los que discuten el pa-
triotismo de Baldorioty de Castro y 
con la sombra del Dr. Betances libran 
las grandes batallas, se echan por esas 
calles á protestar de la inferioridad 
civil de los borinqueños, á echar la 
culpa á los americanos del enfria-
miento de las energías nativas, y no 
sé si á propagar la necesidad de una 
formidable revolución, que haga en-
trar en razón al, águila del Norte, con 
auxilio de las armas japonesas y bajo 
la dirección de dos ó tres de nuestroK 
bizarros Generales de Agosto. 
Y es que. como dijo la ilustre Lola: 
"Cuba y Puerto Rico son—de un 
pájaro las dos alas." Se han enferma-
do, dé la misma dolencia, las dos. Xo 
hay que echar la culpa al águila, de la 
muerte de toda fe y de la perturba-
ción del noble patriotismo. 
Oigo decir que Boriaiqup.n ha sido 
conquistado, que está sometido, como 
botín de guerra, al usurpador; que 
Cuba está controlada para "in eter-
nam." ¿Y qué? Más dominados, más 
perseguidos, más condenados estaban 
los cristianos en las catacumbas ro-
manas, bajo los imperios tiranos, y 
ellos vencieron de la tiranía y del 
t i»1 inpo. 
Creían, eso es todo. Y nosotros, bo-
rinqueños y cubanos, no creemos ya 
cu nada. 
Los españoles se llevaron, para sus 
muscos históricos, la patria que ama-
mos y que enaltecimos en la« 
cumbas del coloniaje. eata. 
TTabia muy alto en pro de la h 
dez administrativa, y os ex ra" 
claro de los beneficios de la PA NAM* 
ción. la Memoria última de [« S0CÍa" 
dad de Ahorros y Beneficencia 
sostienen los empleados del E t ^ 
presidida por Luis Carmona y 1'^' 
mente dirigida por -Manuel V V 
res. ' ^an^. 
Xo están sino una pe(|Ueña 
de los qur- cobran sueldos del g0h 
no. en la altruista Asociación 
esos palpan las grandes ventajas I T 
solidaridad y á enjugar nniehas 1' 
grimas y prevenir muchas escasa 
contribuyen. ^«es 
$2174 van repartidos ya en eone 
to de dicta á enfermos; 725 por ^ 
xilios á huérfanos y 680 por soco ^ 
de cesantías: l.:íl4 importan los IJ08 
rros devueltos, y aun pasa de once Tn0¡ 
pesos el capital social. 11 
Cuando los empleados se convenzan 
de que constituyen una clase del V 
tado. sujeta á los vaivenes de la nS" 
lítica y á los caprichos de la adveíst 
dad. y piensen un poco en las angas' 
tias del cesante y en las amarguras J¿ 
los huerfanitos. volverán los ojos á I 
previsión y el ahorro, y allí se encon* 
trarán con su natural refugio: la So' 
ciedad esa. tan digna de cooperación 
y aplauso. 
JOAQUTN N . ARAMBDRü. 
" L A LEGITIMIDAD" 
Ya lo saiben de sobra los obreros 
que el legítimo y auténtico reloj que 
deseuibrió y creó Roskopf para las 
clases obreras, es el que fabrica hov 
su hijo F. E. Roskopf, el únieo que 
lleva .por derecho propio el apellido 
por ser hijo del único Roskopf 
•hace 51 años había en Suiza. Sépanlo 
&sí, y no pidan otro reloj que el P. E. 
Roskopf Patente, 
Se reciben al por mayor en el ti. 
macón y depósito de joyería en tune-
ra!, lotes de brillantes de todos tsiMh 
ños y relojes de todas clases, de Mar-
celino Martínez, Muralla 27, altos. 
La Comisión Consultiva 
A las cuatro p. m. se declaró abier-
ta la sesión de ayer. 
Por el Secretario señor Juan Gual-
berto Gómez, se dió lectura al acta 
do la anterior, siendo aprobada. 
Continuándose en el examen del 
Proyecto de Ley del Poder EjecUtÍTo, 
fueron aprobados varios artículos cfr 
rrespondientes al Dopartamento de 
Sanidad y Beneficencia. 
¡•v' modificó el artículo 287 aproba-
do en sesión aterior. el cual daremiM 
á conocer, nuevamente. 
A las seis p. m. se dió por termi-
nada la sesión quedando citados loi 
señores Comisionados para reunirse á 
las tres p. m. de hoy. 
A continuación insertamos los ar-
tículos aprobados en la sesión del 
miércoles: 
Artículo 292.—La Junta informará 
al Secretario del Departamento sobre 
los asuntos que éste le remita á di-
cho efecto. Le corresponderá el estu-
dio de los proyectos y resoluciones de 
carácter sanitario y la emisión de dic-
támenes periciales sobre los mismos. 
Investigará y expondrá á la conside-
ración del Secretario los efectos de 
las leyes y reglamentos sanitarios, con 
respecto al servicio en general. Pr̂  
pondrá al Secretario para su recomen-
dación al Congreso, de vez en cuando, 
los cambios y adiciones que juzgue 
pertinentes introducir en las leyes <w 
Sanidad y Beneficencia. 
Las quejas y peticiones que tenga» 
carácter general, serán remitidas a 
1 Junta por el Secretario, el Director a« 
Sanidad ó el de Beneficencia, parasn 
informe. 
La Junta oirá á las Com ônes qn¡ 
en representación del (-°m.erC1<} 0l. 
otros intereses, aleguen perjuicios 
M A D R E S D E F A M I L I A 
C e a c b n s e j a m o s u s a r i a D I A M A N T E de 
LOGMAN Y M A R T I N E Z 
>¡ queréis evitar destrracía» eu el hogar. 
Este e» el único aceite de carbón que durante los últimos .?6 años uo ha 
«ausado ninguna desgiacia. 
Seguridad absoluta, libre de explosión, iinruo y mal olor. 
De venta en todas las ferrererías. 
Para más informes: dirigirse á Martín N, Glvim. 
T e l ^ r o x i o O X Q - JWC e r e » c i ó r e s 3 -
c 3152 *lt • St 16 
Li ideal TÓNICO GENITAL.—rratainiemo ruoionat de las P E R D I -
D A S S E M I N A L E S , D E B I L I D A D S E X U A L é I M P O T E N C I A . 
Cada irasco ¡leva un íoüeto que explica claro y detalla la-
mente el plan que debe observarse para alcan-íar completo éxito. 
DEPOSITO; Farmacias de Sarrá y Johnsoii 
v en todas ias "boticas acreditadas de la Is la. 
^~ BOMBAS DE VAPOR PATEWT "WARSH" 
31 ás sencillaü j eeoiiómicaa que cualmiiero otra. 
Especisilnieute atlapcadas para Ingenios. 
Tipo^ ospociales para miel, afifl» calieute y presión hidráulica. 
IMda catálogos y precios. 
BOMKAS TOJS MOTOR de AMjOliOl. COMPLETAS. DESDE SilSo-
Vi B. 8TBVBKS Co. OFICIOS 19, HABANA. 
C. )-Oc. 
00 
P U E N T E S , C O L U M N A S , C U A R T O N E S 
• Y VIGAS D E ACERO. 
Esta Compañía tiene en operación en osta ciudad, una planta 
na con caipaeidad de 1,000 tonelada? inon&uales para fabricar J^íí * ^ 
armazones de acero "CARNEOME" do eualq-nier modelo especH^ ' 
pudifndo suministrarlas á precios muy ventajosos. ^ 
Además, tiene en sn empleo ingrenieros que lian estado con ^ J^j. 
e i pal es Compañías de ai.* ero de los Estados Unidos, y que darán ^ 
;onsnltas srratis, sin comnromisoi de que sf joa, presupne«-1os 
el material. 
compromis( 
A M E R I C A N S T E E L C O . O F CUBA 
O f i c i o s 19. MABAINA T e l é f o n o 
V I C A S D E A C E R O " C A R N E C I E 
Garantizada <OII los siyuientes peso:» oficíales. 
Peralto en puljjadas ¡ 3 1 4 





La economía de estas vigas está bien explicada en nuesíro catálogo eo üspañol. 
t e envía gratis por correo. 
c. 13. tHevenu & Co., Olidos U». HABANA. 
MARCA C O N C E D I D A 
El más solicitado vino rio inesa, a i caías ae 
•Oe, 
L S I O N ^ C A S T 
PREMIADA CON' MEDALLA DE ORü KN LA ULTIMA EXPOSICION DE PAUId. 
Cura la debilicl'.iil cu general, t'svnítula y raquitismo cié los uitlost. 
medias botellas, tinto y blanco, y en cuartos y barrica» 
Unicos rsceutores en la Is la de Cuta: 
l-Oc. 
Sann Sánchez 2/ Comp. Oficio^ 64. 
3B 
0 1 A E I 0 D Ü L A M A R I N A — B a i e i Ó D de la n i a ñ a T i a . — O c t u b r e HO de 1908 
m e d i d a í s a n i t a r i a s que se d i c t a r e n , 
, d i c t a m e n sobro estas q u e j a s so-
í * ¿ a d e s , s e r á e l evado a l S e c r e t a r i o , 
a a 0ue r e s u e l v a . 
C u a n d o l a J u n t a f u e r e a u t o r i z a d a . 
r ei S e c r e t a r i o p a r a i n v e s t i g a r f a l -
pÜr comet idas en las i n s t i t u c i o n e s be-
^Vfieas ó q u e j a s c o n t r a los f u n e i o n a -
L ; . de las m i s m a s , l a J u n t a en ple-
ó por medio de u m i C o m i s i ó n de s u 
n0,l0 p o d r á t o m a r j u r a m e n t o s , r e c l a -
^ V l a e s l i i b i c i ó n de l i b r o s y d o c u -
^ t o s v c i t a r test igos p a r a t o m a r l e s 
Y .- j -aJión. L a s perdonas que d e j a -
b a . " u a u c u r r i r a l l l a m a m i e n t o de ta 
J u n t a ó C o m i s i ó n a u t o r i z a d a p a r a co-
ujer de las q u e j a s ó p r a c t i c a r l a s i n -
V craciones. ó se n e g a r e n á d e c l a -
. r ante e l la , i n c u r r i r á n en l a r e s p o u -
^ b ü i d a d c o i e s p o n d i e u t e p o r su deso-
bediencia, la que Íes s e r á e x i g i b l e p o r 
d T r i b u n a l c o r r e c c i o n a l competente , 
V nue so p a s a r á n las d i l i g e n c i a s . 
A r t í c u l o 2 9 3 . — L o s gastos con c a r g o 
i fondo de ep idemias , e s t a b l e c i d o p o r 
8i Decreto D Ú m e r o 894 de 26 de A g o s -
de 1907, solo se r e a l i z a r á n confor -
me á las c o n s i g n a c i o n e s e x p r e s a m e n -
te acordadas p o r l a J u n t a N a c i o n a l 
de S a n i d a d y B e n e f i c e n c i a y a p r o b a -
las por el S e c r e t a r i o . E s t o s gastos 
deberán , s er objeto del m i s m o e x a m e n 
v c o m p r o b a c i ó n que los d e m á s d e l E s -
tad'' v se d a r á c u e n t a d e t a l l a d / de 
log mismos en el i n f o r m e a n u a l del 
Secretario. 
A r t í c u l o 2 9 4 . — L a J u n t a p r o p o n d r á 
RI Secre tar io , p a r a s u n o m b r a m i e n t o , 
á los D i r e c t o r e s y T e s o r e r o s de t o d a s 
las ins t i tuc iones b e n é f i c a s s o s t e n i d a s 
p01. el E s t a d o y de a q u e l l a s á c u y o 
sostenimiento c o n t r i b u y a é s t e , c o n 
nlás de l a m i t a d de l i m p o r t e de sus 
ijjgrcsos. E l resto de l p e r s o n a l de d i -
chas ins t i tuc iones , s e r á p r o p u e s t o a l 
Secretario p o r el D i r e c t o r de la i n s t i -
tuc ión , con La a p r o b a c i ó n de la J u n t a 
d irec t iva de la m i s m a ; excepto el p e r -
sonal s u b a l t e r n o con sue ldo i n f e r i o r 
al de c u a r e n t a pesos m e n s u a l e s , que 
será nombrado por el D i r e c t o r de la 
I n s t i t u c i ó n , con a p r o b a c i ó n de l a J u n -
Direi ti v a . de G o b i e r n o , ó de P a t r o -
pós de la m i s m a . 
A r t í c u l o 2 0 5 . — L o s deberes de los 
respectivos T e s o r e r o s de los d i v e r s o s 
establecimientos c i tados en el prece -
dejte a r t í c u J o . s e r á n : 
p. Re* Ib ir y c u s t o d i a r los fon-
das pertenecientes al e s t a b l e c i m i e n t o 
6 oo í i s ignadoí i al m i s m o ; 
(b) Abonai1. por o r d e n de l D i r e c -
tor, los sueldos de los f u n c i o n a r i o s y 
empleados del o s i a b l m i n i c n t o , a s í co-
mo cualquier otro gasto d e l m i s m o ; 
(e) L l e v a r cabal y e x a c t a c u e n t a 
de todos ips rec ibos y pagos , y de las 
cuentas que deba r e m i t i r á l a S e c r e -
tar ía , en la forma que p o r é s t a se i n -
di r¡ufi; 
d Pasar b a l a n c e el d í a 30 de J u -
nio "de cada a ñ o y h a c e r u n a r e l a c i ó n 
del mismo, y u n e x t r a c t o de todos los 
reribos y pagos efectua-dos d u r a n t e e l 
precedente a ñ o , e l c u a l d e b e r á n e n -
tregar c inco d í a s d e s p u é s á un C o m i t é 
de I n s p e c c i ó n , n o m b r a d o por la J u n -
ta do S a n i d a d y B e n e f i c e n c i a , ó por 
la de P a t r o n o s , donde l a s h u b i e r e . 
Comparar los rec ibos y pagos c o n su. i 
libros y comprobantes , y d a r fe de l a 
c o r r e c c i ó n de los m i s m o s á la. J u n t a 
forrespoudiente en l a p r i m e r a s e s i ó n , 
que é s t a ce lebre . D i c h o s i n f o r m e s y 
extractos ^ e r á u r e m i t i d o s a l J e í e de 
Beneficencia. 
1 r1 C u m p l i r los deberes que el R e -
glamento del E s t a b l e c i m i e n t o dotor-
minc. ó lo.s que p r e s c r i b i e r e la supe-
rior n u t u r i d a d . • 
« A P J T I L O X I X 
B e n e f i c e n c i a 
A r t í e i i i o 20(3.-—Core.sponde á l a Se -
cretaría de S a n i d a d y B e n e f i c e n c i a 
prutogev á las p e r s o n a s r e s i d e n t e s en 
e! territorio de la R e p ú b l i c a , y á los 
CJudadanorf del E s t a d o que p o r de-
tteneia. i m b e c i l i d a d , d e s a m p a r o ó i n -
digencia imbieren de s e r s o c o r r i d o s 
o mantenidos por l a b e n e f i c e n c i a p ú -
Wica ó á e x p e n s a s de s o c i e d a d e s ó 
instituciones p r i v a d a s de benef i cen-
cia ó de c a r á c t e r re l ig ioso . 
Los fondos d e d i c a d o s á este obje-
tn por PI Est iado, p o r p a r t i c u l a r e s , ó 
Por inst i tuc iones c a r i t a t i v a s , d e b e r á n 
estar t a m b i é n b a j o la p r o t e c c i ó n y v i -
p l a n e i a del E s t a d o , p a r a e v i t a r s u d i -
, a P u l a e i ó n ó d i s t r a c c i ó n . A f i n de ase-
gurar esta p r o t e c c i ó n , se e f e c t u a r á n 
cun r e g u l a r i d a d y e x c r u p u l o s a m e n l e 
.as nispcc.,íi<jnpv; qUe ]a j j e y do B e n e -
" « « n c i a establece en el a r t í c u l o fi4, 
miei i ibrns ó "omis iones áe l a J u n -
^ N a c i o n a l de S a n i d a d y B e n e f i c e n -
0,3 ^ por los f u n c i o n a r i o s é Tnspecto-
es A s i g n a d o s ó n o m b r a d o s á ose f in 
¡ w . ^ 1 ^ r ^ a H o , ó p o r e l D i r e c t o r 
^ nene f i cenc ia , que s i r v a á s u s ó r d e -
'nst i tueiones p ú b l i c a s ó p a r t i c u -
^ e s de benef i cenc ia , s e r á n c l a s i f i c a -
í̂ Spués de s,ir i n s p e c c i o n a d a s , co-
( ¡ ^ ,Ue.n;tó- m e d i a n a s y m a l a s , en 
• a í ^ 0 a >U' -"'"'' ' '^nes a d m i n i s t r a t i -
: al l leim ,1,. sn o ^ j ^ se4rún los 
•t™ ,rmes MU.- s m n i u L s t r a n los I n s p e c -
ie:f$:.-v - O s i f i c a c i ó n , con l a s ob-
•acionrvs del .aso . se i n c l u i r á n en e l 
"rorme a n u a l del S e c r e t a r i o • 
N o t a s E s p a ñ o l a s 
P a r a í s o . 
A h o r a que la E x p o s i c i ó n de Z a r a -
g o z a v a á t e r m i n a r , d e s p u é s d e s u 
' b r i l l a n t í s i m o é x i t o , bueno s e r á d e d i -
c a r l e estas l í n e a s á D. B a s i l i o P a r a í -
so, i n i c i a d o r de e l l a , s u m á s f irme sos-
t é n , el h a m b r e de la E x p o s i c i ó n Vrst.n-
c o - B s p a ñ o ' l a , como y a se le l l a m a en 
j u s t i c i a en t o d a E s p a ñ a . 
P a r a í s o es u n f e r v o r o s o p a r t i d a r i o 
de l p r o g r e s o m e r c a n t i l é i n d u s t r i a l 
de s u t i e r r a . L a E x p o s i c i ó n de Z a r a -
g o z a Iva d e m o s t r a d o lo m u c h o que der 
be e s p e r a r s e de- la i n i c i a t i v a i n d i v i -
d u a l en m a t e r i a de c o n c u r s o s ó cer-
t á m e n e s de esta í n d o l e que l e n g a n l u -
g a r en E s p a ñ a . L a h e r o i c a c i u d a d d e 
los famosos s h i o * , ha t en ido en el ge-
nio p r á c t i c o y ac t ivo de P a r a í s o uno 
de s u s •benefactores m á s e n t u s i a s t a 
L a f i g u r a d e P a r a i s u , de a q u e l iute-
i igente h o m b r e de l a " r n i ó n M e r c a n -
t i l . " vue»lve á s u r g i r c o n apla-usos y 
h o m e n a j e s m e r e c i d í s i m o s . ? n el g r u -
•po de los homibres p i i b l i c o s no tab le s 
de E s p a ñ a , d e los que m u c h o poieden 
h a c e r p a r s s u f u t u r o y s ó l i d o e n g r a n -
d e c i m i e n t o . 
E l p a t r i o t i s m o de P a r a í s o , su a m o r 
•á la r e g i ó n a r a g o n e s a es .sano y her -
moso a m o r , p r ó d i g o m beneficios m a -
ter ia l e s , en a d e l a n t o s y t r i u n f o s de l 
traibajo. que b s c e á los .pueblos v e r -
d a d e r a m e n t e g r a n d e s y d i g n o s de 
u n a p r ó s p e r a e x i s t e n c i a ¡ l l e n a de r i -
s u e ñ a s v e n t u r a s raa-teriales con l a s 
c u a l e s s o n pos ib les l a s ennoblecedo-
r a s y generosas c o n q u i s t a s de l a c i e n -
c i a , las a r t e s y la. l i t e r a t u r a , . . 
P a r a í s o h a sab ido en e s t a o c a s i ó n 
s e r u n g r a n e s p a ñ o l y d e s p u é s u n a r a -
g o n é s d i g n o de b a b ^ r n a c i d o PH u n a 
de las m á s va l i en te s y h o n r a d a s re -
g i o n e s de E s p a ñ a . 
E L T I E M P O 
O b s e r v a t o r i o M e t e o r o l ó g i c o N a c i o n a l 
O c t u b r e 29 de 1908. 
S e g ú n t e l e g r a m a r e c i b i d o de l a D i -
r e c c i ó n G e n e r a l de C o m u n i c a c i o n e s , 
a y e r l l o v i ó e n C a b a ñ a * . Q u i e b r a H a -
c h a . C o n s o l a c i ó n del S u r . A r t e m i s a . 
'Paso R e a l . C a n d e l a r i a . . í a g ü e y G r a n -
de. A l a c r a n e s . G ü i r a de M e l e n a , r n i ó n 
de R e y e s . L o s A r a b o s . .Matanzas . S a -
l a m a n c a . T r i n i d a d . F o m e n l o . C i f u e n -
tes. R a n c h u e l o . S a n d n a n y M a r t í n e z . 
E s p e r a n z a . E n c r u c i j a d a . (•alabaz.Hr. 
P a l m i r a . (bruces, ('"i -nfuegos. L a j a s . 
l<uda. A b r c u s . C o r r a l i l io. Q u e m a d o s 
de G ü i n e s . I s a b e l a . S a g u a . R a n die 
V e l o z . V i c t ó í i a de las T u n a s . S a n J o s é 
díe las L a j a s y C a i n ¡ i t o . Fin este Ob-
s e r v a t o r i o ( C a s a B l a n c a ) , se r e c o g i e -
ron 0.5 nvm (0.02.) 
I N S T A N T A N E A 
No creo , p o r q u e no c o m p r e n d o . 
A s í me . -senhe un amigo , á q u i e n 
han p e r d i d o los e r r o r e s r a c i o n a l i s t a s . 
¿ C o m p r e n d e m o s todos l a s cosas de 
la N a t u r a l e z a ? ¿ H a s t a d ó n d e se ex-
t i ende la esfera que puede r e c o r r e r 
n u e s t r a i a t e l i g e n c i a . li-nviteda. i m p e r -
f e c t a ? ¿ L e e s d a d o a l n a t u r a l i s t a pe-
n e t r a r en la esenc ia í n t i m a de los 
c u e r p o s y e x p l i c a r sus m i s t e r i o s ? 
R e c u e r d o h a b e r l e í d o esto, que me 
parece o p o r t u n o : 
" E l s a b i o h a v is to , es v e r d a d , la: 
a g u j a que raarca l a s h o r a s en el c u a -
d r a n t e de l r u i v e r s o ; pero la s u p r e -
m a fnerza. m o t r i z se e s c a p a á sus i n -
ves t igac iones , p u e s t o que n i s i q u i e r a 
sasbe lo que es f u e r z a . 
' ' ¿ Q u é es el h o m b r e m á s que u n 
m i s t e r i o ? E s un .ser o b s c u r o , d i j o 
Goethe , que sabe m u y poco del m u n -
do y m u e h o m e n o s de s í m i s m n . " 
L a v i d a , la l u z . el c a l o r , la fuer-
z a . . . . M i s t e r i o s que d e m u e s t r a n l a 
i m p e r f e c c i ó n de l a i n t e l i g e n c i a y i i 
g r a n d e z a de D i o s , de D i o s que todo 
'lo saibe. que s o n d e a los a r c a n o s d e l 
m u n d o , que e s p a r c e l u z donde h a b í a 
t i n i e b l a s . . . 
'"Coaiozco las l eyes de la a t r a c c i ó n 
— e s c r i b i ó u n d í a N e w t o n , — p e r o s i 
se me p r e g u n t a lo q u é es. no tengo 
r e s p u e s t a q u e d a r . " 
P o r eso e s r i d i c u l a l a 'actHud de 
Jos s a b i o s que p r e t e n d e n v o l a r como 
á g u i l a s y a l u m b r a r como e s t r e l l a s . . . 
" S ó l o I>ios es g r a n d e . " 
J . V I E R A . 
M é d i c o y S o b r e c a r g o , por el e x q u i s i r o 
t r a t o y f ina a m a b i l i d a d que d u r a n t e 
la t r a v e s í a d e B u r d e o s á la H a b a m . . 
h a n s ido abje to . L a honrad-ez de l a 
s e r v i d u m b r e de d e c h o b a r c o es t a m -
b i é n s o b e r a n o m o t i v o p a r a que u n a 
vez m á s a d m i r e m o s el o r d e n y f i e l s u -
b o r d i n a c i ó n c o n q u e es a t e n d i d o j ser-
v ic io de l b u q u e " P l o r i d e , " s e g u r a -
m e n t e p r e f e r i d o á sus s i m i l a r e s de 
o t ras n a c i o n e s y a ú n f r a n c e s e s . 
' " E s t e e s p o n t á n e o t e s t imonio de 
g r a t i t u d es p e c u l i a r d e l a n o b l e z a que 
d e v u l g a las b u e n a s o b r a s p a r a que 
s ean e m u l a d a s y r e s u l t e n en benef ic io 
de todo naveorante. 
E n el v a p o r " F l o r i d e " á 22 de O c -
t u b r e de 1 9 0 8 . " 
L u í s Monvero , R o s i t a R e a l e , A l i n a 
H e i r e n d t . J e a n L . L i h i t t e . J u s t j n L o u s -
t a u n e a u . H e n r i e t t e L a v e r g u e . M a d a -
me C o u r t i a d e , M a r i e D u p o n t . J u s t i n e 
M a r í a s . L e s l o r t e Si-mon. Ba .mn J e a a 
M a r i e . F a n n i e 'Gremaut , J o s e f i n a C i u -
t a c h . J e a n L a h i t t e . J o s é V r q u e j o n , 
L a f f o r q u e L e ó n , B o r e l J e a n . T a r a n 
R.eny. M a d a m e D u f o r . A l a r í a A l a r í a s , 
L e o n i e •Gassiot . J e a n B a z i t e . J , G r i -
m a n t . O . B r e t ó n . 
P ^ n s e u s t e d , j o v e n , q u e t o . 
c e r v e z a d e L A T K O P I -
A L í J e - a r a a v i e i o . 
^ u m m m ' 
> m o o i e n c i a . - - P é r d i -
r i í i h S 5 m , n a i e s - - - E s t e -
br!r„V H e f r > » a s o a u e -
U n a A s o c i a c i ó n 
R e c i b i m o s el s i gu iente m a n i ñ e s t o 
d i r i g i d o á la c o l o n i a e s p a ñ o l a , á los 
c u b a n o s todos, por v a r i o s d i s t i n g u i -
d í s i m o s j ó v e n e s de este p a í s : 
' ' A y e r , c u a n d o p r ó x i m a se h a l l a b a 
á e n t r a r en p u e r t o la ' ' X a u t i l u s , " ' l a 
corbe ta h e r m o s a m e n s a j e r a de l c a r i -
ñ o que la noble E s p a ñ a e n v i a b a á 
n u e s t r a h o s p i t a l a r i a y a m a d a C u b a , 
t r a y e n d o á s u bordo toda una b r i l l a n t e 
. p l é y a d e d é nobles e s p a ñ o l e s , tnisotros. 
ea c o m p a ñ í a de v a r i o s j ó v e n e s , h ic i -
mos s u r g i r á la v ida una p a t r i ó t i c a 
a g r u p a c i ó n d e n o m i n a d a ' • J u v e n t u d 
( ' n b a n a , " con e! obje to d" F e s t e j a r á 
lo-S h u é s p e d e s e s p a ñ o l e s , y s s i se hiz i. 
I . \ á u d o s e en tre v a r i o s obje tos rega-
los nues tros , u n a a r t í s t i c a y pria&iosa 
m e d a l l a , en que g r a b a d a s con l e t r a s 
de oro se l l e v a r o n l o s g u a r d i a s m a r i -
ñ a s e s p a ñ o l e s todo el a fecto y el c a r i -
ñ o que les b r i n d a m o s al h a l l a r s e 
n u e s t r o s corazones r e b o z a n d o de l mas 
p u r o y t ienao s e n t i m i e n t o hac ia los 
d e s c e n d i e n t e s d e n u e s t r o s antee eso-
res. 
H o y . c u a n d o las hudias p o l í t i c a s 
hacen s-urcrir toda imn t e m p e s t a d de 
d i s c o r d i a s ; hoy, c u a n d o p o r s u c a u -
sa se í r a s h i c ^ á t r a v é s de las a r t i m a -
ñ a s de que é e vale^n los p a r t i d o s po-
l í t i c o s , que los lazos de c o r d i a l i d a d 
e x i s t e n t e s e n t r e el cuibano y e.1 espa-
ñ o l pueden s u f r i r q u e b r a n t o y lo que 
s i n t e t i z ó la b a r c a m e n s n j e r a puede 
p e r d e r a q u e l l a es te la lu iu inosa de oa-
v i ñ o y de a m o r que d e j ó t r a s de s í . \ 
que a s o m o r ó a l m u n d o entero , reao-
o a n d o en n u e s t r o s bido$ ei ¡eob l e jano 
de las t iestas y los actos de c u n f r a t e r -
o i d s d . h a c e m o s s u r g i r u u a a s o c i a c i ó n 
c o m p u e s t a s por c u b a . n o « y e s p a ñ o l e s , 
nomibradn ' ^ J ó v e n e s L a t i n o s , ' ' que 
n a c i o n a l i z á n d o s e en C u b a y g p n e r a l i -
z á n d o l a en t'Hia la E s p a ñ a y d e m á s 
n a c i o n e s de or igen l a t i n o , t ra te por 
todos los m e d i o s que e s t é n á s u a l c a n -
ce de que esas r e l a c i o n e s j a m á s se en-
t o r p e z c a n y exiperi raen ten q u e b r a u -
to, v e l a n d o á la vez p a r a que las v i e -
j a s c o s t u m b r e s ' lat inas no d e s a p a r e z -
can ante e l a r r o l l x d o r m o d e r n i s m o , 
que a m e n a z a con b a r r e r n u e s i r . i s t í -
p i c a s e-osiumbre^. i m p u l s a d o por la 
a o - i o r c i ó n de o t r a r a z a que i n v a d e 
l e n t a y a u d r í z m e n t e n u e s t r a C u b a , 
que j a m á s (fcfeevfé e^ta 
r aa y e n m i e n d a s . " 
Ii- , una e x i g i e n t e ule 
do g é n e r o de encomios . 
on c a r o o n e -
El nncYO trasatlántico "Floride" 
L a ' T o m p a c r n i e Genera i le T r a s a í -
lanlvqnp*" f raneesa . a c a b a de i n c l u i r 
e l t r a s a t l á n t i c o " J c l o r i d c " en s u nue-
v a i i n e a : TTavre . B u r d e o s . L a C o r u ñ a , 
C a n a r i a s . H a b a n a y Xev.- O r l e a n s . 
D e rec i ente c o n s t r u c c i ó n no h a efec-
tuado n a d a m á s que dos ó t res v i a j e s 
en l a l í n e a T l a v r e - N e w Y o r k , d e s p u é s 
de su b o t a d u r a que v e r i f i e 6 ó en los 
soberbios a s t i l l e ros f r a n c e s e s de Po id 
de B o u c . A p e s a r de s e r cons i .n i idn 
para el s e r v i c i o c o m e r c i a l , sus ins ta -
daciones -de c á m a r a s y e m i g r a n t e s son 
en e x t r e m o c o n f o r t a b l e s , b a b i e n i . u 
e m p l e a d o en e'llas l a s ex igem-ias todas 
del • ' c o n f o T v " m o d e r n o . 
S o b r e el puente-paseo t iene i n s t a l a -
dos un m a g n í f i c o s a l ó n de f u m a r , t res 
a m p l i o s c a m a r o t e s de p r i m e r a c lase y 
l a c á m a r a del c a p i t á n . 
E ' l puente . s u p - r i o r posee ni;eve ca -
m a r o t e s de p r i m e r a c'ase. e s p l é n d i d a -
mente a c o n d i c i o n a d o s , el s?ran sai 'inj 
comedor , c u y o r e f i n a d o g u s l o l l a m a 
l a a t e n c i ó n a l v i a j e r o , y los c a m a r o -
1 tes de! mé.d;,co, el m a y o r d o m o y 1 
| j e f e de m á q u i n a s . L a s s a l a s de b a ñ o 
l y de ' ' lo i ' i l e t tes" se e n c u e n t r a n al 
1 l a d o opuesto del g r a n s a l ó n . T o d o s 
los c a m a r o t e s del v a p o r " F l o r i d e " ' 
san exteriores , v e n t a j a indiscuit iblo 
que t iene sobre c u a l q u i e r o tro v a p o r -
c o r r e o . 
E s t e h e r m o s o t r a s a t l á n t i c o no po-
see i n s t a l a c i o n e s d e s e g u n d a c lase , 
pero s u s t e r c e r a s p r e f e r e n t e s e q u i v a -
len y h a s t a s u p e r a n por sus comodi -
d a d e s y e l e g a n c i a á m u c h a s s e g ú n d a i 
c lases de los otros v a p o r e s . E n el p r i -
m e r e n t r e p u e n t e se ha'ila el c o m e d o r 
de la t e r c e r a p r e f e r e n l e . vasto y ele-
gante en s u g é n e r o y á c a d a 'lado c i n -
tro c a m a r o i i c s con seis l i t e r a s c a d a 
uno , todos e x t e r i o r e s c ó m o d o s y a m -
plios. 
I L a i n s t a l a c i ó n r e s e r v a d a p a r a env-
| gra!ntes ^s u n modelo en su g é n e v o . 
¡ C a d a e m i g r a n t e puede b a ñ a r s e todo" 
[ l o s d í a s . E l c o m e d o r , a c o n d i c i o n a d o 
para Ó00 e m i g r a n t e s , con a m p l i a s me-
sas y b u t a c a s g i r a t o r i a s , da v.n c a r á c -
ter ser io y á la vez a g r a d a b l e á e s í a 
n u m e r o s a é i n t e r e s a n t e p a r l e del pa-
saje . 
E l v a p o r " F l o r i d e , " que e f e c t u a b a 
su p r i m e r v i a j e á esta I s l a , a r r i b ó á I 
n u e s t r o puerto t r a y e n d o á su b o r o , » ! 
n m n e r n s n s p a s a j - m s de l a s I s l a s C a -
n a r i a s . E s p a ñ a y E r a n c i a . 
Esite t r a s a t l á n t i c o t iene desde p 
t a l ó n b a j o el b a u p r é s , h a s t a el 
•ciaste. V2fi metros de l a r g o , y sn 
m e n s i ó n de b a b o r á e s t r i b o r es de 16 
metros . T i e n e u n c a l a d o d e S ' U ) me-
tros y v e l o c i d a d m e d i a de 12 nudos . 
S u t o n e l a j e bruto es de T.OCO tonela-
das . 
T u v i m o s la c u r i o s i d a d , v i s tando 
este nuevo 1 r a s a t l á u t i e o . de p r e j m t n a r 
á los o f i c ia l e s lo que p e n s a b a n de l 
n u m e r o s o p a s a j e que v e n í a á su c u i -
d a d o , d a d o el caso que e r a l a p r i m e r a 
ve?; que v e n í a n á esta I s l a . E l C a p i -
t á n . M r . M a c é , persona m u y afabl í» 
aos c o n t e s t ó que v e n í a e n c a n t a d o d ', 
buen c o m p o r t a m i e n t o del p a s a j e y 
que sóS>o d e s e a b a que s u s f u t u r o s v i a -
j e s se e f e c t u a s e n c o n l a u n i ó n y f r a -
t e r n i d a d de-l presente . E l M a y o r d o -
m o n o s e n s e ñ ó á este efecto v a r i a s 
c a r t a s de s a t i s f a c c i ó n y r e c o n o c i m i e n -
to f i r m a d a s por l a s p a s a j e r o s y d i r i g i -
das á la o f i c i a l i d a d del buque . 
I n c l u i m o s dos de e l las , sus . -r i tas 
a m b a s p o r n u m e r o s í s i n n ^ f i r m a s : 
" L o s que s u s c r i b e n , á b o r d o de: va -
por ' - E l o r i d e . " de ' a C o m p a ñ í a G e n e -
ral T r a s a l h i n t i . - a F r a n c e s a , d a n la s 
m á s e x p r e s i v a s g r a c i a s á los sen i • a 
( V m i a n d a n t e . O f i c i a l e s . M a y o r d o m e . 
" A l s e ñ o r C o m i s a r i o de l v a p o r 
" M o r i d e / ' 
"' M u y s e ñ o r n u e s t r o : 
S i e n d o el a g r a d e c i m i e n t o u n a obl i -
g a c i ó n n a t u r a l por p a r t e de l que h a 
r e c i b i d o f a v o r e s y a t e n c i o n e s y r e -
c o n o c i e n d o todos nosotros que h e m o s 
s ido b ien t r a t a d o s y a t e n d i d o s en 
n u e s t r a s d e m a n d a s d u r a n t e l a f e l i z 
t r a v e s í a de E s p a ñ a é I s l a s C a o - a r i a s 
á A m é r i c a no podemos m e n o s de ex-
p r e s a r á u ír ted n u e s t r o a g r a d e e i m i e n -
Id en c u y o t e s t imonio l e d i r i g i m o s l a 
presente y p a r a que couste donde 
c o n v e n g a , l o f i r m a m o s d e n u e s t r a 
m a n o . 
Dios sruarde m u c h o s a ñ o s á us -
ted p a r a b ien de sus s u b o r d i n a d o s . 
A bordo de l a " F l o r i d e , " O c t u b r e 
de 1908. 
i Por qué sufre V. de dispepsia? Tom» 
la Pepsina y Ruibarbo de BORQUB. 
T te c u r a r í en pocos días, recobrará 
nú buen humor y su rostro ae ponOrft 
rosado y alegre. 
La repslna 7 Raibsrbs de Rosaue. 
produce excelentes reaultaflo» en eí 
tratamiento <te todas las *aíermcíiade9 
del es tómago, dispepsia. gastrAlgiA, 
indi í íest ioues . dicesticnea lentas y di-
fíci les, mareos, v ó m i t o s «le laa emba-
razada.?, diarreas, es treñimiento , neu-
rastenia g i s t r i c a etc. 
Con el uso de la P K P S I N A Y R U I B A R -
BO, el enfermo rápidamente se pon* 
mejor, digiere bien, asimila m i s «1 
alimento y pronto llega á, la curación 
completa 
Los mejores mé;l!cos la recetan. 
D?oe oftos de é s i t o creciente. 
Se vence en •odas las boticas ce la 
Isla. 
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B e n d i c i ó n de u n a b a n d e r a 
A v i l a 11. 
CJeju e x t r a o r d i n a r i a s o l e m n i d a d se 
luí ee l ebrado h o y en el t e m p l o de S a n -
tá 'l'-uesa la c e r e m o n i a de b e n d e c i r 
la b a n d e r a de la A c a d e m i a de A d m i -
¡psi r a d ó n M i l i l a r . 
L a ig les ia es taba prec io . sameate 
a d o r n a d a por el o f i c ia l de a d m i n i s t r a -
c i ó n don. F l o r e n c i o L á z a r o . E n el a l -
l , i r m a y o r h a b í a dos g r a n d e s car te -
les o s t en tando la f echa de h o y y la de 
18 de O c + u h r e de 1873 en que se a b r i ó 
la A c a d e m i a . 
O f i c i ó el P r i o r de los C a r m e l i t a s y 
b e n d i j o la b a n d e r a el O b i s p o , a u x i l i a -
do p o r el D -an. el A r c e d i a n o y el 
M a e s t r e s c u e l a de l a C a t e d r a l . S e c a n -
tó la g r a n d i o s a m i s a de E s l a v a . 
P r e s i d i ó e l a c t o el g e n e r a l d o n J o s é 
F e n e c h , y a s i s t i e r o n a l m i s m o todos 
los m i l i t a r e s de l a l o c a l i d a d y v a r i o s 
otros de d i s t i n t a s pob lac iones , entre 
les c u a l e s f iguraiba el S u b s e c r e t a r i o 
de G r a c i a y du.s t ic ia . d o n P a s c u a l 
A i n a t . que per tenece al c u e r p o , como 
c o m i s a r i o de s e g u n d a , l a s a u t o r i d a d e s 
y c o r p o r a c i o n e s y m u c h a s s e ñ o r a s . 
T e r m i n a d a la m i s a , e l J e f e de l a 
A c a d e m i a , c o r o n e l d o n A n g e l E s c o -
b a r , l e y ó u n a a l o c u c i ó n p a t r i ó t i c a , los 
alumno.^ h i c i e r o n s a l v a s y m a r c h a r o n 
en f o r m a c i ó n á la A c a d e m i a , l l e v a n d o 
la b a n d e a el c a b a l l e r o a l u m n o p r i -
m e r g a l o u i s t a de t e r c e r a ñ o , s e ñ o r V a -
lero A g u a d o . E n el pa t io de l a A c a -
d e m i a p a s ó r e v i s t a á los a l u m n o s e l 
g e n e r a l F e n e c h , y les f u é l e í d a á a q u é -
Ues u n a orden del d í a a l u s i v a a l ac to . 
S e g u i d a m e n t e , f u e r o n a g a s a j a d o s 
con un e s p l é n d i d o l u n c h los n u m e r o -
sos i n v i t a d o s . A m e n i z ó e l ac to la b a n -
da del b a t a l l ó n de c a z a d o r e s de M a -
d r i d , 
U n ' a p l e c h ' ' c a r l i s t a en C a n e t de M a r . 
— T e m o r e s y p r e c a u c i o n e s . — E l C h o -
q u e . — D e t e n c i o n e s . — C o m e n t a r i o s . 
B a r c e l o n a 11. 
L o s t e m d r e s de l a s a u t o r i d a d e s y 
l a s p r e c a u c i o n e s a d o p t a d a s c o n m o t i -
vo del ^ a p l e c h " c a r l i s t a de C a n e t de 
M a r . no c a r e c í a n de f u n d a m e n t o , co-
mo lo d e m u e s t r a n l a s n o t i c i a s de h a -
ber o c u r r i d o una j í r a v e c o l i s i ó n e u t r e 
car l i s la .^ y r e p u b l i c a n o s , c a m b v á u d o -
se m u c h o s t i ros de r e v ó l v e r y s a c u -
d i é n d o s e de f i r m e con p i e d r a s y p a -
los. 
E n t r e los c a r l i s t a s que* m a r e h a r o n 
de B a r c e l o n a , c a p i t a n e a d o s p o r los se-
ñ o r e s J a n e r . F o r t u n y . J u m e n t y otros, 
y los que a c u d i e r o n d e v a r i o s pue-
blos, r e u n i é r o n s e en C a n e t de M a r so-
bre m i l q u i n i e n t o s , v i é n d o s e entre 
e l los m u c h a s m u j e r e s l l e v a n d o b o i n a s 
b l a n c a s . 
Y a a l p a s a r el t r e n p o r l a e s t a c i ó n 
de B a d a l o u a . v a r i o s g r u p o s de r e p u -
b l i c a n o s apos tados en las i n m e d i a c i o -
nes l a n z a r o n p e d r a d a s á los e a r l i s t a s ; 
t a m b i é n en la de M a t a r ó otros l a n z a -
ron sobre los v a g o n e s a l g u n a s pie-
d r a s . 
E n C a n e t de M a r n o o c u r r i ó n a d a . 
L o s e x p e d i c i o n a r i o s , l l e v a n d o u n a b a n -
d e r a y u n a b a n d a de t a m b o r e s y cor-
ne tas , e n t r a r o n en el pueblo . 
S e e e l e ' b r ó l a m i s a de c a m p a ñ a , en 
l a c u a l f u é l a b a n d e r a b e n d e c i d a , y 
p o r l a t a r d e h u b o u n m e e t i n g , en el 
que v a r i o s o r a d o r e s d e f e n d i e r o n a r -
d o r o s a m e n t e l a s ideas t r a d i c i o n a l i s t a s 
a c e n t u a n d o l a n o t a r e g i o n a l i s t a . 
E l choque s a n g r i e n t o f u é p o r l a no-
che, a l r e g r e s a r los c a r l i s t a s á M a t a -
r ó y d e p o s i t a r la b a n d e r a c a r l i s t a que 
h a b í a s i d o b e n d e c i d a en e l C a s i n o T r a -
d i e i o n a l i s t a . 
Y a en la e s t a c i ó n h u b o u n a peque-
ñ a r e y e r t a , p r o n t a m e n t e r e p r i m i d a 
p o r l a s f u e r z a s de la G u a r d i a C i v i l y 
de l a p o l i c í a a l l í e s t a c i o n a d a desde 
p o r l a m a ñ a n a . 
E n t r e los g r u p o s de c a r l i s t a s se mez-
c l a r o n m u c h o s r e p u b l i c a n o s contes-
t a n d o á los v i v a s y a c l a m a c i o n e s c o n 
o tros g r i t o s de p r o t e s t a . E l c h o q u e 
s o b r e v i n o i n m e d i a t a m e n t e , g o l p e á n -
dose á p a l o s y p e d r a d a s y c a m b i á n d o -
se m á s de c u a r e n t a t i r o s de r e v ó l -
v e r s . 
L a s gentes a j e n a s á es ta l u c h a y 
que s a l í a n d e l t e a t r o , h u y e r o n despa-
v o r i d a s p o r l a R a m b l a . 
L a G u a r d i a C i v i l y l a p o l i c í a p u d i e -
r o n , no s i n g r a n d e s t r a b a j o s , e v i t a r 
m a y o r e s m a l e s . E n e l l u g a r d e l a r e -
f r i e g a h a b í a v a r i o s h e r i d o s , u n o de 
e l los g r a v e , c o n u n b a l a z o e n u n a p i e r -
n a y otro a g o n i z a n t e , con el v i e n t r e 
p e r f o r a d o p o r u n p r o y e c t i l . E s t e i n -
f e l i z es u n z a p a t e r o a p e l i d a d o S o l e r 
y c u y a f i l i a c i ó n p o l í t i c a se d e s c o n o -
ce c o n c e r t e z a , a u n q u e a l g u n a s re fe -
r e n c i a s a f i r m a n que es r e p u b l i c a n o . 
O t r a s v a r i a s p e r s o n a s s u f r í a n h e r i d a s 
l e v e s y m u c h a s t e n í a n c o n t u s i o n e s p r o -
d u c i d a s p o r l a s p i e d r a s y p o r l a s es-
t a c a s . 
E n los p r i m e r o s m o m e n t o s h i c í é -
r o n s c v a r i a s de tenc iones . L o s i n f o r -
m e s p a r t i c u l a r e s d i c e n que s o n t r e i n -
t a los p r e s o s p o r l a s a u t o r i d a d e s . 
E s t a s n o t i c i a s h a n p r o d u c i d o e n 
B a r c e l o n a p e n o s a i m p r e s i ó n . 
D e c ó m o e s t a r á n los á n i m o s en M a -
t a r ó p u e d e d a r i d e a e l h e c h o de q u e 
h a y a t e n i d o que q u e d a r s e a l l í e l j e f e 
s u p e r i o r de l a p o l i c í a . 
B a r c e l o n a 12. 
E l h e r i d o en e l v i e n t r e h a f a l l e c i d o . 
O t r o , que t i ene u n m u s l o a t r a v e s a d o 
p o r u n p r o y e c t i l , c o n t i n ú a g r a v e . 
C o m o los á n i m o s s i g u e n e x c i t a d í s i -
mos en M a t a r ó y p e r s i s t e n los temo-
r e s de que o c u r r a n o t r a s y a u n m á s 
g r a v e s co l i s iones , esta noche h a n s a l i -
do p a r a a q u e l l a p o b l a c i ó n dos s ecc io -
nes de l a G u a r d i a C i v i l , y eso que a l l í 
c o n t i n ú a n r e c o n c e n t r a d a s l a s f u n r z a s 
de d icho i n s t i t u t o y m u c h o s p o l i c í a s 
desde a y e r . 
E n e l G o b i e r n o C i v i l c o n t i n ú a n a f i r -
m a n d o que en M a t a r ó la t r a n q u i l i d a d 
es p e r f e c t a . 
N o h a y m a l a d i g e s t i ó n c u a n -
d o s e a c o m p a ñ a l a c o m i d a c o n 
c e r v e z a b u e n a , c o m o l a d e J L A 
T K O P I C A L . 
P O R L A S O f I C 1 N A S 
P A L A C I O 
E l M i n i s t r o a m e r i c a n o 
E l M i n i s t r o a m e r i c a n o M r . M o r g a n , 
q u i e n c o m o s a b e n y a n u e s t r o s l ec to -
res r e g r e s ó h a c e pocos d í a s de los E s -
tados U n i d o s , a l m o r z ó h o y e n P a l a c i o 
i n v i t a d o p o r e l s e ñ o r G o b e r n a d o r P r o -
v i s i o n a l . 
S a l u d o de c o r t e s í a 
D o n R a f a e l D o m p h a n , que a c a b a de 
r e g r e s a r d e s u v i a j e p o r e l e x t r a n j e -
r o , p a s ó a y e r t a r d e á s a l u d a r á m i s -
t e r M a g o o n . • 
A u t o m a c i ó n 
E l P r e s b í t e r o don P e d r o A l m e n d a -
r i z y E s p a ñ a , V i a s i d o a u t o r i z a d o p a -
r a s o l e m n i z a r m a t r i m o n i o s c a t ó l i c o s . 
S B G R B T A R I A D B 
B O T A D O Y J U S T I C I A 
M o v i m i e n t o de p e r s o n a l 
Se ha d i spues to que desde el 2 de 
N o v i e m b r e p r ó x i m o p a s e n a l D e p a r t a -
mento de d u s t i c i a con el f i n de p r e s -
t a r .sus s e r v i c i a s en la r e c o n s t r u c c i ó n 
de los l i b r o s de l R e g i s t r o C i v j l de P i -
n a r d e l R í o lo¿i s e ñ o r e s A l f r e d o V i -
l la te . O f i c i a l de E s t a d í s t i a a d e l J u z -
gado de p r i m e r a i n s t a n c i a d e l N o r t e , 
V e r o P l á , de G u a n a b a c o a ; A n t o n i o 
Q u i n t a n a , de S a n A n t o n i o de los* B a -
ñ o s , y N i c o l á s D u b o u c h e t , de M a r i a -
nao . A s i m i s m o dos e s c r i b i e n t e s t e m -
p o r e r o s d e l a A u d i e n - c i a de l a H a b a -
na y u n e s c r i b i e n t e de l J u z g a d o de 
p r i m e r a i n s t a n c i a del E s t e . 
LA QUINTA DE 
LOS AVESTRUCES 
en M a r i a n a o se a b r i r á e l D o m i n g o 8 
de N o v i e m b r e . 
S E Ñ O R A S G R A T I S . 
c 2547 «-3o 
S E C R E T A R I A 
D E H A C I E N D A 
N o m b r a m i e n t o s 
H a n s ido n o m b r a d o s , e l s e ñ o r F r a n -
c i sco R o d r í g u e z . P a t r ó n de la A d u a -
n a de la H a b a n a . P a u l i n o B l a n c o , m a -
r i n e r o de l a p r o p i a o f i c i n a , T e o d o r o 
R - a m í r e z , mozo de l i m p i e z a de l a m i s -
m a , L u i s E s c o b e d o y A n i c e t o G ó m e z , 
c a m a r e r o d e l D e p a r t a m e n t o de I n m i -
g r a c i ó n , é I n d a l e c i o S o u t u y o p e ó n de 
la E s t a c i ó n de C u a r e n t e n a ; y R o d o l -
fo C a s á i s y J o s é M a n u e l O r t e g a , A u -
x i l i a r e s d e l I n s p e c t o r g e n e r a l de los 
I m p u e s t o s de l E m p r é s t i t o . 
S E C R E T A R I A 
D E A G R I C U E T U R A 
E l g a n a d o v a c u n o 
E l g a n a d o v a c u n o en l a R e p ú b l i c a 
h a v e n i d o a u m e n t a n d o c o n s i d e r a b l e -
m e n t e desde ] 9 0 4 h a s t a 1 9 0 6 ; p e r o e n 
1907 h u b o u n d e s c e n s o que se a c e n t ú a 
e n e l c o r r i e n t e a ñ o de 1908. L o s s i -
g u i e n t e s d a t o s p o n e n de m a n i f i e s t o 
n u e s t r o a s e r t o ó i n d i c a n e l a u m e n t o 
e n e l n ú m e r o de c a b e z a s v a c u n a s co-
r r e s p o n d i e n t e s á c a d a a ñ o y e l que h a 
h a b i d o en e l p r i m e r s e m e s t e r de 1908 , 
1904, 395 ,862 . 
1905 , 476 ,666. . 
1906, 403,314. ¡ 
1907, 174,038. 
P r i m e r s e m e s t r e . — 1 9 0 8 , 29 ,838. 
A c e p t a n d o que e n e l s e g u n d o s e -
m e s t r e d e l a ñ o a c t u a l , a u m e n t a r a n l a s 
reses v a c u n a s e n e l m i s m o n ú m e r o 
que en el p r i m e r o , r e s u l t a r á n p a r a t o -
do e í a ñ o , 59 ,676 r e s e s m á s , es d e c i r , 
u n 29,16 p o r c i ento m e n o s que e n 
1907 y u n 79.88 p o r c i e n t o c o n reía»-
c i ó n á 1905 . 
S A N I D A D 
J u n t a d e f a r m a c é u t i c o s 
B a j o l a p r e s i d e n c i a d e l d o c t o r F i i v 
l a y se r e u n i ó l a C o m i s i ó n que h a d<* 
r e d a c t a r l a s n u e v a s o r d e n a n z a s d e 
F a r m a c i a . 
L a C o a n i s i / m l a c o m p o n e n i o s doc -
tores B a m e t , J . A . L ó p e z d e l V a J l e , 
E m i l i o de"! J u n c o , Q t u í l í e n n o D í a z , 
A r n a u t ó . G a r r i d o y N - a v a r r o , m i e m -
b r o s de la J u n t a Nacfiona'l *U Sam"-* 
d a d . de l-n E s e u e . l a de F a r m a c i a , d e 1» 
A s o c i a c i ó n N a c i o n a l P a r m a G é a t i < c a y; 
de l a a s o c i a c i ó n de d u e ñ o s de b o t i c a s , 
respe c t i v a m e n te . 
D e s p u é s de t o m a r p o s e s i ó f r de su<í 
c a r g o s d i c h o s s e ñ o r e s , se a c o r d ó eo-
raenzar e n a n t o antes l a oibra, fpue-s é í 
de u r g e n i e n e c e s i d a d c o n c l u i r á l a 
m a y o r b r e v e d a d l a s O r d e n a n z a s d é 
F a r m a c i a . 
R e c o n o c i f r > n todos Ib o p o r t u n o y 
r a z o n a b l e d e l Deereto d e l ( i o b e m a -
d o r P r o v i s i o n a l , d i s p o n i e n d o que l a s 
. f e r m a c i a s e s t é n b a j o La j r i s d i - c c i ó n 
del D e p a r ta miento N a c i o n a l de S a n i -
d a d y e i .que se r e d a c t e u n nuevo R e -
g lameir lo de F a r m a c i a . 
N o m b r a m i e n t o 
P o r d i s p o s i c i ó n del G o b e r n a d o r 
P r o v i s i o n a l h a s ido n o m b r a d o eJ doc-
t o r A b d ó n T r e m o l s j e f e d e N e g o c i a -
d o de Farmiacd-a, c o n el h a h e r m e n s u a l 
de 150 pesos, p l a z a de n u e v a c r e a c i ó n . 
D E L » O B I S P A D O 
L a A n u n c i a t a 
E l p r i m e r o de N o v i e m b r e c e l e b r a r á 
e s t a c o m u n i d a d en B e l é n s u c o m u -
n i ó n m e n s u a l . 
O f i c i a r á e n l a c e r e m o n i a e l P . J o r -
ge, c a m a r e r o d i r e c t o r d e l a C o n g r e g a -
c i ó n , 
L a Z a r z a p a r r i l l a 
d e l D r . A y e r 
es un t ó n i c o m a r a -
villoso. L i m p i a , 
depura y enriquece 
l a sangre , expe-
liendo todos loa 
venenos del s is-
t ema y comuni-
cando v igor á los 
nervios. T o m á n d o l a 
L a S a n g r e e s E n r i q u e c i d a 
L o s M ú s c u l o s s o n F o r t a l e c i d o s 
L o s N e r v i o s V i g o r i z a d o s 
Y l a S a l u d R e s t a b l e c i d a 
LA zarzaparrilla ea sólo nno de nna 
docena do ingredientes de qne e s t á c o m -
pnesto este maravilloso remedio, cada 
uno de los cuales ejerce una acc ión es-
pecial en la obra restauradora de esta 
medicina. Esto no puede decirse d« 
otras Zarzaparrillas, pues sólo ea ver-
dad de la Zarzaparri l la del J>r, 
Ayer. 
No se deje usted persuadir ó eagaasr 
por alguien que con urgencia le reco-
miende otra Zarzaparrilla de la que 
nada sepa. Procúrese usted ta legiti-
ma Zarzaparrilla "del D R . A Y E R . " 
(No contiene alcohol) 
Cada frasco istrntn Itt formula «n lit 
rotttlata. Pregunte usted a un medien /<• 
opina de la Zarzaparrilla del J>r, 
¿Ver. 
Preparada por el DR. J . C.AJTEÍR y C I A - , 
Love l l , Mass., £ , U , do A. 
So e f e e t ú a u n a c u r a c i ó n r a d i c a l . 
Cuando ve&is á u n a mujer 6 á u n hombre os-
tentando hermoso y lustroso cabello, tened la 
seguridad de que SUB cabezas es tán libros de 
caspa ó tienen muy poca; pero cuando tieneu 
el cabello quebradizo ó claro, débese £ la pre-
sencia de la caspa. Hay miles de preparacio-
nes "que se pretende'? curan la caspa, pero 
ninguna os hace saber que la caspa es el pro 
diicto de un germen que mina el cuero cabe-
lludo. Esto estaba reservado al Herpicide New-
bro que mata aquel germen y salva el cabello. 
••Destruid la causa y el imináis el efe'.to." 
Cura la comezón del cuero cabelludo. Véndese 
en las principales farmacias. 
Dos tamaftos, 50 cts. y >1 en moneda ame-
ricana. _-
"Le Reunión," Vda. de José Sarrft * Hl.loa, 
Manuel Johnaon. Obispo « y 65. Agent«f 
Oas ocíalos. 
P í d a s e m l ) R 0 G Ü E R I A S Y B O T I C A S \ 
H i a C n r a t i v a , v i g o r i z a n t e y R e c o n s t i t u y e n t e 
\ C m u l s é ó n C r e o s o t a d a 
D E E A B E L L . \ 
X Í I K I I I I I S U H B Kl n o 
3300 1-O0* 
6 D I A R I O D E L A M A R I N A — B d k i ó a de la m a ñ a n a . — O c t u b r e 30 de 1908. 
C E O M C A S D E G A L I C I A 
Mas a f o r t i m a i l a que en el C e r t a m e n 
de Orfeones de V i g o , estuvo G a l i c i a 
n i la j u s t a l i t e r a r i a que o r g a n i z ó " L a 
O l i v a . " P o r lo menos e l p r e m i o de 
honor , la f lor n a t u r a l , se a d j u d i c ó á l a 
c o m p o s i c i ó n i n t i t u l a d a L a muerte del 
poeta, de que r e s u l t ó a u t o r el periodis-
ta gal lego C a r l o s M i r a n d a que en " E l 
L i b r r a T ' do .Madr id escribe la p o p u l a r 
Beceion " C o s a s de la r a l l e . " y el a c c é -
s i t a l p r i m e r p r e m i o c o r r e s p o n d i ó á la 
p o e s í a Sursum de don J u a n B a r c i a 
E i c i c e g u í . M é d i c o del p r i m e r b a t a l l ó n 
de M u r c i a , e scr i tor composte lano m u y 
notable . h i j o del i n s p i r a d o autor de 
' ' O A r c ó d 'ü v e l l a . " don J u a n B a r c i a 
C a b a l l e r o . c ; i t c d r á l i c o de la U n i v e r s i -
d a d de F o n seca. 
C i e r t a m e n t e que á uno de los í r a b u -
jo s que m á s d i r e c t a m e n t e nos afecta-
ban : la b i o g r a f í a de l ino lv idable re -
d a c t o r d e l DIARIO, nues tro glorioso 
poeta C u r r o s E n r i q u e / , premio de l 
M i n i s t r o de F o m e n t o , ú n i c a m e n t e se 
p r e s e n t a r o n dos m e m o r i a s , de don 
J u a n M a n u e l C á p u a y don C l p i a n o 
O r t i z H c r m i d a . y que p r e m i a d a s las 
dos. obtuvo el p r i m e r lauro e l s e ñ o r 
C á p u f i , S e c r e t a r i o de la A u d i e n c i a de. 
B u r g o s , e scr i tor a s t u r i a n o que goza de 
g r a n d e s prest ig ios como e s t i l i s t a ; pero 
esa a u s e n c i a en el concurso , y prec i sa -
mente p a r a ese tema, de los escr i tores 
gal legos t iene s u e x p l i c a c i ó n , que no-
sotros es t imamos per fec tamente mot i -
v a d a , puesto que la v i d a l i t e r a r i a de 
C u r r o s y sus p o p u l a r í s i m o s versos no 
tion desconocidos p a r a n a d i e que en 
G a l i c i a se prec ie de conocer l a labor 
r e d e n t o r a de sus a p ó s t o l e s , y p e n e t r a r 
en otro c a m p o de la v i d a soc ia l y p o l í -
t i c a del poeta, s e r í a r e n o v a r controver-
s ias en que p u g n a n v io lentamente a d a -
l ides de t e n d e n c i a s - d i v e r s a s que n i 
ahora ni en n i n g ú n t i empo l o g r a r á n 
c o m p a g i n a r s e . D í j o s e , por e jemplo , 
como d i j i m o s nosotros y a h o r a r e c t i -
f icamos. que S u r r o s estuvo en M é j i c o , 
l o m a n d o por base c a r t a s de él que t u -
v o l a bondad de f a c i l i t a m o s la exi-
m i a e scr i tora F i l o m e n a D a t o M u ñ í a i s , 
a n u n c i a n d o s u p r o p ó s i t o de a u s e n t a r -
se á l a R e p ú b l i c a de P o r f i r i o D í a z , lo 
c u a l nos hizo creer , con m a y o r mot i -
v o c u a n d o m á s . t a r d e lo a f i r m a b a en 
e l DIARIO el s e ñ o r G i r a l t , que C u r r o s , 
en efecto, h a b í a estado en M é j i c o : pe-
ro u n e r r o r de esa c lase , f á c i l de a c l a -
r a r en c u a l q u i e r ins tante , no q u i t a n i 
pone á la labor a l t r u i s t a , generosa , 
b r i l l a n t e , p a t r i ó t i c a , d e l cantor d e l 
pueb lo gallego, que es, s i n d u d a , l a 
que quiso p o p u l a r i z a r f u e r a de G a l i -
c i a , con la d e s i g n a c i ó n de u n p r e m i o 
el s e ñ o r G o n z á l e z B e s a d a , en c u y o ca -
so, m á s oportuno v e n d r í a á r e s u l t a r , 
como as í f u é en efecto, que el elogio 
procediese, y a que no de u n e x t r a ñ o , 
porque el s e ñ o r C á p u a e s t á casado con 
u n a v iguesa , de u n e s c r i t o r de m é r i -
to no l igado á G a l i c i a por las v i r t u d e s 
del a m o r f i l i a l . 
L o s d e m á s autores p r e m i a d o s , co-
r r e s p o n d e n á la m a y o r par te de los 
pueblos de G a l i c i a , en esta f o r m a : 
P o e s í a á la C a r i d a d C r i s t i a n a , don M a -
nue l A m o r M e r l á n , d i r e c t o r de " E l 
R e g i o n a l , " de L u g o ; C r ó n i c a sobre 
V i g o , don A l v a r o L ó p e z M o r a , e x - D i -
rec tor G e n e r a l de A d m i n i s t r a c i ó n L o -
c a l y de C o r r e o s : B a r c a r o l a sobre las 
K í ü s B a j a s , don J a i m e S o l a , d i r e c t o r 
de " E l Not ic iero de V i g o ; " C u e n t o 
en Ga l l ego , don J o s é M a r í a A b e i j ó n , 
de V i g o , don E d u a r d o B e r m ú d e z y el 
l a u r e a d o e scr i tor F r a y B e r n a r d o C e r -
v e r a , de l C o n v e n t o de. P o y o ; Cárt i l i íS 
v i n í c o l a » f'01"1 M a n u e l Soto T r e l l -s. eje 
Monfor tc , don C a r l o s T a b o a d a , de 
O r e n s e , don L u i s B o n d o s a , de S a l c e -
do y don E d u a r d o B e r m ú d e z ¡ Proce-
d i m i e n t o de r e p r o d u c c i ó n f o t o m e c á n i -
ca , don A n g e l V á r e l a Santos , de S a n -
t i ago ; d o n J o s é C a o Moaro . don R o -
berto P é r e z , don V i c e n t e H e r m i d á y 
don J o s é M a r í a D u e a y , de V i g o , Me-
m o r i a sobre h ig iene de los estableci -
mientos escolares, don J u l i á n G a r c í a 
L a r r ú . de l ineante en V i g o , don L u c i a -
no C i d T u i l l e n q u e , de O r e n s e y o tros ; 
h i m n o " L o o r á V i g o , " don L o r e n z o 
A n d r e u . que c o l a b o r ó con el maes tro 
S o u l u l l o en la z a r z u e l a " E l T í o L u -
c a s . " y M e l o d í a ga l l ega , don P r u d e n -
cio P i ñ e i r o . au tor del p o p u l a r coro ga-
llego " • C^ué ten ó m o z o ? . " V p o r lo 
que respec ta a l poeta de la f lor n a t u -
r a l , á C a r l o s M i r a n d a , v é a s e c ó m o lo 
j u z g a e l maes tro de per iod i s tas A l f r e -
do V i c e n t i : 
" D o m i n a C a r l o s M i r a n d a todos los 
c a l ó s y todas las a l g a r a b í a s de E s p a ñ a , 
y aun" se me a n t o j a que a lgunos ex»-
t r a n j e r o s , pues , cur ioso i n q u i s i d o r es 
é l . que antes a p r e n d e los subdia lectos 
que los id iomas . 
" Y , s i n embargo , profesa u n a m o r á 
la s intaxis , , u n a i d o l a t r í a por la p u r e z a 
de d i c c i ó n y u n h o r r o r á los solecis-
mos, como no lo h a b r á profesado n i n -
g ú n g r a m á t i c o del R e n a c i m i e n t o . 
" E n el fondo, y t a m b i é n en la for-
m a , lo. m i s m o c u a n d o v e r s i f i c a á lo con-
s u m a d o golfo (pie c u a n d o i n f o r m a á 
lo eminente p s i c ó l o g o y c r i m i n a l i s t a , 
es ante todo y sobre todo u n g r a n d í -
s imo poeta. 
"" A l a h o r a presente no h a y otro en 
E s p a ñ a que, b u r l a b u r l a n d o , v e r s i f i -
que como é l , y que p o s e a — v á l g a m e l a 
l o c u c i ó n f r a n c e s a — u n t a n n a t u r a l , t a n 
m i l l o n a r i a , tan cauda losa r i m a . 
" E n t r e sus consonantes , i n e s p e r a -
dos, f a n t á s t i c o s , i n v e r o s í m i l e s , no h a y 
i m r i p i o p a r a u n remedio , n i en sus co-
loquios de b a r r i o ba jo u n solo trope-
z ó n de m a l gusto. 
" M e j o r que en el p e r i ó d i c o se a p r e -
c i a r á en el l ibro la g r a c i a a r i s t o c r á t i -
camente plebeya de s u m u s a , y l a ag i -
l í s i m a n a t u r a l i d a d de s u ingenio. 
" P e r o cons te—y c o n c l u y o f i r m á n -
dole, como me incumbe , el earnrt ele 
identidad—que este g r a n poeta d i s f r a -
zado es. t a m b i é n , y q u i z á por eso, u n 
a d m i r a b l e p e r i o d i s t a . " 
E l t ea tro " R o s a l í a C a s t r o , " donde 
tuvo l u g a r l a solemne s e s i ó n de los 
J u e g o s F l o r a l e s , l u c í a e s p l é n d i d a de-
c o r a c i ó n , con g u i r n a l d a s , brocados y 
oros, o s t e n t á n d o s e en g r a n d e s car te -
les los nombres de los maes tros nac io -
nales , en l a p o e s í a y la nove la . Z o r r i -
l l a , B e c q u e r . C a m p o a m o r , P é r e z G a l -
d ó s , X ú ñ e z de A r c e . P e r e d a , A l a r c ó n , 
F . spronceda , V a l e r a y B a l a r t , y los de 
la r e g i ó n . R o s a l í a de C a s t r o . C o n c e p -
c i ó n A r e n a l . K n i i l i a P a r d n B a z á n , F i -
lomena D a t o M u ñ í a i s . S o f í a C a s a n o v a . 
C u r r o s Etdriquez, L a m a s C a r b a j a l , A l -
berto G a r c í a J e n c i r o . T e o d o r o V e s t e -
rio. M u r g u í a , P o n d a l , L u i s T a b o a d a , 
A l f r e d o V i c e n t i y L u i s A . Mestre , L a 
C o r t é de A m o r rodeando á la R e i n a 
de l C e r t a m e n , s e ñ o r i t a R o s i n a C o n d o 
C a s t i l l a , f o r m á b a n l a las b e l l í s i m a s se-
ñ o r i t a s v iguesas L o l i t a L a g o y L o l i t a 
E l i a s . P i l a r i n a G a r c í a A r e n a l . A n g e -
les T a p i a , A s u n c i ó n B a r r i o , M a n o l i t a 
P o s a d a , M a r í a T e r e s a N ú ñ e z y L o l a 
M a n j ó n , todas las cuales , l u c i e n d o h e r -
m o s í s i m o s t r a j e s de corte, l l e v a b a n en 
la m a n o bonquets de n a r d o s con. gasas 
b l a n c a s y lazos con los colores de l a 
m a t r í c u l a de V i g o . 
D i s t r i b u i d o s los premios , e x c e p c i ó n 
del correspondiente a l de honor, c u y o 
poeta p o r rec ientes lutos de f a m i l i a 
no c o n c u r r i ó al C e r t a m e n , l e y ó u n 
d i s c u r s o , b r i l l a n t e y hermoso eomo s u -
yo, el i lus tre au tor de " S o r L a c i a , " 
d i p u t a d o por P a d r ó n , don J o s é O r t e -
ga M u n i d a , M a n t e n e d o r en la j u s t a l i -
t e r a r i a , y los ap lausos se s u c e d í a n con-
t i n u a m e n t e , i m p i d i e n d o , m u c h a s ve-
ces, a p r e c i a r las f i l i g r a n a s de estilo y 
de concepto que son c o m u n e s a l i lus -
tre A c a d é m i c o de l a L e n g u a y de que 
hizo ga la en s u in teresante y oportuno 
d i s curso . 
D e s p u é s de u n sa ludo , ga lano y her -
moso, á la R e i n a del C e r t a m e n y s u 
C o r t e do H o n o r , á V i g o y á G a l i c i a , 
á l a soc i edad o r g a n i z a d o r a d e l acto y 
á l a m e n t a l i d a d de l a r e g i ó n , consa-
g r ó á C u r r o s E n r í q u e z . de quien d i j o 
h a b e r s ido amigo e n t r a ñ a b l e , c o m p a r -
t iendo con él en la j u v e n t u d los s insa -
bores de la v i d a p e r i o d í s t i c a , elogios 
enal tecedores , en t a l f o r m a y con t a n -
to c a l o r presentados , que es y a u n he-
cho e l p r o p ó s i t o de V i g o de p e r p e t u a r 
en s u seno l a m e m o r i a de C u r r o s e r i -
g i é n d o l e u n a es ta tua de c u y a e j e c u -
c i ó n s e r á e n c a r g a d o e l notable e scu l -
tor M a r i a n o B e n l i a r e , h a b i é n d o s e con-
fer ido l a P r e s i d e n c i a de H o n o r de l a 
( ' e m i s i ó n E j e c u t i v a a l eminente p u b l i -
c i s ta don A l v a r o L ó p e z M o r a , que y a 
en estos momentos e s t u d i a un proyec -
to de m o n u m e n t o c u y a c ú s p i d e r e p r e -
senta á la p o e s í a reg iona l , e s c u l p i é n -
dose en sus f ront i sp i c io s la tera les los 
bustos de poetas que con C u r r o s me-
recen ser g lor i f i cados . 
A b o g a n d o luego porque en V i g o se 
cree u n a U n i v e r s i d a d C o m e r c i a l a n u n -
c i ó e l pensamiento en esta f o r m a : 
" S i me p r e g u n t a r a n q u é i n s t i t u -
c i ó n , q u é organ i smo d e s e a r í a yo p a r a 
el e n g r a n d e c i m i e n t o in te l ec tua i de V i -
go h a b í a de re sponder p r o n t a y concre-
tamente . L a n a t u r a l e z a m o r a l y f í -
s i ca i n s p i r a l a c o n t e s t a c i ó n . V i v i e n d o 
donde v i v í s . sirMido lo que sois, h a b i e n -
do probado la e s p o n t á n e a idone idad 
que os c a r a c t e r i z a , t e n é i s derecho á que 
V i g o sea la sede de una U n i v e r s i d a d 
m e r c a n t i l , de un a m p l i o colegio de es-
tudios g e o g r á f i c o s , e c o n ó m i c o s é i n -
dus tr ia l e s , donde maestros e s p a ñ o l e s ó 
e x t r a n j e r o s d e s a r r o l l e n vues t ras n a t u -
ra les apt i tudes . T i e m p o es y a de que 
E s p a ñ a cree esa escue la de comerc io , 
d o t á n d o l a con la g r a n d e z a que corres -
ponde á t a n necesar io centro de estu-
dios. T i e m p o es y a de que imite-
mos las sabias e x p e r i e n c i a s de l a s n a -
ciones m á s ade lan tadas , que gozan des-
de l a r g ó t iempo h á de esas escuelas de 
e d u c a c i ó n m e r c a n t i l , donde se f o r m a n 
los agentes dff l a e x p a n s i ó n c o m e r c i a l , 
los emisar ios de las i n d u s t r i a s , los ge-
rentes de los negocios y los p r o p a g a n -
dis tas de la p r o d u c c i ó n . S u e ñ o yo 
con que a n d a n d o los a ñ o s , por i n i c i a -
t iva del E s t a d o ó p o r p a r t i c u l a r f u n -
d a c i ó n , se ¿ r i g i e s e en V i g o ese tem-
plo de la s a b i d u r í a e c o n ó m i c a , en l a 
que cientos de a l u m n o s r e c i b i e r a n el 
c o n j u n t o de a p r e n d i z a j e s que h o y so-
lo pueden a d q u i r i r s e en otras nac io-
nes, á donde e n v í a n sus h i j o s los r i -
cos y av i sados negociantes que q u i e r e n 
v e r c o n t i n u a d a y e n g r a n d e c i d a la pro-
p i a obra por sus herederos . Y no es 
este m í o un s u e ñ o d i s p a r a t a d o : es t a n 
s ó l o , acaso, la a n t i c i p a c i ó n de u n a 
rea l idad que se acerca á poco que G o -
biernos y c i u d a d a n o s a c i e r t e n con el 
i n t e r é s de l a p a t r i a , y á poco que 
vues tro celo loca l se es t imule y prospe-
re. P e r o s i t a l idea no se c o n v i r t i e r a 
n u n c a en hecho, d e j a d m e l a sa t i s fac -
c i ó n de haber la expuesto, y que, como 
g r a t a e speranza , v a y a u n i d a á los d u l -
ces recuerdos de V i g o que g u a r d a mi 
a l m a . 
" P a r a que E s p a ñ a progrese, es ne-
cesario que cada c o m a r c a , c a d a pue-
blo tenga s u p r o g r a m a de m e j o r a s , pro -
g r a m a v a r i a b l e s e g ú n las c i r c u n s t a n -
cias , pero que no puede menos de con-
c o r d a r con los d e m á s f o r m a n d o la con-
c u r r e n c i a de todos ellos e l g r a n pro-
g r a m a de l a n a c i ó n . N o r a é H e c a d a u n o 
en e x p r e s a r la a s p i r a c i ó n , que como 
se f u n d e en reales neces idades y en 
jus tos designios, no d a ñ a r á a l anhe-
lo n i a l derecho de los otros. L o que 
hace f a l t a , es que, s a c u d i e n d o la t r i s -
te m u r r i a que por h e r e n c i a m u s u l m a -
n a suele apoderarse de nosotros, e j er -
c i temos l a g i m n a s i a de l p e n s a r y d e l 
q u e r e r , que n o es b u e n a solo porque 
med iante e l la se d i spone e l c u e r p o so-
c i a l á obras d i f í c i l e s s ino que lo es en 
sí m i s m a , porque l e v a n t a e l e s p í r i t u á 
la e s fera v i v i f i c a d o r a de las e speran-
z a s . " 
R e c o r d ó m á s t a r d e á los f i l á n t r o p o s 
benefactores de V i g o , don J o s é G a r c í a 
B a r b ó n , ex-tesorcro de la. S o c i e d a d de 
B e n é f i c é n c i a de N a t u r a l e s de G a l i c i a , 
de la H a b a n a , que hizo d o n a c i ó n á l a 
c i u d a d de la R e c o n q u i s t a , p a r a E s c u e -
l a de A r t e s c i n d u s t r i a , del suntuoso 
P a l a c i o de l a ca l le d e l D u q u e de l a 
V i c t o r i a , dotando con esplendidez los 
d is t intos gabinetes de la E s c u e l a : y á 
P o l i c a r p o S a n z , que c o n s a g r ó s r a n 
par te de s u f o r t u n a á enal tecer á G a -
l i c i a . 
D i j o s egu idamente que en la enu-
m e r a c i ó n de las s e ñ a l e s de la intelec-
t u a l i d a d de V i g o , no era n e c e s a r i o - e l 
r e c u e r d o de que en la por tada de l tea-
tro en que se ce lebraba el fest iv .d l u -
c í a entre laure les y p a l m a s e l n o m b r e 
de R o s a l í a C a s t r o , l a t i e r n a poetisa 
de las meinorosas soledades de nues-
tros montes , la m u s a de nues tros v a -
lles, l a evocadora de les anhelos de 
a m o r y de las dol ientes t r i s t ezas de l 
a l m a de S u o v i a , d e m o s t r a n d o de ese 
modo que V i g o coloca por e n c i m a de 
todos los prest ig ios los del ingenio ar -
t í s t i c o que son c i er tamente los m á s 
d u r a d e r o s , y t e r m i n ó s u d i s c u r s o ha -
c iendo l a a p o l o g í a del concurso de los 
gallegos de A m é r i c a en p r ó de la edu-
c a c i ó n in te lec tua l de los suyos , conc lu -
y e n d o por d e c i r : 
" C u a n d o el E m p e r a d o r G u i l l e r m o 
de A l e m a n i a v i s i t ó esta r í a . a n u n c i ó , 
s e g ú n re f erenc ia s de u n corresponsa l 
a l e m á n , que V i g o p a r e c í a u n a a v a n z a -
d a de E u r o p a sobre los dest inos de 
A m é r i c a . Sois , en v e r d a d u n pueblo 
a n c l a d o entre las m o n t a ñ a s en (pie h a -
b i t a n los genios de la r a z a gal lega y 
las l e j a n í a s b r u m o s a s de la n u e v a exis-
t e n c i a . V u e s t r a voz se oye m á s a l ia 
de los mares , r e p e r c u t i e n d o en m u c h o s 
mi les de corazones de c i u d a d a n o s a n i -
mosos de e x p r e s a r s u a m o r á la tie-
r r a en que h a n nac ido . Y puesto que 
sois los m á s inte l igentes y act ivos c ó n -
sules d e l comerc io i n t e r o c e á n i c o , sed 
t a m b i é n emisar ios de ideas que h a n de 
ser a l l á r ec ib ida s como recibe el h i j o 
l a c a r t a de l a m a d r e . E n v i a d i 
e s p a ñ o l e s ausentes nuestro saín]6808 
dec id les que se c u e n t a con ello.- y 
la o b r a de resurg imiento , y n P31"* 
l i z a r á é s t e s ino mediante ]a r l , T ^ 
de la e n s e ñ a n z a , rmrrnm „i _ Usi^tl la po que P\ ^ ^ . 
de E s p a ñ a se c i f r a en que ' Vei"r 
los que vo saben leer sepQn 
y los que sepan lean. 
C o n el d i scurso del MantenMf(p 
t e r m i n o en V i g o la t iesta de arte 7 
c u l t u r a y de belleza, ortranizario ' 
el O r f e ó n " L a O l i v a / ' P e r o d t . p0r 
m a l , el acto no t e r m i n ó t o d a v í a 
to que de é l h a n s u r g i d o ideas 
sas que requ ieren nuevos arrestos 
mayores decis iones para, obtener ñ ' 
r e a l i z a c i ó n que no desmerezca de 1 
prest ig ios é i m p o r t a n c i a de i08 
mentos que la p a t r o c i n a n , esto es-") 
c r e a c i ó n de la U n i v e r s i d a d < V,n^,.;- í1 
la r r e c e i ó n del monumento á C u r r ^ ' 
L n r í q u p z . apoteosts. a d e m á s , de' la 1? 
t e r a t u r n y p o e s í a de G a l i c i a ; y ja ^ 
l e b r a c i ó n en 1010 de u n a Expos ic tóh 
de Pesca , que s e g ú n o p i n i ó n del I f i 
n i s tro de F o m e n t o s e ñ o r G o n z á l e z ¿ ' 
s a d a no debe tener, como se propusr) 
u n c a r á c t e r i n t e r n a c i o n a l , s i n ó un ca' 
r á c t e r b ispano-arm-ricano. L o s puebla 
europeos—di.-c G o n z á l e z Besada—<!n. 
yos intereses en la pesca son e v i d í n t e é 
N o r u e g a , I n g l a t e r r a , F r a n c i a é I t ¿ 
l i a . c o n t r i b u i r á n ó no con instalacio-
nes n u m e r o s a s á la bri l lantez ,JC ^ 
E x p o s i c i ó n : pero lo que os seguro os 
que no h a b í a de f a l t a r n o s el concurso 
de los pueblos de A m é r i c a , sobre to-
do de los centros y sociedades reeioniu 
les que en aquel los p a í s e s mantien .u 
t a n alto el p a b e l l ó n de l a patr ia , dan-
do notas de i m p o r t a n c i a para nuestrás 
re lac iones comerc ia le s con el mundo 
de C o l ó n y s e ñ a l a n d o ru tas eficaces 
p a r a obtener en plazo breve la rcaliza-
c i ó n de nues tras a s p i r a -iones naciona-
les. 
P a r a o r g a n i z a r los trabajos p r e p ¿ i ¿ 
torios de l a E x p o s i c i ó n de pesca é iu-
d u s t r i a s m a r í t i m a s de Vigo , quedaróli 
des ignados los s e ñ o r e s Beruardes , Pe. 
r e i r á . B o r r a j o y M a r t í n e z Chanterm. 
que f o r m a n par te de la A s o c i a c i ó n de 
C u l t u r a , quienes recabaron desde In^. 
go, e l apoyo de l A y u n t a m i e n t o , prensa 
y elementos i m p o r t a n t í s i m o s del aotunl 
G o b i e r n o y se o c u p a n en estos iustaii-
tes de f o r m u l a r e l ante-proyecto 
E x p o s i c i ó n , con todos los detalles ffr 
d i spensab les p a r a que la labor se ajus-
te á u n p lan de a m p l i t u d en rclaélon 
á l a i m p o r t a n c i a á que debe sn.ietar-
se u n concurso de la t r a n s c e u d é n d a 
de l in ic iado . 
A l g o m á s que " h o j a s secas"' y 
' ' g u i r n a l d a s m a r c h i t a s " se ha recoji-
do, por cons iguiente , de l Certamen de 
V i g o ; y si á esto agregamos que en el 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
• I L V A P O R 
MALA R E A L INGLESA 
Saldrá F I J A M E N T E el 1° de Noviembre á 
las tres de la tarde el ^apor de 6,000 toneladas 
y doble hél ice 
S A B O R 
D I R E C T O para Santa Cruz de Tenerife, La« 
Palmas de Gran Canaria, Vitro. Coruña, San-
tander. Bilbao. Plymouth (Inglaterra; y Ha-
vre ; Francia 
Loz eléctrica en los camarotes de tercera; 
l ocina á la espafiola. Camareros españoles . 
Servicio esrapraao. 
L n 1!, 5102.35.-2! 83.85 oro español. 
E n 2?, 528.90 oro americano. 
Acudir á BUS consignatarios: 
p t T S S A Q y C O M P . 
iíucesore? 
D V S S A Q y G O H t E l i , 
Of i c io s 1 8 . T e l . 4 4 8 . H a b a n a . 
c 3536 m3-29 tl-29 
V A P O R E S C 0 K R E 0 8 
is la Cí ipa j 
m o i n o l o f e s v c * 
E i / VAPOR 
c a p i t á n B O N E T 
Saldrá para P U E R T O LIMO.X. COJJOÜ, 
RADAML.L.A. C V R A Z A O . P l KÍVVO r A K K -
L L O , L A íiV Al K A . C A R U P A X O . TRIN'IDAO. 
VONCE. SA.\ J U A X D E P U E R T O RICO, 
L a s P a l m a s <lc G r a n C a n a r i a . 
C á d i z y U a r c e l o n a 
el 2 de Noviembre á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite oasajeroa para Puerto L.iméu. Ca-
ite, üabiiBlIZa, Curasao, 
P u e r t o C a b e l l o y L a G u a i r a 
V carga gtacral, Incluao tabaco. i)ara todos 
loa puertoa de au itinerario y d e l P a d ñ c o y 
Dars Al.-iracaibo con trasbordo en curazao. 
^o» blUetes de pasaje aeran expeül-
aos casta las diez del día de salida. 
L a s pólizas de carga s* nrmarah por ei 
Consignatario antes de correriaa. sin cuye 
'•^aulsito ser&n nulaa. 
Se reciben los docamento* de embaraue 
hasta el día l". y la carga á bordo basta' el 
ttia de la salida. 
A L F O N S O X I I I 
c a p i t á n O I i v e r 
sa ]drá para 
V E R A C K U Z y T A M P T C O 
sobre el 2 de Noviembre llevando la co-
rrespondencia públ ica . 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las diez del dfa de la salida. 
L a s pól izas de carga se firmarán por el ¡ 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo | 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia do la ' 
salida. 
CojDpapie Généralf T m a M d i n 
Todos los bÜltOo uc ei.|u:paje l levarán eti-
queta adherida en la cual c o n s t a r á el ntime-
ro de billete de pasaje y el punto en dor.ile 
éste fué expedido y no serán recibidos \ I 
bordo los bultos en los cuales faltare esa ctl : 
queta. 
Meiwu- E s t a Compañía tiene abierta una 
póliza fletanto, aaí para «ata linea como pa-
ra todas la» oernaa. bajo la oual pueaea 
curarae todos los eisotoa que su embarquen 
en aua vaporea. 
Llamamos la atenc ión de los sefiores pa-
sajeros, hacia el articulo 11 del Reglamento 
de pasajeros y del orden y rég imen interior 
de los vapores de esta Compañía, el cual 
dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre y si 
puorto de destino, con todas sus letras y con 
la mayor claridad." 
Fundándore en esta, disposición la Cotnp.T-
fiía no admitirá bulto alguno . dR equipaje I 
aue no lleve claramente estampado »:1 nom-
Bré y apellido de su duefto, asi como el del I 
puerto de destino. 
ísTC)TA.—Se advierte á los Señores pasa-
jeros que en el muelle de la Machina encon- '• 
trarán los vapor«s remolcadores y lanchas . 
del Sr. G O N Z A L E Z para llevar el pasaje y su | 
equípale á bordo, mediante el abono de 20 ¡ 
centavos plata por cada pasajero y de 30 cen • • 
tavos plata por cada baúl ó bnlto de equipaje. , 
Pata cumplir el Tt. D. del Gobierno de Hs- ' 
pafia. fecha 22 de Agosto últ imo, no se adnn- I 
t irá en el vapor más equipaje que el decía- I 
rado por el pasajero en el momento de sa-
car su billete en la .;asa Conslgnatarla. | 
Para Informes dirigirse á su consignatai 10 i 
MAÍ.'l^LIJ Ol 'ADl Y I 
O F I C I O S ^8, H A B A N A 
C . 3370 78-lOc. 
BAJO CONTRATO F O S T A L 
C O N E l Q Q B I E E N O F E A l í C E S 
L A N A V A R R E 
( anitán D U C A U . 
1- ste vapor S a l d r á d i rec tamente p a r a 
L a C o r u ñ a . 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
el d í a 15 de N o v i e m b r e , á las 4 d é 
l a tarde . 
P R E C I O S D E P A S A J E 
E n 1? c lase desde $ 1 4 1 . 0 0 oro a m e r n o . 
E n 2 * c l a s e „ \ 1 2 0 . 6 0 „ 
E n 3 ? P r e f e r e n t e 80 .40 , , 
E n 3? O r d i n a r i a 32 .90 
í n c l n s o los d e r e c h o s r e s p e c t i v o s ) 
Admite carga y pasajeros para dirhoa puer-
tos y carga, eolament*» ¡para el resto de E u -
ropa y la América del Sur. 
L a carga se recibirá ún icamente los fiias 
13 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Los l' .'ltos de tabacos y cicadura deberán 
enviarse precisamente amarrados y sellados. 
De más pormenores informará su consig-
natario-
C O M P A Ñ I A 
(1 
íBainonri American Líos) 
E l vapor correo a lemán 
K r o n p r i n c e s s i n C e c i l i e 
•aldrá directamente 
P a r a V e r a c r u z y T a m p í c o 
s o b r e e l 3 d e N o v i e m b r e . 
P R E C I O S d e P A S A J E 
l a 2a Sa 
Para Veracrux. . . . $ .'S % 22 $14 
Para Tampic^. . . . 46 80 I t 
(En oro español) 
Fe expenden también pasajes basta México , 
Apiraco, Córdova, Irolo, Nodales, Ometnsco, 
Orlraba, Fachuca. Puebla y San Marcos. 
D« máa sormenorea Informarán <OB COH-
•Ignatanca. 
HE1LBUT & RASGA 
Í A 9 : r ; * A C I O M . A P A R T A D O 7Z9. 
c 8529 6-2S 
V a p o r e s j ^ s t e r o i r 
E M E S T G A Y K 
NOTA.—Se venden en ^eta oflclna bllletea 
de pasaje r a r a los renombrados y r&pldoa 
t rasa t lánt i cos de la ml^ma Compaftía (New 
York al Havre) — L a Provence, L a Savole, 
L a Lorraine, etc. — Salida de New Tork 
todos los jueveai. 
O f i c i o s 8 8 . a l t o s . 
c 3549 
T e l é f o n o 1 1 5 . 
15-30 
A L F O N S O X I I I 
c a p i t á n O l i v e r 
saldrá pam 
C O R Ü Ñ A Y S A N T A N D E R 
el C0 de Noviembre á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, Incluao 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas & 
flete corrido y con conocimiento directo para 
Vi/?o. Gijftn, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje KOIO s^rán expedidos 
hasta las doce del dfa de sallaa. 
Las prtliEas de carga Pe flrmaván por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito serán nulaa. 
L a carga se recibe hasta el día desal.da. 
L a correspondencia si lo se admite en la 
•.dm!nistracl6n de Correos. 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
En 18. clase M e $141-00 C7. en m n l e 
J a . .., :: 120-6] í i . 
3a. Frefereote „ 80-40 \ í 
« 3a. ü r t a r í a .. 32-90 \ í 
tl:umbur(/ Amenk i ¡Anisj 
i 1 vaf,or correo de 6,000 toneladas 
S a l d r á e l 3 d e N o v i e m b r e D I R E C T A M E N T E p a r a 
V i g o ( E S P A Ñ A i 
H A V R E P r a n c i a ) y H A M B U K t i O ( A l e m i u i » ; 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
E n P R I M E R A clase, desde fl2l-0) oro americano, en adelanta. 
E n t e r c e r a c l a s e , 8 Í Í 8 - Í Í 0 o r o a m e r i c a n o i n c l u s o i i n o i i e s t o d e d e s e m b a r c o . 
C a m a r e r o s y c o c i n e r o s e s p a ñ o l e s . 
!• i rapor correo de C'.OOO toneladas de dos né l i co i 
K R O N P R I M Z E S S I N G E G I L B E 
S a l d r á e l 2 0 d e N o v i e m b r e , D I R E C T A M E N T E p a r a 
coruña. \ m m m m m p l y m m i m 
BAVRC (Francia) t BAMBíMO (AlsuaaiD 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
E n P R I M E R A clase, desde 1141-00 oro americano en adelante. 
E n S E G U N D A claae desde |12(M;J oro americano en adelante. 
E n t e r c e r a , * ; i O - 0 0 o r o a m e r l c a j i o i n c l u s o i m p u e s t o d e d e s e m b a r c o . 
C a m a r e r o s y c o c i n e r o s e s p a ñ o l e s , b a n d a de m ú s i c a y t o d a c i a s e de c o m o d i d a d e s . 
Excelente trato de loa pasajeros de todas clases, que can acreditada tiene eata 
Compañía en todoa IOÍJ aervJclos que tiene eatablecldoa. 
^y^*' ^ adcierte á los señorea pasajeros qne los d(as de salida encontrarán en el 
Muelle de la Machina los remolcadores • lanchas del Señor Santamarina para Llevar el 
pasaje y au equipaje á bordo, mediante abono de 20 centavoft olata por cada pasajero y 
de SO centavoa plata por cada baól 6 bulto de equipaje. E l equipaje oe mano será condu-
cido gratis. E l señor Saniamarina dará raclbo del equipaje qne se le entregue. 
Se admite C A R G A para casi todos loa puertos de Europa, Sur América. Africa-
Australia y Aaia. . 
Para mía detalles, Informea, proepectoa. etc.. dlrlffirse í ana conalffnatarioa: 
J I E I L B U T 1 U A S C H , 
S a n I c r n a c i o 5 4 . C o r r e o : A p a r t a d o 7 3 9 . C a b l e : H E I L B I T T . H A B A N A 
C . 3S7J a u . I S - I O c 
EL NUEVO VAPOR 
Á L A V A I I 
C a p i t á n O r t u P © 
s a l d r á de este p u e r t o los m i é r c o l e s á 
las c i n c o de la tarde, p a r » 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A K M A U O K E S 
M m m l i M i y Gá-iilz, Bullí b é e 2) 
c S530 26-22 co 
E M P R E S A B E P O R E S 
D E 
S O B R I N O S m E S R E E B 1 
(t. e n C 
MUDAS DB LA E A 8 A U 
d o r a n t e e l mes de O c t u b r e de 1903. 
V a p o r H A B A N A 
Sábano 31 á las 5 de la tarde., 
P a r a N u e v i t * s , P u e r t o P a d r e , G i -
o a r a . B a ñ e s , M a y a r i , B a r a c o a , G u a n -
r a u a m o ( s ó l o a l a i d a ) y S a u t i a j r o d e 
O u b a . 
V a p o r C O S M E D E H E E R E R A 
todos ios rn^iru» «. Las 5 de is tarde 
P a n Isabela ele baffoa y CaibariAa. 
recibiendo carea «n comblnac*On con el 
"Cuban Centra l R i i l w a y , para Pu imira , 
Caguacaas . Cruces , ¿ « j a s . fQsperanza. 
Santa C l a r a j F.oda*-
De Habana 4 Caib:irlan y viceversa. 
Pifaje en primera.. _ |10-00 
en tercera | 6-30 
VÍTeres, ferretería y lora f 0-30 
Mercaderías. f 0-50 
^ORO A M B R I C A X O ) 
T A B A. C O 
De Caibarién y Sagua & Habana, 2-5 ceataTOJ 
tercio (oro americano) 
'Elcarbu.ro paea so n> m s r s i n U i 
C a r g a grenoral á flete c o r r i d o 
Para Palroira | o-oj 
,, Cagnagaa 0-57 
Cruces y Lajas 0-61 
tita. Clara, y Rodas 0-7d 
(ORO A M E R I C A N O ) 
N C I T A S . 
CAJUSA DB c a j a c T A J m 
Se recibe basta ia3 tras * • is tar«« ciar «Ta 
'la ssUda. 
C A B G A O B T1S.ATBSIA» 
Solamente as rseioir i t iMl i tt i o da la t s r -
de del día anterior al de la salida. 
Atraaaea en Q UAJTTAMAMCX 
Los vapora* de loj d U ) 3, 17 y 31, atraca-
rán al muelle de Oaimanerj, y ÍJÍ lo* dias 
10 y 21 al de Boquerón. 
A V U U B 
Los conocimientos para los embarques se-
rán dados en la Casa Armadora y Conslgrna-
tarias & los embarcadores que lo soliciten; 
no adml l i éndose n ingún embarque con otros 
conocimientos que no sean precisamente los 
que la Empresa facilita. 
E n los conocimientos deberá el embarca-
dor expresar ron toda claridad y exactitud 
lac Tnnroan, uflmeroa. nOmero dé hnlTOR. el»-
p* de los misinos, rontenlrin. nnU de prodoe-
Hfln, residencia del re*«ep<or. prno bruto e» 
kilo» y valor |aK mfrrnnr»»»; ne .) ,;, 
riéndose n ingún corocimiento que \k falte 
cualquiera de estos requisitos, lo mismrt ijue 
aquellos en la casilla correspondiente k\ 
contenido, solo se escriban las palabras 
"^feeto»", «mf rrenefnn-' 0 "behldxp"; toda 
v.?r que por las Adua/ias se exlfre bopra cons-
tar la clase del contenido de cada bulto. 
Tyoa señores embarcadores de bebidos sule-
las al Impuesto, deberán detallar en los co-
nocimientos la clase y contenido de cada 
bulto. 
E n la casilla correspondiente al país d* 
producción s^ escribirá cualquiera de lasps-
labras •*I•nt»,, /» ••Etranjero", 6 las dos ti el 
contenido del bulto 6 bultos reunieren ami-
bas cualidades. 
Racemos públ ico, para general cor.oci-
miento, que no será admitido ningún bulto 
que. á Juicio de los Señores Sobrecargos, no 
pueda. Ir en las bodegas del buque con la de-
má«3 carga. 
H a b a n a , 1 de O c t u b r e de 1908. 
c . as;: 
Sokrimos 4* Herrera, S. en 0, 
TS-lOo. 
V u e l t a A b a j o S. S. C o , 
E l 
V E G U E R O 
C a p i t á n Montos de Oca. 
sa ldrá de EatabanO 
Para C O L O M A . P U N T A D E CARTAS, 
B A I L E N , C A T A L I N A D E GUANB (Con 
transbordo) y C O R T E S , doepués 1« H^. 
gada del tren de pasajeros que palé de la 
E s t a c i ó n d a Vi l lanueva á las 2 y M de la 
tarde retorcando los M I E R C O L E S , par» 
l legar á B a t a b a u ó los J U E V E S al ama-
necer. 
P a r a N C E V A G E R O N A Y JUCARO 
( I s l a de P inos ) d e s p u é s de la Ilega'Ja del 
tren D I R E C T O , que sale de la Estación 
I de V i l l a n u e v a á. Is 5 y 50 de la tarde 
! tornado los S A B A D O S para llegar á Ba-
t a b a n ó los D O M I N G O S al amanecer. 
L a carga so recibe diariamente en 
E s t a c i ó n de V i i l a n u e v a ó Regla. 
P a r a m á s Inrormos a c ú d a s e á 1» Com-
p a ñ í a en 
Z U L U E T A 10 (Bajoe). C . 3371 1t-\Ot. 
G I R O S D E L E T R A S 
P r e c i o » d e f l e t e s 
p a r a S a g u a y G a l b a r i e n . 
De Habana 4 Sagra* y Tlcsre-Jt . 
Pasaje en primera, f 7-00 
Pasaje en tercera 3-50 
Vlrerea. ferretería y losa C-30 
Hercaderíaa.: O-fiO 
(OaO A M E R I C A N O , j 
N . C E L A T S Y C o m p . 
1 0 » , A C r ü l A U I O S . 
A A M A U G U K A 
H a c e n p a » ; o s p i > r e í c.v;>le. fas i l i . i fc* 
c a r t a » de c r é d i t o y j f i r a a io tr^^ 
A c o r t a y l a r ^ a v i s c a 
sobre Nueva Yorl;, Nueva Oiieaaa Vera, 
cruz. U«Jlco, San Juan de Puerto fleo, Lon-
dres, Paria, Burdeos, LyoiL fíayo».^ Ha.m-
burgo, Roma NAnoles, Mll&n, Gónova,. ü a r -
•ella, Havre. I.ella, Nantes, Saint Quintín, 
i . ppe. Tolouse, Vaneeía, Flnrenclú, Tur^'n 
. «MMO, etc. aaf como sobre todas laa ca* 
pítales y provincias de 
*;!•»•.«»...-•» . . . . . Í 'VSA'-
O. saas u.? •< 4 A » 
J. A. 6ANGES Y GOMP 
O B I S P O 1 9 Y 21 
Hace patro» por el cabie, facilita cartas da 
crédito y gira letras a corta y larga vinta 
sobre las principales plazas de esta Is la y 
las de Francia , Inglaterra, Alemania Rúala. 
Estados Ln'dor, Méjico, Argentina, Puerto 
Klco. O ' n a . Japón, y «obre todas la» eluda» 
dea y I»U«Í.ÍOS rta Gspaña. ItlaiD Ba.earea. 
Canarias e Jtalla 
C . 38C8 7S-1CVJ. 
J . B A L C B L U Y COMP 
i8 . e n C i . 
AMARGURA. NUM. 34 
Hacen pe.gcs por el cable y gira.n letras 
ft corta y larga vista «obre New YorK. 
Londres Parle y sobre todas las ca o úa lea 
y pueblos d» EHpuña é Islas Balearas y 
Cananaa. 
Agentes de la Compañía da Befaros con. 
ira incendios. 
C. 2418 1S«-1JL 
Hijos de R. A r g u e l l a 
B A N Q U C K O S 
MERGADEREá 35. HABiN* 
Tcléfuao nüra. 7t>. Cables: " aamSaa'Ca** 
Depós i tos y Cuentaa Corrientes.— J?eE#' 
sitos Ue valorea, l iac léndoie cargo ae' 
bro y KemlsLOn de d vld^ ̂ o : i interv 'ru-
Préatamoa y P ignorac ión -* v*lüres„,-:brico» 
tos.— Compra y ~enta de -flores yuy,ttU 
ata. é indusirlalea — Compra y venta o» ' de cambios. — Cobro de letrae, cupoDeB,incl_ 
por cuenta agena. — Giro» sobre ías .?!.,i 
palea plaza» y también sobre loa P ^ p V j o í 
España. Islas Balearea y CanariRS — 
por Cables y Cartas de Crédito. l6g.i0c 
!365 C . 
8. O ' K E I L L Y . 5 
E S Q U I N A A M E R C A D E R ^ 
Hacen pagos por el cable. Facilitan'* 
de c r é d i t o . _ ôrK« 
Giran letras sobre Londres, Ne* neci». 
Svw Orleans, i inan , Turfn Roma, ^ b r i l ' 
Florencia, Ñ i p ó l e s , í^sboa. Oporto. " ^»». 
tar, Breroen. Hamburgo, Taris, Ha^a^j ic* 
tes. Burdeos, Marsella, Cddiz, Lyon. ^ 
Veracruz San Juan de Puerto Rico. 
Jcsl&JE* j ± . i s r l 0 V t , 
•obre todas las capitales y pu*1"10; s»»4* 
Paima de Mallorca. Ibisa. Mahoa y 
t.'ruz de Tenerife. 
«obra .Matanzas, cárdenas , R«nle5 i , Trl»1' 
Clara, Caibarién, Sagua la Graoae. ^ ¿ r , 
dad, Cieníuegoa, Sancti Splntus ^ pj. 
do Cuba, Ciego de Avila, Manzani^ v^, . 
..a. ael Río, Gibara, Puerto Príncip»» ' 
vitas. 
33C9 
i l i r a m i l » ! i 
B A N Q t K R O S , — M E R C A D K K K S ¿3 
Casa orlalnalmeate eatableciaa «n i s + í 
Giran letras & la vista soore tocos loa 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos 
- dan especial atención. 
T R A N S F £ R £ N G i á S P O R E L C A B L E 
C . 2S«7 . 7S-lOc. 
7 ^ 
Z A L D 0 Y C 0 . U K 
Racen pagos por el cable » ^ ¿ 0 cr*dit» 
con^ y larga vitta y dan c*^*3 orl**77 
^obre New York, Eiladelfla, New Madrlfl-
San Francisco. Londrea. , v f v' ciudaoeJ 
Barcelona y d e m á s capitales / M^J1'0^ 
aates de ios Estados ^ ^ ¿ . j e b l o s <»• 
Europa, así como sobre todos ios K . 
Espafia y capita.1 y PUjrtVñ. seóor*» r - f¿ 
E n combinación con l o » " r - reciben f á 
Hol l ín etc. Co. . de Nu«v* ^ ¿a v»l«r«in: 
denes para la compra y y,6^* de dicha ci" 
teelunes cotizables en la B " 1 » * ^ por c»*1* 
dad, cuyas cotizaciones so retiu»- ^ 
dlariamenta, 7g.lO«« 
C , J>6« 
DIARIO DE L A MABINA—Edieióo • B ñ a n a Ofrtubrp no do 1008. 
^aba de celebrarse, eu Ponferra-
T Maréelo Gareía. su Mantenedor. 
S L r e Académico de numero .le la 
Academia Ghülega, estudio la h-
*ñe Galicia, afirmando en su dis-
-ivalizó en esplendor y glo-
. r e o n la poesía provenzal. desarro 
Uóndose con tal pujanza y lozanía que 
^ midiendo contenerse en los limites 
Galicia pasó á Portugal y se ex-
casi todas las regiones de de 
tendió p o r ^ asegurarse 




m u e s t ^ d e ¿ujanza eon la realiza 
d - V actos literarios que servirá 
de instrumento para obras 
Hacemos votos para que con los au-
xilios de la éieflcia pueda recuperar 
la. salud el digno padre de nuestro 
amigo, ei ¿eáoí Andrés María Gonzá-
lez. 
Al machete.... 
Amas de eulrura y de 
frntos no ta rdarán en recogerse. 
Vuestra cariñosa felicitación, por 
l u i e n t e al autor del discurso en 
P o n f S r a d a sobre el tema: "Las can-
un 
. as de la Virgen y el país del Bier-
J en la época trovadoresca, 
aplauso 
bítero don 
O r e t í , % r o f e s o r del "Ceutro 
' de la Habana, que tan al-
notables memo-
á los escritores gallegos, pres-
Karaón ^léndez Gaite, de 
Ramón Fernández Vi la , 
del 
Gallego 
•« eon sus lauros y 
Í L , supieron colocar ej nombre de la 
! ^ n gallega en las fiestas de Pon-
w a d a para solemnizar la coronación 
de la Virgen de la Encina. 
RAMÓN A R M A D A T E I J E I R O . 
Ortigucira, Octubre 1908. 
D E P R O U I N C I A S 
S A N T A G U A R A 
DE SANTA I S A B E L DE L A S L A J A S 
Octubre 26 de 1908. 
NOTAS. 
Yudve á Uover 
estos últimos siete días han caí-
do dos aguaceros en esta zona, par t i 
cularmente en el día de hoy. Mués-
trase, por lo tanto. Octubre propicio al 
desarrollo de la caña, y los agriculto-
res satisfechos esperan ver recompen-
sado el fruto de su labor. 
Hacía dos años que en realidad no 
llovía, mejor dicho, no llovía agua, pe-
ro sí calamidades. 
Este año más caliente y más seco 
en sacrificios, ha sido más húmedo con 
el exceso de agua. 
Y las amenazas contra la caña, y el 
miedo por la caña, y el criterio que 
considerando la caña ha surgido, todo 
eso no ha sido óbice para que la santa 
y nacional planta se haya ido en cre-
cimiento como del seguro la lengua de 
muchos políticos. 
Pero la lengua, va callando y la sa-
carina planta sigue creciendo. Hay 
que recordar la célebre frase de Víc-
tor Hugo y exclamar á este propósito: 
"Ksto matará aquello." 
Política • • 
EJ riemes celebróse-un mit in en el 
Círculo Liberal, quedando sumamen-
te lucido. 
Xo estando en este pueblo el leader 
do los liberales lajeños, doctor Agust ín . 
Cruz y González, candidato á represen-
tante, hubo de presentar á los oradores 
y saludarlos en nombre del ausente, el 
señor Eloy González, quien en cortas 
y expresivas frases llenó bien su co-
metido. 
Siguióle el señor Octavio Ortiz, 
quien habló poco, pero muy oportuna-
meute, recordando la necesidad de los 
grandes partidas y el perjuicio que en 
los actuales momentos hacen los llama-
dos independientes. 
El señor Ramón Valdés, joven que 
comienza ahora á dirigirse al público, 
dirigió también sentidas frases sobre 
mismo tema, siendo aplaudido. 
El señor Francisco Pino, pronun-
ció un bonito discurso, que le valió mu-
chos aplausos. 
El popular Camilo González, fué la 
nota alegre de la fiesta manteniendo 
al público en constante hilaridad mien-
tras estuvo hablando. 
Hizo el resumen el señor Hermene-
P'ao Ponvert. quien desarrolló de una 
panera magistral una oración tribu-
nicia, que produjo honda emoción, 
«•usando honda sorpresa cntr-' los 
gentes mejor preparados, pues el se-
ñor Ponvert es una verdadera espe-
ranza, y sin duda alguna, puede t i -
llarse, sin que seamos exajerados, co-
1110 el tribuno villareño. 
Umbatió el señor Ponvert la exis-
tt^if de,los Partidos independientes, 
uclio más á los individuos que sin 
raigo en la opinión aspiran al sufra-
dei pUeblo 
r m . 0 ta] suorte el señor Ponwert, 
Vie supo salir airoso tratando de los 
^Panoles, de los americanos, v fusti-
^nao duramente á los que venían á la 
índ 1 ^ Sm ant'-cedentes de ninguna 
calif0' Para l:,f'rtur^ar a los partidos, 
Htica ^nrl0l0S de "banflt>loros la P0" 
h m ^ u f (dllramente el acto inopor-
vení» - '>a?rupación de color" que 
v a restai- fuerzas á los liberales. 
ttem.wTi de Jatacar con sólidos argu-
d P f a las doctrinas, tuvo frases de 
Persrm* 3 7 consideración para las 
Xunr^ T le no Profesalmn sus ideas. 
Ponv"? homos vií3to mejor al señor 
ounoil SU dlseui,so fué digno de pro-
E Qí el teatro Nacional. 
P ^ e n w 011Vert os (-a»diclato á re-
^ o e o n " ie POr las Villas' habiendo 
prinr-in" ^ " " ^ Alf'mán uno de los 
D a ^ ' V V n-lores del partido 
w ]a? Villas-
hín H > ^ l i " ] ^ al "lo-neute t r i -
ra ^ 511 raza y de su país. 
Asegúrase por personas bien ente-
radas, que es tal la indisciplina que 
reina en el campo conservador, que la 
mayoría de lo srepresentantes de ese 
partido, piensan machetearse el día 14 I 
de Noviembre. Cada uno anuncia al | 
correligionario para igual cargo con 
privarle de los votos de la localidad en 
iraportantí- i tiene su cuerpo electoral, 
patria cuvos ! X'0 puede vaticinarse lo que pasará, i 
1 pero lo cierto es que esto «e repite en ' 
alta voz. y se comenta muy desfavora-
blemeute. 
En cambio los liberales hacen cam-
paña para mantener la cohesión en 
sus filas, esperando un triunfo mayor, 
por causa del futuro macheteo conser-
vador. 
Por honor del partido conservador, 
debían los candidatos tener un acuer-
do honrado, no dando un triste espec-
táculo ante el país, y principalmente 
ante los americanos. 
Aun es tiempo, señores que queréis 
que se os tenga por los más serios! 
Un sacerdote que cumple 
Todas las noches se reza el rosario 
en nuestra iglesia, siendo muy concu-
rrido. 
También los domingos se dan clases 
de doctrina á los niños. 
Desde que se encuentra en esta el 
j nuevo sacerdote que hoy está encarga-
. do del culto, se nota mayor número de 
| trabajos y fiestas religiosas. 
Bodas en perspectiva 
Comiénzase á hablar de la que muy 
pronto se verificará. 
E l joven es un comerciante acredi-
tado y simpático con una virtuosa se-
ñorita que es gala de la sociedad lajc-
ña. 
Otra, que también se anuncia, es la 
de un empleado, joven distinguido, 
con una hermosa joven, sumamente 
apreciada en este pueblo. 
Estas enamoradas parejas bien 
pronto darán motivo á las espejadas 
fiestas de casamiento, que de tiempo 
én tiempo, vienen á cortar la monóto-
na existencia de un pueblo de campo. 
Expresiones y hasta la próxima. 
E l Corresponsal. 
G ^ M A G U G Y 
Camagüey, 29 de Octubre 
á las 4 y 30 p. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
Dícese con insistencia que en la f in-
ca "Tana" falleció hace varios dias 
un individuo de la raza negra, á con-
secuencia de golpes, sin asistencia mé-
dica, corriendo versiones distintas 
respecto al heoho, llamando la aten-
ción que no haya intervenido la au-




O R í B I N T B 
Dice " E l Derecho," de Santiago 
de Cuba: 
" A y e r fué un día de grandes sanis-
í'acfriones para nuestro fraternal 
compañero Manolo Estrada. 
En la cárcel, donde se mantiene re-
tenido, fué visitado por las más dis-
tinguidas personalidades de nuestro 
grrni partido y por un sinnúmero de 
amigas cariñosos pertenecientes á, los 
distintos puntos de la República, que 
vinieron como excursionistas á la 
grandiosa fiesta popular celebrada el 
día 25. 
El general José Miguel Gómez, el 
doctor Atfredo Zayas, general As-
bert, {jobemaidor c iv i l de la Habana; 
el general Loinaz del Casítillo, el ge-
neral Caballero. G-ü'bernaid.or de Ca-
magüey ; n\ senador Morúa Delgado, 
ios generales Camaicho, Hojas, Cañiza-
res, doctor Oonzalo Pérez, doctor 
•liiuco. doctor Borrell . coronel No-
d&r&e, IVnniuo. Azpiazu. Presidente 
del Aynntamiento de la Habana, doe-
tOT V a r n i . el señor Agustín Gaf 'ía 
tíeivá, Alcalrle de Ilolguín. y una dis-
iluguida comisión de holguiueros, el 
señor Herrera, alcalde de Sagua do 
Tánamo. los representantes de la 
prensa habanera señores Modesto Mo-
rales. Director de " E l Tr iunfo . " Bar-
zasra v Morales de " L a Luciba," Pu-
mariega del DIARTO DE L A M A R I -
XA. López Sil vero de " E l L ibe ra l . " 
Palacios de " E l F í g a r o , " comisiones 
de Guantánamo, San Luís, Songo y 
muchos más. cuya publecación se ha-
ce imposible. 
A l entrar en la cárcel el general 
José Miguel, el doctor Zayas, el gene-
ral Loinaz y el senador Morúa, eran 
delirantemenút; ovacionados por los 
presos desde sus respectivos departa-
mento.3. 
Con todos M;> .visitantes depart ió 
durante el día nuestro •compañero, 
euya libertad pronto será un hecho 
que pide, eu sus manifeslaciones de 
cariño á éi tributadas oleariamente, i ; ; | 
coneienda popular. . . . 
Sirva t ido eso de dulce comp •:¡.<:i- j 
ción á "Mano lo , " á quien se profesa i 
en la casa de " E l DereL-ho" profuo- j 
do afecto " 
D E H 0 L G U Í N ; 
26 de Octubre de Í90é. 
Las fiestas liberales de Santiago 
Anuncié .desde San Pedro de C;i-
coeúm la salid.-i del tr.^n excursionista 
para asisrir á las fiestas 1 ibera;e-s de 
Santiago de Cuba. 
Dicho tren, compuesto de ocho ca-
rros, llevaba unas seiscientas perso-
nas de Holguín. Gibara, algunas re-
presentaciones de barrios rurales. A l -
caide de Holguín, Presidente del Con-
sejo Municipal, etj general Cornelio 
Rojas y otros muchos veteranos y 
dos bandas de músiea. la de Gibaba y 
la •del popular Aviles. En Caeocúm 
subieron ai tren unas cuarenta perso-
nas, en Alto Cedro esperaban las co-
misiones de Tacajó, Bijarú, Bane^, 
^ layar í y otros lugares, en número 
de •doscientas próximamente, y en to-
dos los d&raás paraderos y estaciones 
del camino, hasta ü e g a r á Santiago, 
fué aumentando de tal suerte el nú-
mero de los excursionistas, que pue-
de deeirse que a l llegar e M r c n al 
•término del viaje, conducía unas mil 
personas. 
Los poblados de Boniato, Dos Bo-
cas, San .Luís, y demás cercanos á 
Santiago, presentaban un hermoso 
aspecto, pues las mujeres y los niños 
vitoreaban á los exc-ursionistas. Los 
hombres estaban desde muy temprano 
en la capital. 
La llegada á Santiago de los libe-
rales de Holguín, fué un aconteci-
miento, pues superó en realidad á lo 
que se esperaba. A los acordes de 
ilas dos bandas de música .sñ.ltamr-s á 
tierra, costaindo un trabajo mmenso 
abrirse paso por entre aquella masa 
viviente qu^ llonaba los andenes y to-
do el frente de Ja estación, prorrum-
piendo en aelamaciones. en vivas y en 
gritos de entusiasmo. 
La llegada del tren presidencial 
compuesto de once carros y engalana-
do con bau doras y que oondueía más 
de mil personas, fué un espectáculo 
que no puede describirse, ni calcular-
se el número de almas allí eongrega-
das, vitoreando á los iloistres candida-
tos liberales. Tardóse más de una 
hora en organizarse la marcha de la 
luanifestac-ión hacia la ciudad, eutr^ 
el estampido de bombas y palenqiios, 
los vivas die l'a muchedumbre, el en-
tusiasmo desbordante y los ecos mar-
ciales de Las músicas. 
La caiballería cubría las calles por 
donde había de desfilar la nianife.< •;-
eióñ: y queriendo p r ^ p e k i r el .desfi-
le, ine situé en un lugar ¡ipropiado. 
Abría la marocha, un pelotón de cien 
jinetes al frente de ios cuniles iba el 
general Demetrio Castillo Duany ¡ se-
guían dos bandas de música, comisio-
nes y comités con estandartes y ban-
deras; el coche del general José M i -
guel Gómez al que acompañaba.n el 
general Loina'Z ácC (.'astillo y el ha-
eendiado señor Espinosa; si^guía k 
este coche una avaiaucha de gente 
aeiipando todo el ancho de la calli.', 
dando vivas atronadores; luego otra 
banda de •mn.'sica. otro numeroso con-
tingente de eabaitería y más comisio-
nv< y comités con sus divisas y ense-
ñas ; el coche del doetor Alfredo Za-
ras, más comd'tés y otra avaflancha de 
j>úblico; una interminaiMe línea de 
coches condfucdeudo representaciones 
oficiales, las autoridades r i viles y 
militares y jefes políticos, coches qu>; 
á cada instante ten ían que detenerse 
á causa de la aglomeraeión del pú-
blico que dificultaba la mari ha de la 
jiia.nifestación. Y de t rá s del último 
coche, la eaballería. no en hileras de 
dos en 'los. sino en agrupados pelo re-
nes, de cuatro en cuatro, cansándose 
•la vista de aquel incesante desfilar de 
caballos y jinetes entusiastas, y atur-
diéndose el cerebro con a-quel bullieio 
de relinchos, vivas. ai-lamai:iones y 
desbordamientos del entusiasmo po-
pular: y toda esa lutermiuaWe comi-
tiva, desfilando por entre murallas 
de personas após ta l a s e>n toda la <•;!-
rrena. entre oleadas del pueblo que 
afluía de todas las calles hacia u.i 
centro común, hacia el parqne centríd 
donde al ,poco tiempo me hacía imposi-
ble dar un paso. 
Terminado e] desfile, se disolvió la 
rnaaiifestación; pero las calles, los pa-
seos y parques y la :nmensa alameda 
de Michaelson. tomaron el aspeeto 
de un día de fiesta extraordinaria, 
viéndose por todas partes graud m 
grupos de jinetes recorirendo la ciu-
dad, la antigua ciudad de los calic.io-
nes sin salida, de los vericuetos, su-
bidas y ba.iadts. t-ortuosíidades y la-
•berin;<is más intrinead'.s (pie e] mis-' 
míshuo 3e ('reta 
AproveeluT \p un . momeulo de 
deícans.». fue trasJadí á ¡a. .carecí eon! 
objeto de siiindit- i ; vfae manza-
nillcro " M a n u l o " E>!rad;i. que ífozó 
ese día de una .le sus más -grandes sa-
ti;ra.•clones., al ponchar las aelaaia-
•••<U1'*S ^ i:us ííi'iipos de jinetes qm i " 
salticaban al uasar por- la: ealle én 
qué se encuentra su prisión. 
Uonréme con estrechar su mano y I 
eorresponder á su eariñoso abrazo, có-
mo se honraron el general José M -
gue] Gómcz^ el doetor Alfredo Zayas.j 
el veterano general Cerne;¡o Rojas y ] 
todas las personas que fueron en con-
tinua peregrinación á la cáreel. á ex-
presar al querido prisionero sus sim-
patías y á tes í imoniar l - con .-;u pr -
eia P! afecto que se le profesa, y la se-
guridad que todos abrigamos de ver-
le pronto libre, en á seno de todo? 
los que le quieren. 
Por la noche se celebró el mitin en 
el parque. 
A las siete de la noche un p u t ü c o 
inmenso se aglomeraba en todas laa 
avenida« inmediatas. La inmensa 
esplanada que hay delante de la ca-
tedral, el Club San Carlos, el pak-
cio del Gobierno Civil, el hotel "Ye -
ñ u s ' ' y todo el parque, estaban ma-
terialmente llenos de público. A l po-
co tiempo se hizo necesario S&súmhéJ: 
el t ránsi to de carnajes ,por aqueho* 
lugares. 
A lés ocho no se .podía dar un paso; 
y cuando aparecieren en las cuatro 
tribunas levantadas en los ángulos 
del parque los primeros oradores, el 
inmenso público se aglomero delaniíe 
de ellas en número tan considerable, 
que puedo asegurar que no hay n i n -
guna exageración al afirmar que en 
tomo de cada una de las tribunas ha-
bía congregados más de dos mil hom-
bres. 
No me fué posible escuchar á todo? 
los oradores, porque varias veces. a\ 
intentar acercarme á cualquiera d^ 
las tribunas donde los aplausos del 
público parecísin anunciar la presen-
cia de algún orador de Pama, tuvo que 
retroceder ante "a. imposibilidad de 
poder atravesar aquellos muros que 
cerraban el paso.-desde el centro del 
parque hasta los límites de la.s calles 
inmediatas. 
En el lugar en que me había situa-
do, delante del Club San Oárlos, hi-
ze uso de la palabra un joven orador 
perteneciente á la "Juventud de la 
Habana;" y habló con tal entusias-
me, sinceridad y patriotismo, qiie fué 
ovn.'ionado repetidas voces. Dijo una 
gran verdad: "que no se expli-
caba lo que dicen los conservadores, 
que con ellos están todos los jóvenes, 
porque tal cosa.—caso de ser cierta, y 
no lo es—sería uu absurdo inconce-
bible, pues no hay nadie menos ami-
ga de "conservar." que la juventud, 
qno en todos les países del mundo, es 
esencialmente liberal, y de .ideas ava-i 
/ 'alas." 
Hahló también el señor IVnnino, 
• luien dijo en su discurso vibrante — 
como todos los suyos—que si el gene-
ral José Miguel Gómez á quien la v >-
luntad de su pueblo llevará á la pre-
sidencia de la República, defraudase 
las esperanzas de ese pueblo, con el 
mismo derecho con que a:hora lo ele-
vará al más aato nuesto de la Nación 
10 ar ro ja r ía de él. porque el pueblo 
cubano está sediento de libertades y 
de caíriño, y por eso le sigue como á 
un padre, porque 'd general posee to-
das las virtudes, todos ¡los méritos y 
los ntós grandes timbres de patrio-
tismo. 
Ha-bló por último, á las repetidas 
instancias del público, el señor Mar-
tín Morúa Delgado, prounneiando un 
bello discurso de tonos conciliadores 
y patrióticos, predicando la unión de 
lodos los eubanos, para, que el mun-
do no diga nunca: " ¡ Y a y a unos her-
manos, qne no hacen otra cosa (jue 
a r a ñ a r s e ! " . . 
P róx imamente á las once de la no-
che terminó la hermosa fiesta, sin que 
una inoportuna lluvia que empozó á 
caer desde las nueve y media hubiese 
11 - lio retirar á 'la multi tud, que per-
nianeció en torno de las tribunas ba--
ta la terminación de los diseursos. 
A las ocho de la mañana de l ioy sa-
1 i ó d é San t i ago. el ,t ron excursi on i si a 
de Holguín, á donde llagamos á la 
iiua.' 
El paradero estaba invadido por el 
pueblo que acu.'ía i recibir á los hol-
guineros. y es h \ \ el tema de todas 
las conversaciones 'las fiestas libera-
, > de S aniego, el entusiasmo de 
aquella ciudad, lo grandioso de «Oh 
festejos, y. sobre to lo , el orden y 
compostura qu^ todos observaron, no 
registrándose un solo caso en que ha-
ya tenido que intervenir la policía; 
comportamiento que halda muy alto 
en favor de los liberales. 
N . Vida l Pita. 
r á p i d a , r a d i c a l y gftVftmizáda de 
las e n í e r n i e d a d t í s de l e s t ó m a u o , 
intestino^:, híg&ido, hemor i 'o ides 
y dispepsias de o r igen i í á s t r i c o ó 
h e p á t i c o , po r p r o c e d i m i e n t o s 
propios v sueros especiales. 
AGUIAR 126, de 1 á 4. 
C. 3352 1-Oc. 
D r . P a l a c i o . 
EnfernieüaJés de oeñoras. — V.as OfiBA* 
rías — Cirujía e;i etneral—Cousultíus de it 
ft 2. — 3an L&zaro 4̂6. — Telífor.o 1242. 
< r * loa pokrea. 
C. S2S1 1-Oc. 
¡ l ^ 1 ^ - , Dado lo avanzado de 
^onsia.rase de cuidado la af< 
^^ t i ene en cama al señor 
C u b a C a t a l u ñ a 
A L M A C E N DB V I V E R E S FINOS, LUNCH Y HELADOS. 
G a l f a n o n ú m . 9 7 . T e l é f o n o 1 2 1 6 . 
S i u s t e d q u i e r e v e r d a i i i : i s b o n i t a * y e l e g a n t e s , e n t r e e u ¡ 
e l S A L O X d e C U B A C A T A L U Ñ A , s a b o r é e l o s m e j o r e s h e - j 
l a d o s y e u p a r t i c u l a r e l B t s c u U G l a c é * q u e es e l K e y d e ! 
e l l o s , p o r s u e x q u i s i t o g u s t o y b u e u s a b o r . 
T o d o e l q u e t e u g a q u e c o m p r a r v í v e r e s p a r a su d e s p e n s a 
b a g a l o e n C u b a C a t a l u ñ a , p o r ser m á s b a r a t o s q u e e n p a r t e 
a l g u n a . 
M a n d a m o s á d o m i c i l i o l e c h e d e l a v a q u e r í a p r o p i e d a d 
de es ta casa. 
" C u b a C a t a l u ñ a " j S a l / a n o 9 7 . 
DR. FRANCISCO M. F E R N A N D E Z 
De la Unívírsidad de Columbia. Ne-w York, 
Jefe de la Clínica de Dr. Santos Fernández. 
Garganta. Xarf/, y Oídos. PRADO 105. De 
9 á. 11; pobres de 1 á 4. 
3 6.228 L'S-SOOc. 
D o c t o r J . A . T r é m o l s 
Médico de tnbercalosea y de enferraon del 
pecho. — Médico de alfióa. — Eleccléa 
de eriand^nm. 
Cor?ulado 128. Consultas de 12 á 3. 
_ 13923 ^ 8-24 
Dr. J . F E R N A N D E Z MONTES 
Médico-Cirujano. 
Especiaiista del O O l T a JZSOül . 
De i a -i exclusivamente. 
Consultas |]O-C0 oro.—Reina 44. 
1B910 15-24 QC 
D R . fiüSTAV.j L O P E S 
t r.'ernjedades del cerebro y de ¡os nervios 
Consultas en He.aBcoatn 105 prCxisno 
k T<eina de 12 k 2.--Teléfono 18:9. 
C. 3284 1-Qc. 
b W o r ~ d e e ¥ ü e s 
OCUJLISTA 
Consultas y elecciflr. de lentes, de 12 4 3. 
AGUILA 96. — Teléfono 1743. 
15311 52-11 Oc, 
D r . P a n t a l e ó n J . V a l á é s . 
líEDICO CIRUJANO PAF.TliRO 
1 ratamiento rjucestivo Hlpr.ótico del Al-
coholismo KeuraFteni»», Histerismo y de to-
das las. enCerm d̂r-des neiv'.osíis. Consultas 
de 12 4*: rr.arteí, jueves y sábados. Reina U# 
Teléfono 1613. 
C. 3292 ^ _ 1-Oc 
D r . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Cit.'drático del Instituto. Médico del Uospl-
i»; de Paula. 
P : E L — SÍFILIS — VXAfl URI>:ARIAS 
C^nsultat: Lunes, Miércoles y Viernes, de 
; í S. Salud, 55. Teléfono 1('26. 
9M( 1S«-20JD 
BR. GÜSTAVO &. DÜPLESSIS 
CUiLJlA ftypfftAi-
COCSUKÜÚ 'liarlas do 1 a x. 
San Nlcol&a nOi». 3. Teléfono WtX. 
C. 3271 1-Oc. 
D r . J . S & o t o s F e r n á a á e a 
OCULOBXA 
CitusBltnn en PrnOo Utt, . 
Al Indo del DIAKIO UK LA MAR?rtl 
c. r.js:, i-Oc. 
PIEL — SIFILIS — SANGRE 
Curiciones rápidas por nisiemas moderní-
simos. 
Jearts María OI. De 13 * 2 
C. 32^8 l-Oc-
" R A M Í R O C A t í E E M 
ABOGADO Y NOTARIO PI BLICO 
HABANA 
Oalianu 79. Teléfono 1054 
De 9 ft 5 P. M. 
Marcas de fábrica. — Patentes de invenció» 
Engliíh spoken. 
C. 3283 1-Oe. 
ANTONIO MONTERO SANCHEZ 
ABOGADO 
Ha trasladado su Bufete a Apuiar 45 (»l 
tos) Teléfono 740. Apartado Cerreos 482. 
14984 26-ÍOo. 
IUDIIO J I M E R S ; TCBIO 
ABOGAIJU \ ü Q'VXHl O 
Bstndlr.: Mercaderes 11. t'rtac:p-».T. Teléfo-
no 52P. — Domicilio: Ancha dei Norte %t\. 
Telefono 1,874 
C. 3296 l-Oc 
D E , A D O L F O E E Y E S 
Kafermedades del Estómasro 
é Intestinos exoliisivaiiient« 
T-iagnóstico 907 el análisis del contenido 
estomacaL pr-jeedimíento que eií.olc? el pro-
fesor Haymcn de! Hospital á.- bi.n ^ntonií 
de París, y por el anilisis de l i . orina, san-
gre y microscópico. 
Consultas de 1 á 8 de la tardo— ¿jampa* 
rllla. 74. altos. — Telefono 874. 
C. 3278 1-Oc. 
D R . J U A N P A B L G ~ G A R C I A 
Especialista cu las vías urinarias 
Consultas Lux 15 dr 7.2 & 3. 
C. 3274 1-Oc. 
de 
. D r . R a f a e l W e i s s 
Especiaiista en parios y enferraeóade? 
las mu ¡eres. — Consultas de i i. 
GALIANO 66. TELEFONO 1135. 
1W;61 52-7 Ot 
S E r H E E Ñ M D O S E S Ü I 
CATEDRATICO DE LA UNIVEP.SIDAD 
Eaptciansta en PIFÍLID Y VENEÍiEO 
Cura rapid.v y radical. El enfermo puedi 
continuar en ûs orups-ciones durante 
tra 'amiento. 
La blenorragia se vura eu 15 dtas. poi 
procedimientos propios y eapecíflles. 
De 12 & 2. Enf.erroed; ides p:opia« de 1» 
miijer, de 2 4 4. AGUI.VR 126. 
C. 3336 j-Oe; 
D r . A n g e l P r u d e n c i o P i e d r a 
MiCniCO-CIUUJANO 
Especialista en las onfermedade» 4el es-
t6mago. hígado oazo é intestino?. 
Consultas de 14 3, en su domicilio, S«nta 
Cla-x 25. altos. 
Gratis para los pobres los martes y Jueves 
¿e 12 & í 
C. 3282 l-Oo. 
b r o n q u i o s y s a r s a n t i i S c G a n c i o b e l l o y A r a n d o 
SfA&US r OIDOS 
Keptuno 137 * De IS • !. 
Paia eníermes pobres, de Oarin.ntn. Naru 
y Oídos' — Consultas y operacfon'j» en el 
Hospital Mercedes los iuna.s, miércolos j 
viernes A las 3 de la maiaiia. 
C. 32 72 l-Oc. 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el vicio alcobóllco) 
SUERO ANTiTETANICO. Suero antimor-
flnico (cura la morflnomanta). Se preparan 
y vender, tn el Laboratorio BactcrolCgico de 
la Crónica Médico Qulrürgica Prado 105 
C. 3349 l-Oc. 
íllí 
A250t iAJL*L>. H A B A N A ¿ * 
2̂93 1-Oc. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Cavediatico por oposición ae la facultad 
de Medicina.—Oirujnno del Hospital 
Núm. S.—Consultas de 16 3. 
GALIANO ¡0. TELEFONO 1130. 
C. -280 l-Oc. 
Dentista y médico 
Las operaciones de la boca las practica por 
los mí-todoc. más modernos. 
Dientes postizos de todos los sistemas. 
Todos los d ías de 8 á 4 . 
N E P T U N O 5 7 
15724 .-Je-UOoc 
T O . C A L I X T O V A L D E S 
DENTISTA 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes v coronas de oro. Amistad 94. íi. una 
cuadra fíe Sun Rafael. 
C. 3335 l-Oc. 
A . T E S T A R 
Abogado y Notario, Habana 6Í. entre Obis-
po y Obrapla, Teléfono número 790. Habana. 
12435 78 - 13Ag 
S A N A T O R I O " G U B A " 
Casa de Salud. — Infanta 37, Telefono 6̂ 28 
HABANA 
Habitaciones confortables y dietas al ni-
vel de todas las fortunas. 
C. 3322 l-Oc. 
Dr. Francisco M . F e r n á n d e z 
De la fniverstdad de Columbia, New York. 
.Tefe de la Clliiica del Dr. J. Santos Fernán-
dez. Enfermedades de la Garganta, Nariz y 
Oidos. PRADO 105. De 9 á 11 a. m. y de 
1 á 4 p. m. Recibe los pobres de 1 A 4 do 
Ip <ardt_. 14314 2<-10 
E l D r , J u a n J e s ú s V a l d é s 
CIRUJANO DENTISTA 
Ha tiasladado su Gabinete de Consultas 
de Oaliatio 111 para Gallano 103 donde esta-
ba antes. Sípanlo asi sus cKentes y amigos. 
Hc-as de Consultas de 8 & 4. 
C. 3350 l-Oc. 
"db. f r a n c i s c o í. de v e l a s o o 
Kr.íermtdadeít del Coraz6a, Maimones, 
b'»rv; isas. Piel y Venéreo-siflllticas.-Consul-
Uis de 12 ít 2.—Días fííStivos, do 12 & l.v-
Tl'ooadero 14..—Teléfono 459. 
C. 326¿ l-Oc. 
" S O L O Y S A L A Y / r 
M e r c a d e r e s 4 . T e l é f o n o 3 0 9 8 
G0NGQH0IA33 ESQUINA ASAN NI001.AÍ 
Montada á. ka altura de sus s/inUarea gue 
existan en ice pai^oá m ^ f̂/eianvado.'' y tra-
bados ".aran tizados v̂ on loa mate::la>.*>s d4 
loa reputados fabrlcantbs S. S. Wh le I>>n-
tal é Ingleses Jeseon. 
Pirecávn we use Tmkajlow 
Aplicación de cauterios 5 o.2n 
Uua extracción , . . 0.50 
Una id. sin úoiof. . . 0,75 
Una limpieza. 1.50 
XJXLA empatadura - . . . >. 1.00 
Una id. pcvcelaaa ^ » 1.60 
Un diente espiga 3.00 
ürlñcaciooes doedo $1.50 á. . . . . . 8.» > 
Una corona de Oro 22 Vis. . . . . . 4.24 
Una dentadura de 1 á 3 piezas. . . 3.60 
Una id. de 4 i 6 id 1^0 
Una id. do 7 & 10 id » S.OO 
Una Id. do 11 i 14 i¿ 12.00 
Los puentes en Oro K raxCn de -̂ 4.24 poi 
pieza. 
Esta casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos de noche & la perfección. 
Av;so t los forasteros Que se tcrmlraríin süa 
trabajos en 24 horaa. Conjultar de t A 
de 12 á, 3 y de 6 y media fi 8 y me<iia. 
C. 3297 l-Oc. 
D E . E N E I O Ü S P B R B O M a 
Viau avínarias. Kstrechez de la orma. Ve-
néreo, frífllls, hidrosele. Teléfono 287. !>• 
12 1 3. Jesús Maj ÍC número 33. 
C. S.'C7 l-Oc. 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
e I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirujano del Hospital a. 1 
Especialista» en Snfermedados de Mujcrea 
Paraos, y Cirugía *n general. Consaltas da 
1 & 3, Empedrado 19. Teléfono 296. 
C. 3299 l-Oc. 
D r . Jua .n E s t a n i s l a o V a l d é s 
CIRUJANO-DEJNTISTA 
Asruila 7tí, esquina í'^a i í.-if*il, tita;. 
TELEFONO 183S. 
C. 3270 l-Oc. 
Y 
3276 1-Oc. 
D r . F í l i b e r t o R i v e r o 
Ex-intern^ de] Sanatorio de' túbrrcuiosos 
il»! Eslaclo de New York. 
Especialidad en las enfermedades de la 
KABIZ, QAHGANTA BRONQUIOS 
T PULMONES 
Médlt'» para tubrrenlOMon. 
Consultas de 1 á. 3. — San Isnacio 43. Te-
léfono 391 . 
C. 347S 26-Oct.20 
D r . M a r t í n e z C a s t r i l l ó n 
Especialista en enfermedades venéreas. 
Consultas de 12 á. 3 de la tarde 
A G U A R n a » . 101 
15041 2«-70c. 
A N A L I S I S d s O R I N E S 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(r«mdade en : - -y 
Un an&lisis completo, tnir.roscóplco 
r químico, DOS PICSOS. 
Conipoateln 87, entre Maralln 7 Xenleatr i le 7 
C- 3287 l-Qc. 
DR. F. JÜSTÍNIANí CHACON 
Médico-Clriijano-Dentlsta. 
SALUD 42 ESQUINA A LEALTAD 
C 3286 i.Qo. 
ABOGAOOÍ 
Fsn Jernacio 46, pr»L Tel. S39, de 1 í \. 
C. 3294 l-Oc. 
C O B i C M l e TOO i l l a s ENFERMEDADES 
fin meo.cmas n. operacionei 
Baños de sol, de vapor, de asiento, «ta 
S i s t e m a K u h n e 
Para conocimiento de las numerosas cura-
cioi es realizadaí léuse "La Nueva Ciencia" 
revista veffeínriana. la cual se enviará «ra-
tls & qulenc's la pidan de palabra •': uor es-
crito & «u administrador. MA-VRIQÜB 1*4 
C. 3295 _ l-Oc.. 
C¿JrlUJA¿«0 DENTISTA 
C. H.'fiS l-Oc. 
D r . R . C U I R A L 
Oculista del Centro de DeDcnáieni^s y üa}«a7 
Consultas de 12 á 2 (Clínica) $1 la m»-
'. lipciOn al mes,—Partlculaiis de 2 4 
ManrUac 73. Telefono is:i4. 
C. 3277 i.Or. 
c 2615 «-30 
D r , J o s é E . F e r r á n 
Catcdr&tlco de la Escuela de Medicina 
Consultas de l é, 2. Neptuno número 48, I 
bajo?. Gratis sólo lúnes v miércoles. i 
C. 3321 L O C . 
PeiaTo (Jarcia y ^ s t í a p Folano É i f e . 
Peisíosarcia y Dtestsi Ferrar! á e n i 
Teléfono Habana 72 13.S. De 8 á 11 a. m, y de 1 4, 6 p. ra. 
C- 32S9 l-Oc. 
&téd.-eo de la Cae* d« 
Bsneace'ieic y MateraMnd 
Eupeclalista «n las en ferro edades de los 
nlfloü. ri><idlcns y qul.-ürgicas. 
Consultas do 12 k 2. 
AGUI A R i08^, TELEFONO S24. 
C. 3275 l-Oc. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
¿leujcu Ci.-VLjaaw d* la itvunau u« i-a-ís 
EspecuuiBia enícrmedade* de/ esto-
aanu b iniesunos, aegun el piocA.-»imlento 
«f los prottiuores docures ttajt-.-n y Wir.tei 
OONfc l LTAS DA' i 4 ». PRADO 54. 
C- 3-88 l-Oc. 
D r . A l v a r e z R u e f l a n 
Medicina gene»a!. Consultas de 12 á 3 
C. 3290 . 
Especialista en SIIIUB. hernia», impoten-
cia y esterilidad. — Habana número 42 
C- «342 i.Qc. 
de . e m t m A R T i S 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA 
NARIZ Y OIDOS 
Consultas de 1 á 3: Consulado 114. 
. c- •a2»1 l-Oc. 
D r . K . ( J h o i n a t . 
^ 1 catarriento especal de Sífilis y 
medades vsnerens. —Curación ránida. 




SGIDO NUIL 2 iuitMt). 
l-Or. 
D r . C , E . F i n i a 
C«peet.-iaaia en < ufe^mc ŝdea de IOJ» ojos 
7 de lus. oído». 
Amistad nómwo 34. —Teléfono isos. 
Coliéiti6s¿ .> i & 4 
C. 3270 L O C 
P c í i c a r o o L u j a n 
iVEOGADíJ 
Acular «1, liuii"» E»p»aol, girlncipcl. 
ToiWoac 3214. 
C. 3375 52-10c. 
D I A E I O D E L A MARINA—Ediciót n a ñ a n a . — C M u b r c 30 a* r^-.>,. 
D E L A V I D A 
E l presidente del pueblo. 
Las luchas polítú-as apa.siouau á los 
pueblos viriles, llenos do vida y en-
tusiasmo. Entre nosotros, quizás !;is 
controversias de rsta índole lleguen 
á tener un carácter personal más bien 
que ideológico; pero ello es hijo cíe 
esa misma juventud de nuestro pue-
blo, impetuoso y noble como ninguno. 
Ya la ansiada fecha de nuestra, res-
tauración pepiiblicana, está cerca. P21 
día 14 del próximo mes. l<a respetable 
porción del pueblo de Cuba que tiene 
d̂ erocho al sufragio, dirá, con la abru-
madora elocuencia de los números, 
cuáles son las hombres que prefiere 
en el gobierno responsable. 
Sin dárnosla de profeta, ni co-
KÍ) que lo valga, creemos firmemen-
te, con la absoluta certeza de las 
observaciones prácticas, quo el triun-
fo conrp;loíü de los elementos libe-
rales e&tá descontado por seguro: 
triunfo patriótico, popular: ansiado 
triunfo que desde hace muc-ho tiempo 
espera el buen pueblo cubano, ese 
nobilísimo pueblo tan maltratado en 
sus rná,s caras ilusiones por una taifa 
de políticos ambiciosillos y rapaces... 
E i presidente del pueblo, el ilustre 
caudillo villaclareño, el hombre ínte-
gro y de acendrado amor á su tiérrn 
que desea ver feliz y próspera, ocu-
pará por la inmensa mayoría de los 
sufragios la más alta magistratura le 
¡a renacida República,. Y el pnebV, 
cubano, sobrio, sufrido y noblotp; el 
pueble que es U v r t y , 1 ubailor y I f u G -
rioso. sonreirá satisfecho porque al fin 
i-- su anuido jerarca c. popularísimo 
presklentr» del pueblo. . . . 
TOMAS S E R V A X D O J 4 U T I E R R E Z . 
D I S P E N S A R I O " L A C A R I D A D " 
Parece que las almas generosas y 
caritativas tienen olvidados á nuestros 
niños, porque nos falta la leche con-
densada. el arroz y el azúcar que les 
distribuimos diariamente. Suplicamos 
á las personas buenas remitan al dis-
pensario, Habana 08, esos artículos 
que hacen mucha falta para que mu-
chos niños pobres no se mueran de 
hambre. Dios se lo pagará y las tiernas 
criaturitas las beneficirán. 
DR. M. D E L F I N . 
" L a Justicia en Cuba."— Nuestro* 
estimados amigos, doctor Manuel Se-
cades y Horacio Diaz Pardo, nos han 
obsequiado con un ejemplar del inte-
resante folleto que lleva por título. 
" L a Justicia en Cuba."—"Los Vete-
ranos y |os Indultos." Es esta la se-
gunda edición que sus autores hacen 
de dicho libro, pues la primera, mon-
tante á unos tres mil ejemplares, fu6 
•rábidamente agotada por el público. 
Como es sabido, en ese libro se abo-
ga por el pronto indulto para los ve-
t.eranos de la patria que, por los aza-
res de la suerte ó por las fatalidades 
del destino, se ven privados hoy de su 
libertad, reducidos á la tristísiema 
condición de penados. 
LOS CANARIOS 
U N S E C R E T O 
D E B E L L E Z A 
En el siglo pasado era ad-
mirado en las mujeres, el 
que fueran delicadas, páli-
^ j i | das, lánguidas. 
Pero aquella 
moda ya pasó. 
Lo que hoy día 
cautiva á la ma-
yoría de los 
nombres, es la 
clase de belleza 
que solo da la 
salud. Hoy la 
mujer debe te-
ner oíos vivos, 
labios rojos, mejillas colo-
radas. Es la sanore pura, 
rica, que da á los ojos la vi-
vacidad y brillo; y que da á 
los labios y mejillas sus sa-
nos colores. Es con las Pili-
doras Rosadas del Dr. Wi-
lliams que se llevan á las ve-
nas sangre nueva, pura, rica. 
L a Srita. Librada Escamilla cono-
cida Tecina de Acatlán, (Pnebla), 
México, escribe: " L a gratitud ma 
obliga á hacer constar por la presente 
el beneficio que he obtenido en mi 
salud con el uso de las maravillosas 
Pildoras Rosadas del Dr. Williams, 
que tomé para mi enfermedad de de-
bilidad general y pobreza do sangre. 
"Durante mi curación con este tan 
feliz como simple tratamiento, tuve 
ocasiones de desconfiar de mi resta-
blecimiento, pero -deseosa de hacer 
una prueba leal de esta reputada n,> 
dicina, seguí constante con ellr» y 
gracias á lo cual hoy me encuentro 
saludable, bien fuerte para mis que-
haceres y diversiones y recomiendo 
las Pildoras Rosadas del Dr. WUliams 
á todas las personas anémicas y dé-
biles." 
Decídase Vd. hoy; empiece 
hoy mismo la cura. Cada 
día que pasa acentúa la en-
fermedad; cada día de cura-
ción adelanta el retorno de 
la salud. Todas las boticas 
venden las 
P í M o r a s 
R o s a d a s 
i r , W i U i i s 
Apréstase con gran entusiasmo la 
floreciente Asociación Canaria, á ce-
lebrar el segundo aniversario de su 
constitución. 
Cúmplese este el día 15 de No-
viembre próximo; mas como por di-
cha fe-cha se estarán efectuando en to-
da la Repúbliea los escrutinios de las 
ekc-ciones Presidenciales, los •canarios, 
con muy buen sentido, han transferi-
do s-us fiestas para el día 22 del pro-
pio mes. 
Verdaderamente la Aüociaeión Ca-
naria está muy obligada á conmemo-
rar con toda brillantez este segundo 
año de su fundación, en el que tan so-
nados triunfos ha conquistado para la 
colonia que representa. Y a no que-
da Proviii'cia ni término en la Isla 
de Cuba, donde no se levante victo-
riosamente una Delegación Canaria; 
siendo a;'!gnuas de elhas de tanta im-
portancia que igualan en movimipn-
to social á la misma Central. De Ca-
baiguán. (Tnayos. Caina.iua'ní y Y a -
guajay se han hecho giros mensuales 
por valor de más de dos mil pesos; re -
caudaeión en la que figuran, desde 
luego, muchas recibos trimestrales y 
otros tfe año que algunos socios, con 
gran desinterés haeen efectivos con 
el fin de facilitar la consecución an-
siada de edificar en los terrenos que 
ya posee la Asocia-ción en uno de los 
lugares más hermosos y apropiados al 
caso, en el barrio de Jesús del "Monte, 
una quinta de salud qur» responda á 
las mayores exigencias de la higiene y 
los adelantos modernos. 
Cuanto al aunvero de asociados con 
que cuenta la Sociedad, baste deeir 
para formarse una idea aproximada 
de lo que ha progresado, que la última 
boleta de inscripción alcanza al 
27,953; gallarda manifestación de 
cuanto puede P1 espíritu de solidari-
dad que anima á los canarios, residen-
tes eb toda la Isla, presentándoles co-
mo verdaderos patriotas y amantes 
sinceros de la unión fraternal. 
Pero volvamos á los festejos que 
se proyectan. L a sección de Recreo y 
Adorno, .en la qtté figuran canarios 
tan entusiastas como los señores Ro-
dríguez Cabrera, Presidente; Gonzá-
lez Sarmiento. Viccpresidenite, y Car-
bailo, Secretario, es la encargada d: 
los mismos; y según nuestras noti-
cias, ya tienen proyectados un bri-
llante programa que ha de dejar muy 
bien opuesto el nombre de la Sscc.ióa. 
Por de Pronto h;íbrá una función 
teatral en la que se pronunciará un 
discurso por uno de los más notables 
tribunos cubanos; celebrándose en la 
Quinta de Salud. Cárlos H I 14, im al-
muerzo extraordinario. 
E l dia 22 de Noviembre será. pues, 
dia de gloria, para los hijos de las 
'progresistas Afortunadas, cpie han 
hcflio de esta tierra una segunda pa-
tria. 
(Por t e l é g r a f o ) 
Camagüey, Octubre 29. 
álas 8-15 p. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana... 
A quinientos noventidos ascienden 
los electores excluidos por la Junta 
Electoral de esta ciudad declarados 
incapacitados por decreto del gober-
nador Provisional. 
L a Comisión mixta electoral pre-
para el próximo domingo siete, va-
rios mitins en distintos barrios rura-
les dsl término. L a propaganda llé-
vase á cabo poseídos de la seguridad 
del triunfo en las elecciones. E l quin-
to barrio ha ofrecido esta noche un 
soberbio mitin. 
E l Corresponsal. 
P A R T I D O L I B E R A L HISTORICO 
Comité del barrio de Guadalupe 
Se avisa por este medio—y se rue-
ga la más puntual asistencia por tra-
tarse de asuntos muy importantes—á 
todos nuestros afiliados, que el vier-
nes, día 30 del coriente. celebra jun-
ta general ordinaria este Comité, en 
el local de costumbre, San José 54, á 
las ocho de la noehe. 
H a i t ó a , Oetubre 29 de 1008. 
Mariano C. Lastra, 
Secretario. 
Cestería es na eabstituto inofensivo dei Elixir Paregórlco, Cordiales * 
Jarabes Calajantes. De gusio a?radable. No contiene Opio, Morflnt, ai ningnns ctra substancia 
narcótica. Destruye las Lombrices y quita la rbbre. Cura la Diarrea y el Cólico rentoso. Alivia 
los Dolores de Ja Dentición y cüm U Constipación. Rejulariza el Estómajo y tos Intestinos, y 
produce na sueño natural y saludable. Es la Panacea de ios Niños y el Amigo de las Madres. 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c k e r 
P E A L Q U I L A la amplia casa de moder-
na cons trucc ión . Paula 33. Informan en 
Corrales 9. 161S7 4.29 
S E A L Q U I L A N 
Dos hermosas, frescas y cómodas habita-
ciones interiores en la botica de Salud y 
Lealtad. Precio muy módico . Tienen aeua 
comente . 36202 4-29 
COALICION L I B E R A L 
D E L V E D A D O 
Se cita por este nipdio á todos los li-
berales de este Barrio, para la Junta 
General extraordinaria quo ha de. ce-
lebrarse el viernes 30 del aetual. á las 
oeho de ÍKI no.'he. en el local del Círcu-
lo, calle A número 2 1|2. 
Sujdieando la raás puntual asisten-
cia. 
Vedado. Octubre 20 de 1908.—Eu-
genio Fan.rés.—Dr. Manuel Varona. 
MONTE Y CASTILLO 
E n este hermoso edificio, se alquilan unos 
bajos por Castillo, muy espaciosos y con 
todas las comodidades que se puedan de-
* e * r : Informan Sabalés y Boada Universi-
dad 20, Teléfono C187. 
8-29 
LN ACOhTA o4. se alquila una habi tac ión 
a una-señora sola i'i hombres s^los- es casa 
t r anqu i l a y de confianza; en la misma se 
venaí-n unas plantas de flores; te dan bara-
tas. Acosta 64. 16196 4-29 
SE ALQUILA 
la casa San Miíruel 99; en la misma infor-
man ó en Prado 43. 16058 4-27 
F I G U R A S 5 7 
M A L O J A 5 1 , A L T f t c 
(A P R U E B A DE INCENDIOS 
Jo alquilan exclusivamente * ' 
de buen gusto, compuest í * i**1* f a ^ - l 
comedor, tres espaciosas ' av .^ p í ^ S 
doro ducha. •'aoitn^i.. 'i tac". cocina, entradl V - -
con puerta, reja y HavJn v JndePen¿ 
m e n t ó : tiene balcón corrida c^era , 
tres huecos. E s t a magnifica^1 
de construir, es muv h i / i L ? * 3 * . ta 
toda de cantería. ladHllo h ^ a Y t 
cielos ra^os de yeso pisos « 0 * «• 
eos catalanes con cenefa mi10' ^ *í 
persianas francesas y toda* 1 1 
ventana*: con sus corresnonrt *s 
y cristales L a llave al ladTLenn 
formes en Aginar 100 alto-?* 
12 & 5. 15995 e 
rnParaji 
S E A L Q U I L A N la T i^TT^TJ 
San Nicolás fabricada b a ' F ^ 
miento, en módico precio, los olte8*í 
misma y los de Salud 15 A J^to» 
• Tratar Concordia 22 15999 
S E A L Q U I L A N los h ^ S ^ -
casa Acosta número 7. Se enm 
leta. sala, seis cuartos v dema^»11 
Tienen zaguán y entrada indt!; 
Servicio sanitario completo ? P n 
lus bajos de la misma é imñnn^f»1'* 
sús Marta 49. altos. 1598?drán 
Entre Monte y Corrales, se alquila una 
preciosa casa acabada de construir de puer-
ta y dos ventarías, y fachada moderna. 
Cor.ip;.>^ta lie ss ia saleta, cuatro e í o a : ! o -
sas habitaciones, cocina, cuartos baño y de 
inodnro, con buen servicio sanitario y to-
dos los pisos excepto el patio son de mosai-
co. L a llave en San José 124D. in formarán . 
16G14 8-27 
COMPLACIDOS 
Sr. Director del DLVRIO DE LA MARINA. 
Muy señor nuestro: 
Le agrade cenamos míe poi» medio 
del periódico de su di^na daxecciÓD 
desmienta la noiticia que nuestros 
enemigos (politices propalan, de que 
nos hemos afiliado al partido conser-
vador; j oomo nosotros nunca hemos 
pensado en tal cosa, por ser liberaJes 
puros, desearíamos bac-erlo constar. 
Dándole las gracias, quedamos de 
ust0d muy reconocidos.-—Justo Gar-
cía y Carballo. Sjc. Gervasio 164.— 
Justo García, v Murga. 
Habana, 28—10—908. 
" E N E l ' F R O N T O N 
S E A L Q U I L A 
L a planta baja de la casa Cristo número 
¿o compuesta de sala, comedor tres cuartos 
y demás servicio, todo moderno. L a llave 
es tá en Muralla, número D7, esquina á Vi l le-
gas, donde se informará . 
16188 g.^q 
A L T O S : se a l q u i i a n ^ r a ' f l S n T ^ fos lujo" 
sos altos Monte 177. Siete, cuartos gran 
baño y dos indoros. Informará su dueño. 
Obispo ^2_Teléfono 635. 16191 4-29 
A L T O S MUY > A Ñ O S . «e aiquIJan- «p MoVir t''\MTCC[0 8 «^nten^s. Informan Obispo 
72 Tel6fono_635. 16192 4-29 
E N J E S U S _ D E L ~ M O N T E se alquila^eñ 
módico precio la casa número 6 de la calle 
de Remedios, cerca de la Iglesia. L a llave 
en la bodega é infarmarán en Prado 29 ba-
j^F.__ 16193 g:29 
G L O R I A 92 se alriullaTesta-hermosa casa" 
compuesta de sala, saleta, cuatro cuartos," 
pisos de mosaico y buen servicio sanitario. 
Precio 8 centenes. Informan en San Igna-
cio 46 entresuelo, 16206 4-'29 
L U T A N O 67 se alquila-esTa ventilada 
y espaciosa casa, con servicio sr.nitario v en 
el mejor punto do la calxada. Informan" Sa-
bat^f y Boada. Universidad número 20, 
T r l í f o n o 6187, 16195 8-29 
DE SANTIAGO DE CUBA 
(Por t e l égra fo ) 
Santiago de Cuba, Octubre 29. 
á las 9 p. m. 
Al D I A R I O D E L A MARINA 
Habana. 
Continúa en cama por su grippe el 
gobernador Manduley. E l pueblo san-
tiagnero ha visto con placer la desig-
nación de Mr. Magcon para seguir 
ejerciendo el cargo de Supervisor de 
la Guardia Rural, el aquí tan querido 
Capitán Dougherty. 
E l ilustre patricio señor Estrada 
Palma continúa muy delicado. 1 Los 
médicos doctores Mármol y Comas, 
que le asisten, probíbenle recibir vi-
sitas. Hácense grandes elogios del 
cuerpo de policía de ésta por su bri-
llante comportamiento durante la fies-
ta de la excursión liberal. 
Nicoiau. 
p a r S í rnÍTÍCDS 
(Por t e l égra fo ) 
Guane, Octubre 29. 
á las 4.45 p. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
E n el tren de hoy llegó el jefe de 
los regionalistas vueltabajeros, licen-
ciado José Antonio Caiñas, el cual, 
junto con el Doctor Collantes y Luis ' 
Valdés, salen para Portajes, Tenería, 
Punta de la Sierra y los Acostas, con | 
objeto de celebrar meetings en dichos 
barrios. También van acompañados \ 
por Delgado y otros. 
Corresponsal. 
LOS L I B E R A L E S E N CAMAGÜE Y 
E l juego de anoche 
Primer partido, á 2̂  tantos 
Munita é Iraola. blancos, 
Urrutia y Errnua, azules. 
Ganaron Jos blancos. 
Boletos á $3-41. 
contra 
Primera quiniela: Erdoza. 
Boletos á $3-27. 
Segundo partido, á 30 tantos. 
Mácala y Echevarría, blancos,, con-
tra Petit y Lizárraga. azules. 
Ganaron los blancos. 
Boletos á $3-26. 
C A M P A N A R I O 126 altos se alquilan estos 
hermosos altos compuestos de sala, sale-
ta, comedor, cinco cuartos corridos, baño 
y dí-mAs servicios. Informan en los bajos. 
16157 4-29 
S E A L O U I L A N ' los excTieñtesT'aTtos de~ía 
nueva casa Virtudes 144 y medio, toda cie-
lo raso con sala, saleta, ocho cuartos, ga-
lería v ricm.'Vs dependencias sobresaientes. 
la llave s i lado casa vecindad. Informan 
Monte 116. 161?8 4-29 
S E A L Q U I L A á dos cuadras de la Calzada 
de Jesús del Monte en la calle. Quiroga n ú -
mero 1 un primer piso muv espacioso y muy 
fresco. 1 6160 S-29 
SF, AT.OT'ILAÑ~los b a j ^ T l í e - N e p t u n o ~ 7 4 
en Q U I N C E centenes; la llave en la bodega 
de Manrique. Informarán E l Anteojo. Te lé -
fono 510. 1616.1 4-29 
C O C H E R A E Ñ ~ É L ~ V E D A : b o se alquTla 
una con caballeriza, en F esquina á Calza-
da. Informes en los altos. 
16155 4-29 
E N G A L I A N O 24 casa de familia res-
petable, se alquilan espléndidas habitacio-
nes con balci'n 6 la calis é interiores tam-
bién . Se dá Uavfn; módico precio, 
16176 4-29 
Segunda quiniela: Escnriaza. 
Boletos $5-00. 
E S E . 
A L Q I I I L E S E S 
M A N R I Q U E 34, se alquilan los alto» fres-
-cs y propios para corta familia. L a llave 
en los bajos é informes en la misma v en 
Cuba 51. 1 6241 4-'30 
S E A L Q U I L A una casa 'en "T8^c'aíTe~J~en^ 
j tre 19 y 21 con cuatro magníficas ha bita-
I clones, los pisos de mosaicos, cocina, baflo. 
i Inodoro y un gran .«tétano: la llave J es-
I quina d 19. Vedado, informan Lealtad 1ril . 
! _J6246 s-30 
S E A L Q U I L A N en 13 centenes los" bajos 
! rl" Bemaza 40 con entrada Independiente, 
j sala, saleta, cinco cuarteo, bfctfta y detn&a 
fprvicio. L a llave en la fonda de al lado. 
Inf irman Reina 131 a l tos . 
16216 4.30 
Ue moralidad se alouilfn dos inmeiora-
bles habitaciones en módico precio, L f a i -
tad 120. 16223 4-30 
S E A L Q I ' I L A en módico precio la casa 
Lagunas 42 con sala, comedor y cuatro 
cuartos: la llave en la bodega de psoulr.a 
fl, •persevfrancia . Informan Ancha del Norte 
número Si entre Aguila v Crespo. 
16231 S-30 
E n la L I N E A ft. la entrada entre I y .1 
se alquila, una casa con seis cuartos, sala 
saleta y comedor. L a llave é informes al 
lado. 16170 4-29 
V E D A D O : se alquila la casa calle J . nú-
mero 46 frente á la brisa compuesta de sa-
la, saleta, tres cuartos, comedor y cuarto 
para el criado, inodoros y su buen baño pue-
de verse de 1 á, 5, Informan Obispo* 94. 
16172 R-2H 
Í L l j ü I L i J Y 17 
L a planta baja de la fresca y bien situada 
rasa de J y 17, dond" estaba la Legac ión Me-
;.¡cana, tiene sala, antesala, comedor, patio 
tres cuartos, uno de criados y d e m á s co-
modidades para familia de gusto. Cerro 
602 y medio, 16156 4-29 
E N LA CASA Lamparil la ntímero 6 se a l -
quila un espaciosos y ventilado local con 
pisos de mosaico y balcón á la caUc propio 
para un escritorio, en la misma se alquilan 
habitacion"P. Informarán en Lampari l la y 
Oficios. Café . 16132 6-28 
S E A L Q U I L A N los espaciosos altos con 
todas las comodidades calle de Animas n ú -
nr-ro 68. L a llave en los bajos, bodega. 
Informes Ricardo Palacio, San Pedro y 
Ohrapfa. 16056 8-27 
PARÁ~0TíCÍÑA 
Comisionista, escritorio ó cosa aná loga , 
se alquila un gran local independiente con 
balcones á la calle. Oficios 5 altos. 
16057 4-27 
S E A L Q U I L A N 
Los bajos de Blanco 40. tienen zaguán , 
pala., antesala, comedor. 4 cuartosj baño, 
y pisos de mármol y mosaicos. L a llave, é 
informes en los altos. 16040 8-27 
S E ALQUÍLAÑ~]oT^entñados altos Jesús 
Peregrino número 2, esquina á Chavez y 
próx ima á E e l a s c o a í n . Sala, cinco cuartos 
entresuelos, etc. Informarán en Jesús del 
Monte 520, 16053 8-27 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa de 
Infanta número 24, de sala, comedor, tres 
cuartos, baño, gran patio y recibidor. L a 
llave en la tabaquería de la esquina Ó3¡ 
Zequeira, Trato de alquiler sus dueño en 
Monte 89. 16023 5-27 
S E A L Q U I L A N Íos~íu jos os bajos de ZÍT 
lueta 36G. propios para familia de gusto 
ó también para oficinas con cinco habi-
taciones, sala, saleta, comedor, patio, tras-
patio y demás comodidades eñ $100 oro 
amfricano. Infórmes al lado. 
16024 S-27 
S E A L Q U I L A la casa calle de Belarc.oaín 
número 125, altos, entre Reina, y Es tre l la 
)a llave la tiene el maestro zapatero, para 
informes en San José número 34. 
1J|0_29 15-270ct. 
S E A L Q U I L A un departamento indepen-
diente con 4 habitaciones, cocina, inodoro y 
baño, á matrimonio ó corta familia sin ni-
ños ni animales. San Ignacio 13 entre 
Obispo^ y Obrapía . 16004 8-27 
GUANABACOÁ se alquila la casa Aran-
guren 58 y medio, con sala, comedor. 4 habi-
taciones bajas, 8 altas, terraza al frente, 
natío, inodoro, ducha y agua de Vento. 
L a llave al lado. Informes Castañedo 1 y 
Muralla 86. Habana. 16073 8-27 
E N L A M P A R I L L A - 3 4 se alquila para cor-
ta familia, un cómodo departamento con 
balcón á la calle. Tiene agua, gas y l l av ín . 
Informan en los bajos. 
16075 4-27 
CÁ SA • ' D E F A M I L I A , habitaciones con 
muebles y todo servicio, e x i g i é n d o s e refe-
rencias y se dan; una cuadra del Prado, 
calle Empedrado 75. 
16077 8-27 
A P A R T A 3 I E Ñ T O ~ d « "no 6 dos cuartos-y 
saleta, se alquila con luz e léctr ica y gas, 
agua corriente en un cuarto, balcones á la 
calle muy fresca y céntrico para vivir ó pa-
ra oficina de cualquier profes ión 6 nego-
<•!<•. Obispo 36, primer piso, 
1C019 4-27 
E N 6 C E N T E N E S se alquilan los "fres^ 
eos altos de la casa Príncipe 35A, con 3 
cuartos, sala, comedor y demás servicios. 
2 mpses en fondo ó fiador. Informan Man-
rique 56 altos de 6 á 9 de la noche 6 V l r -
t u ^ s 41 de 2 á 4. 
16021 4-27 
E N E L V E D A D O se aknMhTiTr ^ 
y VMU liarla casa situada on el U"a^eií2 
de la loma entre las ños l'-ea^ /j,0r 
'•o. .-on todas las comodidad^ T*1*' «¿S 
chos árboles frutales. I n ' n - ^ ardín. & 
misma. Callo 2 númr-ro 9," nt^Vf'1 
15948 ntrp- 13 y 
~líirALQUli:A~er'T^imeTpi^-TTr^-~S"¿4 
m . frente á Barcelona. Llave í !^' 04 
ei bajo. 1590S e lniorm 
EN C O L I S E O se a r r i e n d T T T l ^ — C . 4 
molido Dos Cecilias (a) Ur.iA« f * a , « « 
ballcrtas de terreno especial ñ a r , 6 4« a 
efreario con monte y apuada* Tr.?lña-tol 
Hav^na m-mero 9Si xo tar ía d¿ Marilf*'! 
S E A L Q U I L A N en m ó d i T ^ ^ r ^ 
de Manrique número 183 con e n f l i a,t 
pendiente, zaguán, patio, baño v * a in4 
modidades. L a llave en la accesorfa'7^ 
formarán en Jesús María número 17 . V 1 
ÍI «-1 í OS 15853 
LNDi 3 T R I A 64, altos. e s ^ T Í T r ^ - ; - ^ 
ro se alquila;! estos altos situado^ i .Ci^ ñras del Prado, tienen sala oonL^ " ^ 
E N E L P U N T O M A s T l T ( Í 
Y sano de la Habana á 25 m l n , , ^ " 
cadero 14. 
^ sano de la Habana á 25 nii„„t 
Parque Central, se alquila, la CTK» ^ ^ 
552A de la Calzada de la Víbora dp 0''» 
na construcc ión y con todos los servt,?0<1*N 
. . . . . quizaría ae i  M r  e 
na c s tr cc i    t s l s s rv;,.- er 
-itarios. de gas y de agua y loVcan-08-? 
trieos le pasan por el frente Llave 
nforman Gervasio 143'entrp 
n r- . U VZfJ*-
. l e e infor an ervasio 143 entrn p r i " ^ 
Es tre l la . 158S5 Re.tna T 
. 8-2} 
F R E S O O 
Se alquilan vanas casas en la Calzart» » 
Palatino esquina á Armonía frente á la í i 
brica de Cerveza á una cuadra de' t4 
vía y compuestas de un bonito portal ««iV 
comedor. 3 buenos cuartos, cocina v bíi» 
muy espaciosos. Patio y gran trasnauV 
Construcción moderna, de mampostert. » 
azoteas. Pisos de mosaicos. Instaltclfin i ¿ 
nitaria, son-icio de g&,s, agua abundantr 
Precio 7 centenes. También 2 esplénfldií 
alio?, esquina, do fraile con toda? las coito 
dldades -.noderna.*. Precio 9 rentens Un 
gran local de esquina pnra bodega oft 
fonda ó tienda :nixta. Informa en las mS 
mas su duafio de 8 á 11 v 2 a 5 
15846 ÍM 
S E A L Q U I L A para almacén 6 depósito el 
piso bajo de Inquisidor 35 que mide 1S me-
tros de frente por 24 de fondo. 
15831 
V E D A D O — Calle C esquina á onre » 
alquila ?n $21.20 oro una casita compuetU 
de sala, dos cuartos, comedor, cocina y ST-
vicio sanitario. Tiene agua de Vento. Si 
la mi?ma in formarán . 
15819 _ . $.22 
V E D A D O — E n la. calle l l entre 6 r D 
el mejor punto de la loma, á uaá. ctadn 
del e léctrico, se alquila una casa en 12 cea-
tenes, con sala, comedor, S cuartos y unq 
na.ra criados, cocina, baño, inodoro, ?IÍ r 
; todos los adelantos higiénicos, acabala di 
pintar. E n la misma informarán. 
S E A L Q U I L A N íosTaUncT /7 ]^ bajcH» 
la casa c.-Jle M y San l/'zar". finida de la 
Un'-.-^-Mcin'-] . Informan en la rnisma. 
15S08 
C u b a 5 8 
Se alquil.iu habitaciones para E S C R I T O -
R I O S . Kn la misma in formarán . 
16133 S-28 
S E A L Q U I L A N 
S E A L Q U I L A la hermosa ca^a Gervasio 
5. propia para numerosa familia ó esta-
blecimiento. Su precio catorce centenes, la 
llave en frente. También se ' Mqul'a para 
almacenes la hermosa ca^a Oflc'As 15. De 
las do« informan en Aguila 70 altos. 
16240 4-»n 
S E M/QT'ILA en hiódico prec'o en Haba-
na 116. primer piso, un hermoso salón con 
4 puertas al balcón corrido, entrada in-
dependiante, para oficina, hombres solos ó 
matrimonio sin n i ñ o s . 16239 4-30 
SAN I G N A C I O número 92 altos, se a l -
oullan amplios departamentos y habita-
ojnpo'! con vista á dos calles. Se dft asis-
tencia y se reparte comida á domicilio con-
tando eon un buen cocinero. 
16235 5-30 
M A R I A M A € 
(Por t e l égra fo ) 
Camagüey, 29 de Octubre 
á las 4 y 30 p. ra. 
A l D I A R I O D E L A MARINA 
Habana. 
Los liberales celebrarán esta noche i 
un mitiD en e1 quinto barrio. Reina ; 
gran entusiasmo. 
E l domingo llevarán33 á cabo siete 
mítines en Sib." "Icii, Cascorro, Guái- ¡ 
marc, Cacbillas. Limones, Quemados 
y Guanajas. Hablarán 28 oradores, 
entre ellos Fabio Freyre. Guillen, E n -
que Agüaro, Placeres, Viladell y 
Artsaga. E l Gobernador señor Caba-
llero, sigue sosteniendo que triunfa-
rán los liberales por más de dos mil 
votos en esta provincia. 
Pumajiecfa 
Se alquila por afio la hermosa y fresca 
casa situada en la calle de Campa número 
G esquina á San Celestino. Compuesta de 
portal, sala, comedor, seis magní f i -os cuar-
tos, saleta ni fondo,, cocina, cuarto de ba-
ño é inodoros y un espacioso jardín con 
Arboles frutales. E n módico precio. I n -
forman en la misma. 16252 6-30 
Dos habitaciones entresuelo, de esrjuina. 
nara escritorio. Informes en Obispo 56. a l -
tos. 16135 8-2S 
V E D A D O : se alquila uhá! casita en la ca-
lle 6 entre 13 y 15 con tres cuartos y sala 
y comedor y todo el servicio y luz e l éc tr i ca . 
Gana cinco centenes. En el fondo de la 
misma informan, 16137 8-28 
S E A L Q U I L A N en ocho centenes, lo» fres-
cos y bonitos altos de Gloria 154. con tres 
persianas al frente hermosa sala, cuatro 
espacio'-, is cuartos, comedor, cocina, baño 
inodoro. Moderna y con entrada indepen-
diente. L a llave en los bajos. Informan en 
Suár^z 94. 16120^ 8-28_ 
S E ÁLQÍTILA la casa Neptuno 31 de plan-
ta baja con dos pisos, propia para Hotel y 
Pestaursnt á dos cuadras del Parque Cen-
tral. Informarán Aguiar 13ft esquina á Mu-
ra'1'- Almacén de P a ñ o s . 
16119 _ 15-280c. 
S E A L.QI'ILA un departamento alto de 4 
habitaciones, baño y cocina en Suárez 102 
é Independiente. 4 balcones á la calle; casa 
nueva y á la brisa: prt-clo barato: la llave 
en la tienda de ropa de la esquina y su due-
ño Corrales 29. 16124 4"28_ 
S E A L Q U I L A N UNOS muy ventilados altos 
con entrada independ'ente calle Poc'to nú-
mero 6. cerca de Carlo<: IIT_ n dan baratos. 
En ei número 8 in formarán . 
18154 _ ' ,4"2?_ 
SK A L Q U I L A la magnifica i-;-.*:- calle 8 
número 34, en el Vedado á cuadra y media 
de las dos l íneas de los t r a n v í a s . E s toda 
de mamposter ía . suelos de mosaicos, patio 
y traspatio, árboles frutales, jardines, ser-
vicios sanitarios: sala, dos saletas, siete 
hermosas habitaciones y todo lo que' exige 
el gusto m á s refinado. Precio doce centenes 
Informarán en la misma y en Paula 59. 
16106 8-28 
A L T O S I N D E P E N D I E N T E S , " magnificas 
habitaciones, todo servicio arriba en 6 cen-
tene:-- tomando 2. cinoo eeptenert). CasA 
resnctable v KÍU n i ñ o s , Virtudes 28. 
16118 4-28 
S E A L Q U I L A N 
Los altos de Acosta 35. entre Compostela 
y Habana, con cinco habitaciones grandes 
y demás comodidades. L a llave en los bajos. 
Informes en Reina 120. 16187 4-29 
SÉ A L Q U I L A N los frescos altos 4^ L e a l -
tad 40 acabados de fabricar, á dos cuadras 
del Malecón, tiene sala, saleta, comedor, ga-
lería de persianas. tres cuartos gran-
des uno alto, dos baños é inodoros. Infor-
me? Obispo 121, 1C1S9 8-29 
S E A L Q U I L A N 
Dos hermosas habitaciones ¿on halcón á 
la calle, cocina y servicio sanitario inde-
pendientes. Informarán en Escobar 48. 
_1G1S3 4-29 
E N LA V I B O R A se alquila una hermosa 
casa nueva y de mamposter ía con sala, sa-
leta, tres cuartos, baflo. inodoro á una cua-
dra de la calzada Santa Catalina número 10; 
L a llave é Informes en la bodega. 
16184 4-29 
C o m i d a á d o m i c i l i o 
De Galiano 75, Te lé fono 1461 se sirve:, 
en tableros condimentada por uri exce-
ente cocinero y con art ículos d-3 p r imara 
clase, 16142 4-2S 
S E A L Q U I L A una bonita casa con sala, 
saleta, tres cuartos y servicio sanitarir» 
completo. Ocupa el número 11 de la calle 
del Pr ínc ipe , i n f o r m a r á n en el 11C de la 
misma. 16177 ¿-29 
A L C O M E R C I O se alquila un gran loca.1 
para depós i to ó a l m a c é n : muy barato, en 
Pan Tgnacio número 6, 
1 6139 4-28 
G a l i a n o 7 5 . T e l é f o n o 14(>1 
Habitaciones con balcón á ia calle muy 
bonitas y frescas con todas las comcdldade» 
servicio esmerado. Se cambian referenc'a-s. 
16143 _ • 4'28_ 
J E S U S D E L MONTE alquilo casa moder-
na portal, sala, comedor, 4 cuartos, D^OS 
mosaico, servicio sanitario; calle Arango 
y Fomento, entrada por Municipio á una 
cuadra de la Calzada, en 5 centene» . L a l la-
ve- Podega é informan. 
16144 _ 8-28 _ 
S E A L Q U I L A un bajo Paula-18 entre C u -
ba y San Ignacio, sala, comedor, cuatro 
cuartos grandes, mosaicos, lavabos, mamua-
fas. casa nueva, una cuadra de todos los 
carros. L a llave é informes en el n ú m e -
ro 16. 16145 4-28 
S E A L Q U I L A N los espaciosos altos con 
todas las comodidades calle de Progreso 
"úmero 8. L a llave en los bajos, fonda. 
Informes Ricardo Palacio, San Podro y 
Obrapla. I695i> 8-27 
SE ALQUILA UN ALTO 
Paula 18. sala, comedor, cuatro cuartos 
grandes, uno más para criados, pisos de los 
más finos, mai^para?, .lavahos, gas, escalera 
de mármol , casa mic.ca á una cuadra de to-
dos los carros, 10 centenes; la llave en la 
misma. Razón Regla: Martí 62, Teléfono 
«rtMí; B . González , 16031 4-27 
E M P E D R A D O 7 se alquila una accesoria 
muy fresca para escritorio ó industria, hay 
mAs habitaciones altas, muy frescas y buen 
servicio. 16061 4-27 
XMARYITTRA. 72 
Se alquilan estos frescos y espaciosos a l -
tos compuestos de sala, comedor, cocina, 
baño, y seis cuartos. Pueden verse á to-
das horas. L a llave en los bajos. Informan 
en Obispo 106. 16062 8-27 
P A L T S l l M I Í A D f l 
E¡ má.s ventilado de Cuba, fronte al mar, 
recomendado por los mejores médicos para 
la salud y apetito, cuartos á $5,30 al mes 
amueblados y con su servicio ft $8.50, $10,60 
y $15.90 segfin piso. Teléfono 9175 calle J S 
Mar. Baños de mar gratis. Vedado. 
C . 3363 1-Oc. 
ê alquila la fresca y cómoda casa, calle 
K. esejuina 11, á una cuadra del carrito. 
Informan al lado. 1C069 8-27 
SE ALQUILAN 
Los altos de la casa calle de .Tovel la-
número 15 entre Infanta y N. á una cuadra 
de los carros de Universidad el punto más 
saludable de la Habana, Se compone de sa-
la, cernedor, tres cuartos, baño etc. L a l la-
ve é Informes en Ies bajos. Su dueño en 
I er.tre 15 y 17 Vedado, 
11003 _ 4.27 
OALIÁNO 45, habitaciones_á—8 10 \- 15 
pesos mensual. Comida si les conviene.'Ca-
sa de corta familia y de todo respeto. 
1610- 4-27_ 
S E A L Q U I L A N juntos ó separados los en-
tresuelos de Amargura 16: tienen sala con 
3 persianas al frente, 4 habitaciones v en-
truda independiente. Informes en los altos. 
1 6084 . . 4.;7 
A N G E L E S número 16. se alquilan-estos 
grandes altos, con entrada independiente 
recién pintados, y con todos los requisitos 
para famil ia. Informan abajo, donde «stá 
ia llave y su dueño Salud número 30, altos. 
16089 s.27 
V E D A D O , calle E esquina 21 en ?30 Cv. 
se alquila una casa de alto y balo para 
una reducida familia de buena pos ic ión: 
tiene todas las comodidades deseables en 
¡os altos de la Barbería informan. 
16004 4-27 
Se alquila la casa calle 10 esquina C a l -
narta. marcada con ei número letra B: tiene 
4 cuartos, sala, saleta, comedor, baño du-
cha, dos inodoros y patio. Informarán en 
la esquina Puesto de frutas, 
16002 8.05 
E s p l é n d i d a 
E n ia Calzada de la Infanta núaero T, 
próximo ¡s Carlos ITT y frente á la F4bnc» 
de chocolates La Es ire l la se alquila if -
mosa .' asa propia liara una familia de gWJi. 
'•or sus condiciones ó para colegio 6 Socie-
dades ó para una Industria, está compuen» 
He un ja rdín ai frente y un herraoío pow 
de mosaico una gran sala y saleta, snerj 
mosos cuartos y una hermosa galena »' 
frente de estos mismos, cocina, dueña, ino-
doro, lodo moderno y un gran P^MJH 
y gss. en toda ia casa. L? Hnve en la.™™» 
P-ira tratar de su precio Neptuno ñame™ 
í'.o de 4 á de la tarde. ,» .«n, 
15807 10-.M-
S E A L Q U I L A N en catorce "tlteneí W 






en el número 16. 
, Teléfono 1901. I-3J 
A C A B A I> A. I>E K E E D I F I C A B ^ 
So alquila la bonita casa A P ^ , " , Mon-
dos cnadras de la céntrica Calzada Q='^¿2 
te. Tiene sala, comedor. ^ " .U'TÍH 
cocina, baño, inodoro y esoaclosi pau f ^ 
da de azotea. Puede ver." á t o d " 4 aoBH 
llave en la bodega de u , "^"Vdlelonfl 
ruelos y de su precio y íiemá* Otilio ni-
informan Conẑ er. y C o s ^ B?J»li,.0, 
mero 1. Plaza de Armas. Teléfono 
Hig i én i cos departamento? compu-,^ ^ 
os grandes habitaciones, de aof,6.:il0c. d   
adelante 15758 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A ^ V ^ J 
dotada de todos los serñcios ^¿-fa . 
y cómodas Lab.taciones, sala, saiei- ^ j , . 
Para informes ea la ferre,tsrl* ]<. boW 
r a " , Compostela 114. L a llave en 
cue h av en la esq. de la otra acera. g ^ 
lo835 1 
V i r t u d e s 9 6 
Se alquilan habitaciones 
$9 v SiO plata al mes. 
1K56T i n O » I _ j 1 
"ZANJA 128B Palacio d,e .^g^hat i1 
rain luí ro y Soledad, se a'1""JlgorW-Arar nes muy cómodas, y 
con sala, dos cuartos 
cocinp y d e m á s . 
¿o, acceso^ 
pisos de mli 
S E A L Q U I L A N los hajo^ , terie? d 
Morro número 9. pr-cio 1- - * * ? íen 
34, altos de 1- 3 ^.Jfl raz^n en Prado 
1Ó652 
"SE Á L 0 U 1 L A 
In gran eellc U> «•1u'°; 
S E A L Q U I L A junta ó por separado la 
moderna casa Gloria 95 esquina á Florida, 
altos completamente independientes, bajos 
propios para bodega ú otro giro. Llaves 
número 91. Informes Mercaderes 27 
1 5950 8.05 
Esquina á Zulueta, Magnificas habita-
ciones desde tres centenes. E l portero in-
f o r m a r á . 15952 0,0-, 
_ S E A Q U I L A Gervasio 103 entre Zanja y 
halud, la preciosa y cómoda casa, termina-
da de reparar, de alto y bajo, propia para 2 
familias, con 9 espeiosas habitaciones, sa-
la, comedor, gran natío, cocina, precioso 
baño. 2 servicios, agua y gas, azotea, toda 
de mosaicos. Informarán Gervasio 109A 
15965 s.25 
V I R T U D E S 4 1 
Entre Aguila y Amistad «o alquila la 
planta la ja de construcc ión moderna ins-
ta lac ión sanitaria, compuesta de sal.-i, (ta-
]?tíL- * habitaciones, cocina patio, dos ino-
doros y gran baño, todos los pisos son de 
mosaico. L a llave en los altos: oara infor-
mes Nfptuno 39 y 41. L a Regente 
15969 S-25 
S E A L Q U I L A N los altos de M o í t e 73 con 
entrada independiente y fabricado ia'mo-
derna. Informan on los bajos. Precio 12 
centenes. 15984 á-2¿ 
cas» « l i e 10 *•< 
pwrn fcmlMa «le gu-to. ""mpllf' pa-
sa letn. 4 srntndc* í,u:,rto'^1, frot»'^*** 
dores Jardín, « " • " P " " 0 . . ^ " f f - 14 
rrn», üijrnrra» ete T,« Ü » ^ f, 08' 
frente C In casa, Iníonne» 
Telé fono C98. 
C. .'M5 0 'iTÓ»»^! 1 
E N T R O C A D E ^ O W. CAe>,%„ & c l » . 
de mucha moralidad ee & ^^t. 
aseadas hab'taclor.e? con>nf, iCO* i.Oc-
TatnbUn -c-admiten abonados • 
C . 3360 
A G U I A U 101 cx 
V-e alquila la sala y prl« g r » » 8 ^ 
con piso marmol y c:clo ra* * M 
frente la sala tiene 1» '"e. é ' la <1*:-,-J'-
medio ancho. ventana. orlo jn 
propio para un gran Ae*neado. ^ . i l O ^ sorLr^d ó bufete de ADOga J Í ^ T ^ 
S E A L Q U I L A N los ^ 0 ^ \ ^ % V ^ 
calle Cuba 110 con d̂os • ev ^O^, 
•T.-rros para familia de í?u- JS^W.-
Miformarán. U3*Ĵ  -^Zo^fí 
herr0" 1*» i i E N R E I N A 14 se a l q u i l a n ^ 
taciones de diez P^s0^ív ic io 1 
amuebladas con tono • c* 4 
as horas y lo minmo en 1̂(lUjia 
mo en Galiano .V^-.^f-nto. I0* 
propio para c u a l d ^ c i m ^ j j ^ ^ • 
" M l i ] J I M 1 
- cómodos_J/,pn irf . e. f - ^ B k -alquilan muy en el 
calle de • 
fete de los Sres. » • -52;Í 
Amargura 77 y 79. 
il il r ^ " ' - ' ^ con ti'^ 
Principal de e*t*Sf%nv¿r&* !\- & 
Mercaderes^ i n ^ Ar.g«10 «{-J0^ 
O s 
D I A R I O D E L A M A R I N A — B d i c i ó i ! d« la mañana.—Ootnbrr 30 dr> 
5 ^ 
^ - * ia. 
altos 
-.J-2J 
•O0T v ( 
eii Tro, 
L A N O T A D E L D I A 
adpt: ¿é andar por tierra 
^ Arme escudo 
* . - n ú . stos infanzones, 
106 r»HenteS cap i tana-
M run.or«ntio i la nave 
0 C ir alR- de alcance» 
" ¿xcol-^^ .v n«?»níflcoS 
'Ühaio? electorales 
1 i-ic nuevos argonautas 
d , cruza" "el insondable 
<,U , ar.ul-. cerúleo 
V ' ^ ' l lai, Antillas Kran.lc.." 
g cl v,-:¡orino de oro 
r * J * * r nuc los atrae 
\ « n el imán al acero. 
' ,u.a cartera & Andrade. 
^ 1 c a m b i o á Juan Oualberto 
S T d a ^ n t o y raya a, aire. 
I z ú n .Tovtr y Gan«roiti. 
l f%i ''cade .'• non cade" 
' cK-n -le los que «rruiubaii 
de madera y árboles: 
1 l a dado la voz de alerta, 
' V , lisias las seflales 
' ' mal tiempo: y * ¡ " embargo 
Í Marcaron en la tarde 
¡I antes de ayer, sin vajeas , 
„„ los rto. prerideaeíalea. 
S," apuestos infanzones, 
iZ valientes capitanes, 
,0s oradores famosos, 
i , ara-ttcnr» cic pour sangre; 
^nJino de Covadonga 
tv ' de Puerto Padre. 
•Xllí va la nave! 
•Quién sabe do va? 
• \\- triste el que fía 
íi<»l viento v del ma-r! 
¡Á Por la estatua de Albarrán 
^So^l c^MUia la relación úo donativos.— 
^osa'.l Deleiración de Santa Isabel de las 
" 1 u j a ' - C ' o m p ó n e n l a los Sres Dr. 
.Toreo Vega Lámar. Dr. Jasé M. 31a-
«hÍB V Francisco Pino. 
Piala. 
tizada 
á la Fi. 
leí tmn, 
•tal, u!a 
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13 de 1» 
lspilcios», 
,. eta ,. 
Manuel Arenas (Caracas). . . $ 
Dr. .Tesé M. Machín 
Cándido Blanco. . 
Eladio Cabezas (San Agust ín ) . ,. 
Hermenegildo Ramírez. . . . .. 
Manuel Escudero (Stma. Trini-
dad). " 
Segundo Avello » 
Dr. Jorge Vega Lámar , 
Manuel Rivero 
Julián Valdés (Caracas). . . „ 
Francisco Ventura (id.) 
Cándido Salgado (id.) 
Germán Cortes 
Juan Román (San Agust ín) . . 
Miguel Velis (Stma. Trinidad 1. ,, 
Francisco Pino 
Luis Alvarez. . 
Francisco G. Maymó 
Severino Garaio 
Fernández y Falla 
Andrés M. González 
Fernando J . P/iiesa 
Pedro Robira < id.) 
Antonio Franco Hd.) . . . . ,. 
Lüis Alomá ( Caracas ) 
Alheño ^ozas (id. ) . . . . 
Andrés Díaz (id.) 
Julián Jova (San Agustín) . . ,, 
Nico'áP Garballo (id.) 
José D. Jiménez fid.) ,. 
Pablo Ramírez (id.) , 
Francisco Mac-Reath (id.) . . . ,, 
^ríouie García . ,, 
Botero Moneo ,. 
Juan Batista , 
Ramón Gonzá'ez (San Agustín) ., 
Juan Cruz Villareal 
Alfredo Jiménez (Carcas) 
Andrés Coliazo (id.) 
Pedro Jiménef; (id.) , 
Rnfino Mora (id.) 
Del fin Pozo (id.) 
Justo García f id.) 
, Vicente Cakriano (id.) 
Adolfo Leonarcl (San Agus t ín ) . .. 




| Celestino Alvares , 
I Joan Valle 'f\ 
. Hilario Bravo ,', 
" «̂Üx ''á^iro i Caracas) . . 
•aplta Castellanos ( id.) , 
•festián Pérez (id.) 
«pigio Hernández (id,) , 
José Acosta (Stran. T r i n i d a d ) . .. 












































0} . 5 0 
0. 50 
0.50 
0 . 40 
0. 40 
0 . 40 
0. 40 
0.40 
0 . 40 
0 . 40 
0.40 
0 . 40 
0 . 40 
0 . 40 
0-. 20 
Tallf.^ 
Total. . . ?S4.80 
Habana, Octubre rf) de 1?)08. 
Bt Secretarlo, 
L _ Antonio .Miguel Alcorer 
0R^illy 30. 
^ ü e í c a Í o ñ e T " 
" C u b a y A m é r i c a " 
L í8fef v] s í^ i 'cnto briUanlc Mima-
Bw <»« la cnlta Revista, que no puede 
-^uias interésant-e: 
g rabados ; R. Taft. pronunc.jan-
"n (J.si.-nrst) on Odav Rapids. Io-
^•- iomss Kstni.la Palma.—Gali-
' pos de! país .—(Alicia: fsla de 
' iri'i''H- Pontevodru. futura resi-
E Z \ í ' ^ l—Paisa je ga l l cgc -Oa-
I <• bad,; regional.—Galicia: negre-
Í€ \ \r . nf) d<> los a ñ o n e s del fuer-
Ran»- íWOríh- K^a'-los Unidos.— 
Cost ' l ,,ardo í-allvn- MmistTO de 
G'.,iy-. "n washin?ton. — C l « t o 
ta R": x ) :2ru^- ¡'r.^id^nto ele Co.s-
^ - J.as dos 'uHjf>t<•;des del dc-
Oirav" '•,1a':ir" tic .[. I , . Crcromp.— 
*t]¿ " ,1" S u c h í n v P i t i r r e . - -
( ^l'Ma Plá . -Sr i t . - . / s i lv in í . AV-
l e . . . 
bai; 
0 „•.9,̂ •, 
^ ^lan i t i r i to del general 
i • Por RaimiHido Cabrera.— 
"" ^ « « t a . ^ - T o í m á s Ksirada. 
pam^ , C o ^ . . . Dolores .—Re-
B»iirar J ^m'mü" " ! , , , • ' " ' " ' i - 9 -r A. 
C, por A Xan do A- l l a r i z . -
I ^ C h n , 0 " ' l ' " • " t : - ) - ' " - Por A. 
} ^ u ^ p . ^ Por Esther L. 
ó P0Í- A m é r i c a . - ¿ H u . 
^"H 'ITO V poWii:a' Por Ra-
*' *>«• I Pbaoo del Castillo. 
G A C E T I L L A 
R i p i o s t r o p i c a l e s . — 
A Dí í C l BIC>SO LECTOR 
Sé que usted, con imprudencia 
que en su favor poco abona, 
abrió la correspondericia 
qtte dirigí á otra persona 
y f|ue. después de enterado, 
se permitió usted de^ir 
rj i io hice mal en escribir 
sin estar autorizado. 
¡Muy bien dichoI' 
Y usted, que abrió por capricho 
mis cartas á una mujer, 
(qué comentario merece? 
Porque si á usted le parece 
que cumplió con su deber„ 
se equivoca: 
usted ningún pito toca 
en la presente cuestión: 
y presumo 
que de locar, á lo sumo 
habrá tocado el violón. 
Que yo obré con ligereza 
al escribir eon exoeso, 
lo confieso: 
ya purpraré mi torpeza 
a la larga ó la corta; 
pero usted no se le importa 
ni un comino 
que á una mujer que idolatro 
le escriba yo un desatino 
y hasta cuatro. ' 
Procure usted no ofenderse 
de estas verdades tan el a rus: 
nadie le mandó meterse 
en ea.misa de once varas. 
Háganv . pues, la merced 
de no distraer sus ocios 
mezclándose en mis negocios, 
i Me mezclo yo en las de usted! 
Y si mió cartas abrió 
por saber de mi salud, 
eon tiema solicitud 
que uo me merezco yo. 
ya le tendré á iifité al corriente 
de mi salud importante: 
pero de hoy en adelante x 
no sea usté impertinente, 
procure tener cautela 
y no abra otra carta mía : 
; ábraselas á su abuela 
si le vive todavía! 
s -úor mío; hablando en plata, 
le suplico que otra vez 
no vuelva á meter la pata 
con actos de tal jaez. 
Si usted mismo se respeta, 
no se meta 
en mis cosas sin motivo: 
porque si usted no me atiende 
y en necio furor se enciende 
al leer lo que le escribo, 
en justa compensación 
á un proceder oue me exalta, 
le mando sin d i l ac ión . . . 
un manual ele educación 
; que le hace á usted mucha falta! 
JÜAJN B. UBAGO. 
T e l é g r a f o de los o j o s — 
Tener los ojos sin movimiento.— 
Créo que. hay entre los dos un abismo 
que no podemos salvar. 
Mover los ojos de izquierda á dere-
¿Jifl,—Puede estarnos oyendo mi ma-
má. 
Moverlos en sentido contrario.— 
Sólo la muerte es capaz de cortar 
nuestros amores. 
Parpadear.—Ya te he dicho que s í ; 
c H w cumplir algún día mi promesa. 
Bajar los ojos.—Sé prudente, y á 
nadie digas que te quiero. 
Subir los ojos como viendo al cielo. 
—El amor do nosotros viene del pa-
raíso. 
Reslregarse los ojos.—Todo se per-
dió por tus calaveradas. 
C í r r a r un ojo.—Hay un chismoso 
que puede descubrirnos. 
Pasearle los dedos por.las cejas.— 
Hablaremos hoy á la hora indicada. 
Mover los ojos para diversas direc-
ciones.—No estoy contenta contigo. 
Cerrar los dos ojos.—Se acabaron 
nuestras relaciones. 
Sólo falta aquí la explicación del 
' ' revoloteo" de ojos: pe ro . . . ¿qué 
lectora no la sabe niejor que noso-
tros? 
B l o l é c u l a s . — 
T.a roujiír. siempre loca y >;i*mpre r^ra, 
nunca logra saber lo n'ie prpfl'-re: 
¿A que só lo me quiere 
la quo ''"o no quisiera que me amara? 
E n cuest ión fie mujeres, te soy franco: 
antes querré ser cieKO que ser manco. 
Por mucho que rarezca (Je ambiciones 
el poeta de todas las edades. 
I vive, siempre entregado & sus pasiones, 
¡ft la luz de la l u n a . . . de ilusiones: 
pero A la luz del s o l . . . de realidades. 
Junn B . U B A G O . 
P i e d r a s p r e c i o s a s . — 
El >"Culliman **. qu^ es cl mayor 
9iam#nte dél mundo. fu6 obsequiado 
al Bey EduardM V I ! por e] Gobierno 
del Transvaal. 
Después de haberlo hecho tallar 
por un hábil diaiiKinlista holandés, ê 
vió que es muy blanco, puro, y care-
ee de todo defecto. Se ha resuelto 
hacerlo cortar en dos. lo que no flig-
uiinuirá su mérito, pues solament" uno 
¡de los pedazos pesará 425 caritsj 
mientras que el Knhinoor llega ape-
iiias á los 102. El mayor será engar-
itado en !a coromi real y el más chi-
co en el cetro. 
Tivs obreros se dedicarán durante 
| nueve meses, á tallar y embellecer las 
¡dos piedras, y los jornalas quS aqué-
S i e m p r e i n o f e n s i v o . — 
Para curar las enfermedades cró-
nicas se. impone el uso de me dicamen-
tos que han de usarse mucho tiempo 
seguido y han de llenar dos indicacio-
nes. Ser inofensivos y curar. P'sto pa-
sa con e.l E l ix i r Estomacal de Saiz de 
Carlos, pues cura las enfermedades del 
estómago y no perjudica aunque se 
use años seguidos. 
D e f i n i c i ó n . — 
Cierto periódico ofreció un premio 
al que le enviase la mejor defini-
(dón acerca de lo que es un niño. 
La última de las que siguen, fué la 
que lo obtuvo. 
•"El horror del soltero, el tesoro de 
la madre y el déspota más tirano del 
hogar más republicano." 
" E l despertador de la mañana, el 
t ragón de medio día y el chillón de 
media noche." 
" L a única posesión preciosa que 
nunca excita envidia." 
' 'La últ ima edición de la humani-
dad, de la cual cada quien cree que 
posee el más hermoso ejemplar." 
" U n originario de todos los países, 
que no habla el lenguaje de ninguno." 
'"Una cosa (pie esperábamos besar 
v mirábamos como si gozásemos de 
e l la ." 
"LTn pequeño extranjero con pase 
libre para los más puros afectos del 
corazón ." 
¡ Encantadora y poética definición ! 
E S P E C T A G Ü L O S 
Fiestas de Ta Virgen de los Desampa-
rados en la igrlesia «le Monserrate 
Oesde el rifa. 30 de Octubre al 7 de No-
> lembre misa solemne á. las 8 v media v 
a -̂io seguido rezo y cantos de la Novena. 
A las g de la noche Rosario Novena cán-
ticos, sermón y Salve. 
. K1fA,a 2 honrw fúnebres por el E . D . de , . 
t ' T l L s y media, fiesta con! MISS. THEODORA P. BÜSH 
ñ a ^ S t o ^ r ^ S K o I t ^ e / t a 1 ^ 0 m P - ' K S T E n i O : CHACON » : A L T O S 
S. $. e] rpj,;, ronce<:¡<S Indulgencia Pie- ; ^ a 'lases de Dibujo, Acuarela y Oleu, en 
nana fi todos los fieles que üslten la Igle- ' su Estudio ó en casa de los d i sc ípulos . 
qe Monserrate el día de la fiesta y du- 14928 26-40c. 
Profesor con título académico 
Clases & domicilio ó en su caea particular 
de todas las materias que comprende la pri-
mera y eegunda Enseñanza . Ar i tmét ica Mer-
i cantil y Teneduría de Libros. Prepmracia» 
'. M m r i ¡n ;r«-.<. en las carrera» especiales 
: y en el Mnjrlslerio. Curso,1; para cinco alum-
i nos en la Academia. Manrique 190. A. 
da 
í"ll I Octava confesando, comulgando v 
rogando por las necesidades d* la Iglesia T H E 
j exal tac ión de la F é ca tó l i ca . i i i i> cató l i ca . 
U-:9-10m-30 
PARROQUIA DEL MONSERRATE I 
B B R U T ^ S G M O O b 
H A B A N A , 88, altos 
Inseñanza práctica de 
I N G L E S y ESPAÑOL. 
E l sábado 24 empieza !a novena de las 1 
Animas,.con misa cantada á las S y media' 
y después el rezo. 
1-Oc 
ispor» lt-2S-:'d-;.'t 
PRIMITIVA REAL Y MUY ILUSTRE 
de Karía Santisiina 
D E L O S 
FESTIVIDADES DE 1908 
E N L A I G L E S I A 
D E 
N T R A . S R A . D E L A M E R C E D 
E L M A R T E S 27 D E O C T U B R E de 
cuatro á sois de la tarde se celebrará en 
la plazoleta de la Iglesia de la Merced 
la tradicional flesla popular para izar 
la bandera con la Imagen de MARIA 
SANTISIMA D E LOS DESAMPARADOS i 
L I B R O S E L T O E S O S 
B O R D A D O S 
'Cuadernos con letras y toda clase de 
muestras de bordados, se realiza un gran 
surtido en Obispo 86. l ibrería . 
16222 4-r,0 
GANAR DINERO 
Se distribuir&n gratis 1500 exemplares 
reatantes de la primera edición del nuevo 
>!fíoü»> de Pnloometrla jr Clarividencia, por 
medio del cual se podrá fác i lmente descu-
brir cualquier cosa oculta y obtener gran-
des resultados en cualquier profes ión ó 
empleo. E s esencialmente de gran venta-
j a para los negociantes, médicos , abogados 
y operarios 6 empleados. Se puede pedir al 
departamento Ibero-Americano del Inatltu-
to Rleelro-MaRrnétleo. Rna da Asnemblea 35. 
Rio de Janeiro. — Bras i l . 
16244 6-no 
J O V E N P E N I NS1 "l. A B I N S T R U I D O . D E 
buenas referenciaí; y práct ico en el servicio 
particular, desea colocarse de criado de 
mano: ha servido en las mejores cansas de 
Madrid y tiene recomendaciones de las fami 
lias que ha servido en é s t a . Chacón esqui-
na á Cuba, Vidriera, in formarán. 
16238 4-30 
UNA J O V E N PÉÑTÑSÜLAR D E S E A C O -
locarse de manejadora ó criada de manos; 
es cariñosa con los niños , tiene quien la ga-
rantice. Informan Suárez número 7, á todas 
horas. 16237 4-30 
D E MAP.IANO G A L L E G O . Facilito á las fa-
milias toda clase de sirvientes con referen-
cias. A l comercio, dependientes de todos gi-
ros. A los Hoteles y fondas, cocineros ca-
mareros y cuanto personal necesiten. Se 
sirve á todos los puntos de la I s l a . Habana 
108. Te lé fono 308. 16236 4-30 
UNA C O C I N K R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Tiene quien la garantice. Calle 
Amistad número 136 cuarto número 24. 
16232 4-30 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R S E COLOCA 
para criada de manos ó manejadora: da las 
referencias que .'je quieran. Zanja n ú m e -
ro 140. 16248 4-30 
rk la nueva bandera con la imagen de 
MARIA SANTISIMA D E LOS DESAM-
PARADOS donada á esta Arc.hicofradfa 
por la Sra. Hermana María Antonia Díaz 
Vda. d« Zagales y terminará el acto con 
NACIONAL.— 
Compañía Dramática de Enrique 
Borrás. — Función extraordinaria á 
precios populares. — A las ocho y me-
dia se pondrá en escena la comedia en i la quema de varios fuegos artificiales, 
tes actos, titulada Los gansos del Ga- SOLEMNE NOVENARIO DOBLE 
P m • - , ^ . I D E S D E E L M I E R C O L E S 28 de Octu-
lermmara la función con el estreno 
de la comedia de Tomás M. Cañas y 
Anay. en prosa, titulada Entre som-
hrasi 
P A Y R E T . — 
E l uotabie transformista ^Minuto y 
el Trío Málaga—Función por tandas. 
A L B I S U . — 
Compañía de Zarzuela. — Función 
por tandas. — A las ocho ¡ Venus Sa-
lón. — A las nueve: reprise de la zar-
zuela titulada Tenorio Feminista. — 
Alas diez: L a iran'fsa Mi mi. 
MARTÍ.— 
Cinematógrafo y Variedades. — 
Función diaria por tandas.—Couplets 
i por las Iris-Andreacce. — Presenta-
'. ción de la Rose Bros. — El Dragón 
Humano. 
Se da al que la pida y también se manda 
que anuncia las lestmdades del presente j por correo una lista de libros con sus pre-
año. L a Banda de música de la Casa de | , ios- (1e 108 (iue ae están realizando en Obis-
Beueflcencla ofrecerá una retreta y en los ! po 86, libr(-rIa- Habana. M . Ricoy. 
intermedios voladores, globos y repique 
de campanas. A las cinco y media se iza-
16129 4-28 
Y 
JACINTA Y JOSEFINA LOPEZ 
MODISTAS 
Especialidad en sombreros de sefioras 
ñiflas. tJompostela 99, altos. 
1r,987 4-25 
A C T U A L I D A D E S . — 
Cinematógrafo y Variedades.—Fun-
eíón por tandas. — Estrenas diarios de 
películas.—Presentación de Lydia 
Rostovr. con sus originales bailes.— 
Bailes por la pareja Iberia. 
TEATSO NEPTUNO.— 
Cinematógrafo y Variedades. — Es-
treno:", diarios. 
C I N E PARISIÉN.— 
Monto 
hre hasta el Sábado 7 de Noviembre se 
celebrará en la I G L E S I A DE NTRA. SRA. 
DE L A M E R C E D el solemne Novenario á 
MARIA SANTISIMA D E LOS DESAM-
PARADOS en esta forma: 
POR L A MAÑANA. — A las ocho y 
media solemne Misa de Ministros con 
órgano y acompañamiento de voces y á 
la terminación de la Misa rezo de la 
Novena con gozos cantados. 
POR L A NOCHE. — A las ocho menos 
cuarto el Santo Rosario y después rezo 
de la Novena con gozos cantados. Sermón, 
Ave-María. Letanías y Salve con órga-
no y acompañamiento de voces. Los ser-
moneg serán predicados «n esta forma: 
Miércoles 28 de Octubre: S. P. José 
García, Paul. 
Jueves 29 de Octubre: R. P. José Ma-
ría Ibarreta, Dominico. 
Viernes 30 de Octubre: R. P. José Gar-
cía. Paul. 
Sábado 31 de Octubre: 
mo Salazar, Paul. 
Martes 3 de Noviembre 
go Garrote Amigó. 
Miércoles 4 de Noviembre: R. P. Agus-
tín Urien, Paul. 
Jueves ó de Noviembre: R. P. Bernar-
do Lopátegui, Franciscano. 
Viernes 6 de Noviembre: R. P. Miguel 
Simón. Escolapio. 
Sábado 7: (por la mañana), en la misa 
R. P. Miguel Domingo. Paul. 
Con motivo de la conmemoración de 
E l renombrado jardín " E l Rosal", C a l -
zada del Cerro. (Santovenla). pondrá una 
sucursal en la puerta del cementerio, á la 
derecha, para que todos puedan encontrar 
cualquier trabajo perteneciente á dichos 
dla-s. Egldio Morell. 16146 4-28 
ASUNCION M A E D A 
Peinadora y Masajista facial 
Se encarga de toda clase de trabajos en 
Pelo, teniendo á disposic ión un gran surti-
do en rizos, ahuecadores. trensMU. añadidos 
crepé, rede.-illa.s y demás trabajos hechos 
con la mayor per fecc ión . Peinados desde 
50 centavos en adelante. Se peina por el 
ú l t imo figurín. Se compra Pelo. Se admiten 
abonos en casa desde un centén en adelan-
te al mes. Acosta 13. Habana, 
15879 13-230c. 
R. P. Gerónl- ! 
R. P. Santia 
" E L C E R R O " 
I Gran Taller fie Layaio y FlaicMo á mano 
P E S E A C O L O C A R S E I X A S R A . P E N J N -
sular de cocinera en cai;a de comercio ó 
particular: sabe cumplir cyn su obl igac ión 
y tiene quien la recomiende. Informan 
Aguacate 70. 16247 1-30 
P A R A C R I A D A D E MANOS. C O C I N A R ó 
lo que se presente, bien en esta ciudad ó 
fuera de ella, desea colocarse una peninsu-
lar viuda que ha de llevar una hija de 
quince meses. I número 11. Vedado. 
16245 4-30 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A PENTNSU-
lar para los quehaceres de una casa peque-
ña, se prefiere sepa algo de cocina. San Ni-
colás 69, bajos, peinadora. 
16242 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular do criandera de 2 meses y medio 
de parida con buena y abundante leería, 
reconocida por el D r . de la Beneficencia. 
Darán raz(5n en Prado número 85 el por-
tero. 16227 4-30 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa particular 6 estableci-
miento. Sabe cumplir con su obl igac ión y 
tiene recomendaciones. Informes Flor ida 
número 27. 16229 4-30 
S E S O L I C I T A - U N A C R I A D A D E MAJÍOS 
que sepa cumplir con su obl igac ión y con 
buenas referencias. San Lázaro 24 altos. 
16230 4-30 
UNA S R A . P E N I N S U L A R Q U E E S V i l -
da se ofrece para criar un niño á leche 
entera en su cuarto I número 11 en el 
Vedado. 16343 4-30 
UX J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
caoión en tren de lavado para almldonador 
rt bien para aprender á planchar; muy for-
mal. Informan en RevlHaglgedo n ú m e -
ro 12. 16211 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E - U Ñ A J O Y É N ^ ñ i a 
color de criada de mano para habitacioncfi 
ó manejar n iños: menos de 3 centenes no 
se coloca y tiene buenas referencia^ <•!» 
la casa en donde ha servido. Informan 
Reina 79 Chalos). 16209 4-30 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa de familia ó de comercio: 
tiene quien responda por el la. San Rafael 
número 1 y medio, casa de cambio. 
1620S 4-30 
S E S O L I C I T A E N O F I C I O S 62 A L T O S , 
una criada de mediana edad, sueldo dos 
centenes y ropa limpia. Se exijen referen-
cias. J6234 4-30 
Calzada del Cerro n. o ttJ 
Teléfono 6113 
Este establecimiento tiene el gusto una 
vez más, en ofrecer al públ ico los mejores 
servicios, que gusten pedir. 
Los gustos más del icüdos y caprichosos 
serán complacidos á entera s a t i s f a c c i ó n . 
E s t a casa lleva y trae las ropas á domicilio, 
á toda la ciudad y sus extremos. Lava y 
plancha tona clase dô  ropas finas en hilo, 
lana y seda, ya de señora ú de caballeros. 
E n la inteligencia que: el trabajo, tanto 
Difuntos se suspende el Novenario el Do- | H lavado como el planchado se hace sola-
, mingo 1 y Lunes 2 de Noviembre. Duran- ; mente á mano, con exclus ión de toda cia?e 
' i* el I t a v t n a r i a ñor la noche las rmortaa i d<? máquinas que tan funestas resultan, 
j te ei novenario poi la pocoe tas pv.trias . Todo cl oue e5.t)mp ]a duraci-'n de sus ro-
v P r n H n f'inPinal-fWr-ifA ! 06 I a df> NTRA. SRA. D E L A \ pfts pjda les servicios de c-sta casa que se-
y i t . iuu. ^ m e m d c o g r a i o . | M E R C E D se ^ j r ^ j á las siete y media r£ bien servido. 
Estrenos diarios. — r unción por tan- ! de !a noclie IjOS aoíatívos que las perso- I E ' Propietario, 
das. i ñ a s devotas deseen ofrecer pueden en- j JO** :Sos,,*.i«3 
ALHAMBRA j tregarloa en la Mesa de colecta de M- — i r — - r — 
Compañía de Zarzuela. — Función r a c i ó ^ C a H e d V v I r u T d e s ^ ú m e r o 86. L a ! EL EDIFICIO MAS HIGIENICO DE CüBA 
tardas. — A las ocho: ¡ gran Salve y solemnísima fiesta se ce-j Mtá en l^al le^Romay^ 44_donde_p^ 
l e b r a r á n el Sábado 7 y Domingo 8 de 
Noviembre y el Programa se anunciará 
o por r ti ñ a m e n te. 
Habana 26 de Octubre de 190S. 
UNA C O C I N E R A T E O R I C A E N L A S C O -
cinas francesa, española é inglesa desea 
(•( locarse en una casa donde le den habita-
c ión para ella y su esposo é hija, que s ó l o 
ocuparán por la noche, y tres centenes de 
sueldo. Aseo, arte y referencias. Óbrapía 
número 6S4 altos de la bodega. 
I M l f 4-30. 
P A R A C A R R E T O N E R O P A R T I C U L A R , " 
portero, encargado de solar ó serenó desea 
colocarse, aquí 6 en el campo, un peninsu-
lar de 4 6 años que tiene quien lo garan-
tice. Morro número 5A, cuarto número 9. 
16217 • 4-30 
SÉ D E S E A A R R E N D A R una fi"ñqülta"d« 
$5,000 metros planos de superficie poco m á s 
ó menos en los alrededores de esta capital, 
con derecho á comprarla al vencimiento del 
contrato de arrendamiento. Informa I . Z . 
S. en este per iódico . 16220 4-3(1 
D E S E A C O L Q C A B S S . gna JQyBiK.BSpÍ u:-' 
sular de manejadora ó de criada de. maiv>'«: 
tiene buenas referencias San Nicolás es-
quina á Trocadero, zapatero. 
16221 4J30 
D E S E A " " C O L O C A R S E " U N . ' W O V É Ñ : v i 
color de criada, sabe coser S máquina v X 
mano. Informarán Picota 41 accesoria.' A 
por Conde. 16225 4-30 ' 
S E S O L I C I T A UNA CUTADA D E MANOS 




S i gorda ni flaca. — A la 
snl- r Prfsi'Jcntc. 
PARQUE PALATTS-O.— 
Abierto los domingos de 12 de la ma-
ñana á "12 de la noche. — Grandes di-
V T s í n n e í ; . 
dinero se alquilan preciosos departamentos 
nara femilias. Informes en el mismo edificio 
157«ft 26-2100. 
C. 3518 
Nicanor S. Troncoso. 
Mayordomo. 
U-26-5m-27 
CHONICA R E L I G I O S A 
DIA 80 DE OCTUBRE 
Este mfs está consagrado á Nues-
tra Señora del Rosario. 
El Circular está fn la V. O. de S.-ra 
Francisco. 
Xuest.ra Señora del Amparo. San-
tos Alfonso Rodrigue?:, de la O. de -T. 
confesores; Claudio, Lucano. Luper-
ceo y Victorio, má r t i r e s ; santa Zeno-
bia, virgen y már t i r . 
, Considera, dice el padre Croisse.t, 
Que en la Madre d^ Dios tienes el re-
medio de todos tr.s males, y cl refu-
gio más seguro en tod?is tus nee^sida-
des; pero qr̂ e al mismo tiempo que 
esto es verdadero, debe ser también 
sólida, y arreglada á las máxinui-; de! 
Evangelio a lm ila 'dovn.-ión con que; 
pretendes conseguir los favores d.? 
María. Tu devo-oeón á esca Señor., 
será perfecta, dobéfl hacer una discre-
ta separación de sus gracias y vir-
tudes, de manera que la coloques en 
lugar superior á las de todos los bie-
naventurados; pero que de ningum 
manera llegues á t-onfundirl-as con la 
grandeza del Ser Supremo, ni á atri-
buir á María SanTísima ios dotes que 
son propios de la divinidad. Supues-
to que María Santísima es Madtv de 
Dios, y que como tal es nuestra pro-
íer-tora y abogad a, se si-gue natural-
mente la «mseétkeíKHfti de que procu-
remos imilar srs virtudes. He aquí 
el capítulo principal por donde se 
constituye la v^rdad^ra devoción que 
debemos tener á Mana. En vano te 
cuentas entre sns devoto > si eon^cieti-
do su grandeva, y rencr ic ión, reiui-
«as ó te descuida'; -n imitar sus vir-
tudes. 
PIKST.W FJL SABADO 
M'*;as Solemnes.—En la Catedral y 
d-miás igl-eateas las de costumbre. 
Corte de María.—P ?a JO,—Con- -
po-nde visitar á Nuestra Señofira d v 
! I/NA p r i o r E S O R A I N G L E S A ÍDE L O N -
1 dres í da clases á domicilio á precios m6di-
| eos de música (piano y mandolina) dibujo. 
Dolores Osorio. Peinadora 
Tiene el gusto de ofrecer á su numerosa 
clientela, unas ondulaciones que aquí no r.e 
conocen de mi propiedad. Especlalldiid en 
tintos rublo y castafio claro y peinados para 
bodaf. teatros y bailes; también tiene cre-
pé de' todos colores, se ofrece en su salón 
O'ReiHv 87, Teléfono número 3121. 
14951 26-40C 
Modistas m a d r i l e ñ a s 
Ofrecen su t a ü e r donde se confeccionan 
vestidos por los úl t imos figurines de Far í í 
instrucción 4 idromas que enseña á hablar I especialidad en vestidos de novia, con dloz 
en pocos meses. Otra que enseña con per-
•fec.-ión casi 'o mismo, despa casa y comida 
on cambio de lecciones. Dejar las peñas en 
Encobar 47. 1621S 4-30 
UNA E S T R A N J E R A S O L I C I T A D A R C L A -
ses de Ingles, francés, plano, canto 6 pintu-
ra en la vecindad del paradero de los oa-
rros e léctr icos de Jesús d«l Monte 6 en la 
parte alta, de.l Vedado. Buenas referencias. 
Dirección A . D I A R I O D E L A MARINA. 
15 96 « 6-25 
" ~ S E NECESTTA UNA P n Ó F E S d r . A I N T E R -
n$. de mucha moralidad y carác ter . Dnn in-
fofme.íi en Manrique 77. altos, de S á 10 de 
la m a ñ a n a . 16184, 8-28 
Ü?r l > R r r F E S O R - D E MANDOLINA Y Gui-
tarra, recien llegado de Méjlvo. se «frece 
para dar clases ft precios módicos á domi-
oilje ó éli su habitación. Soledad número 20 
16039 6-á" 
años de práct ica en la mejor sociedad de 
Madrid. Villegas 124 entre Sol y L u z . 
14667 26-20 
A G E N T E S 
Cualquier señora ó Caballero puede ganar-
ee de cuatro á ocho peso» diarios vendien-
do & plazos un art ículo de- fácil salida. V i l l e . 
ga» 56, Habana. 18205 S-^p 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse: sabe cumplir con su obUgac ión . 
Dan razón en Cristo 36. 
16186 
F R O F E S O K C O M P E T E N T E 
Dá lecciones íl domicilio ó en su casa 
de Inglés . Francés . Gramática castellana. 
Óeografta. Ar i tmét ica y Teneduría de L i -
bros. O'Reilly 72 altos. 
76047 8-27 
I n g l é s y F r a n c é s 
Profesor competente se ofrece en O'Reilly 
7? altos. _ j 16046 8-27 
Miss. M a r y Mil ls 
f l t O F E S O U A D E ÉMOMM Y F R A N C E S 
Prado 101. Habana. 
105." 7 S-2B 
Señores Propietarios de Casas 
Una Nueva Id«a: — Trá iganos la llave y 
descripción de su casa desocupada y nos-
otros no? encargar*mos de anunciar y bus-
car arredar.tarios, ahorrándole molestias. 
P A V A N A H O U S E R B N T I N G A G E N C Y , 
íA-tencia de la Habana para Alquileres de 
casas) . Cuarto número 7, Te lé fono 3195. 
Banco de Nova Escocia . 
C . 3261 al t . 15-40c 
T'.VA S R A . A M E R I C A N A M A E S T R A D E 
profenión da lecciones privadar en la for-
ma n-.á.- p r é T i c no aprender á hablar y 
escribir Ing l é s en poco tlemno. Dirí.lan-e 
por carta á Mrs. M. Pstterso'n. O'Relllv 85 
l.^TO 8-25 
P A R A - R A Y O S 
E . More-iO, Decano Electricista, construc-
tor é instalador de para-rayos sistema ino-
derno, á oí i f lc ios , polvorines, torres, panteo-
nes j" buques, garantizando su insíalaclÓB 
y materiales.—Reparaciones de Ico mismos, 
v.iendo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor garantía. I n s t i l a c i ó n de tim-
bres oléctricus. Cuadros indicadore?. tubos 
acústico", l íneas te le fónicas pe;- toda la ISIP 
Reparaciones de toda clase «.te aparatos de. 
r.imo e léctr ico . Ce garantizan todo? .'os tra-
Uajo? — Callejón de Espada núm. 12 
C . 3311 1-Oc. 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A c o -
locarse en casa, particular para limpieza de 
habitac-.onep- sabe'coser á man" y máquina 
y sabe marcar: tiene ouien la . garantice. 
Buen sueldo y ropa l imóla . Morro número 23 
161_90 4.29 
UNA B U E N A C'OCÍNERA Y R E P O S T E R A 
se ofrece para, casa particular ó comercio, 
con muy buenas referencias de las casas dé 
donde ha servido. Gana 5 centenes, sino es 
una cosa formal que no se presante. Infor-
marén Industria 118. 
16204 4.29 
C O R R E S P O N S A L d e ~ É s V a ñ ^ ^ - I Ñ G L É S Í 
tenedor de libros, solicita empleo en casa 
mercantil. Ocho años de experiencia. Refe-
rencias y fianza. Diríjanse á S. Apartado 
745. Habana. 16¡73 4-29 
~~SK " S O L I C I T A UNT~'CRÍADA Ó CRTA DT^ 
ta de mano con buena? referencias. C a r -
los TU número 211 altos. 
16175 4-29 
P I A I M S T Ü 
Se solicita uno para un teatro de varie-
dades en el interior de la I s l a . Informas 
Aguacate 69 baios. 
K207 4--.'a 
í ' A 
Para noremler I X G f - E S bien pro«to, 
compre E L I N S T R U r T O p . I N G L E S , por C. 
G R E C O , y ro perderá su tiempo ni 'su dine-
ro, curso completo. Lien explicado y tradu-
cido, precio Rlí nmerícann."». se vende en las ' 
l ibrerías y en cosa del autor, Obispo afi. Ha- Las tradicionnlrs tortillas dr "Snn Ka-
t'a"a- Ui'.*:* t-2Á i fatq," qUe en años aaterioros s« hacían en 
T o r t i l l a s d e S a n R a f a e l 
lipe. 
I G L E S I A D E B E L E N 
líos dcvcnínipn. serán proporcionados Corazón "de Jesús e 
i por los pcdjacitos 90 diamante que 
| caigan y sus residuos, que serán ven-
didos en Holaudia. 
Muchos son los qtTe pensarán al leer 
estas noticias: 
— ¡ A y ! ¡Quién tuviera el valor de 
esos dos hril lanlfs • engarzado"'... 
en el bolsillo ! 
D(a 3 fle Noviembre, primer martes dedi-
cado á San Antonio de Padua. 
A las 7 y ir.edin a. m, precee al Santo. 
A las s a. m. misa coja cánt icos y plát i -
ca .Se supl irá la asistfneia á estos reli-
giosos actos. 
A. M. D. G . 
16755 «-?0 
CUBAN A M E R I C A N COLLEGS 
ZULÜETA Y DRAGONES 
I n s t r t í c c l ó n e l e m e n t a l para ambos 
sexos en I n g l é s y Espaftol.—i'xternos 
é internos. 
F r o l c s o n u l o «Je odio amencai tos 
y ciihunos. 
?IDAN INFORMES, 
c 94(13 alt SOc 
Aguacate nu 8 se hocen cthora en "Com-
poKtela 7," on enya casa estarán á la ven-
ta hasta el día fi del mes que viene. 
ire*é 15-140C. 
C lases <]r Dibajo j - Piainrm ü «IORIICIHO 
Adriano Me^rriñat. artista acreditado, se 
ofrece para enseñar figura, palsaj*:. flores, 
bodegonea, marinas y todo lo que se rela-
< ¡one con el arte de pintar. S.u Estudio: 
Prado 94 altos. 15939 8-24 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
con buena y abundante leche, de dos meses: 
Tiene su niño que puede verse y quien la 
garantice. San Miguel 224. 
1 « 1 9 8 4-29 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLO-k 
carse. una de cocinera ganonado 3 .-entenea 
y durmiendo en el acomodo, y la otra dq 
criada ríe manos. Aguila número 179. a l t o s . 
16200 4.29 
D E S E A C O L O C A R S E UNA PENINSULA"* 
de criada de manos 6 manejadora en casa 
de moralidad. Informarán Factora í 17. cuar-
to núiwero 6. 16203 4-29 
UNA C R I A N D E R A reciente. P E N I N S U L A R 
desea colocarse: tiene buena y abundante 
leche. Informan Monte 157. á todas horas 
del d ía . 16159 4.29 
sE "SOLTTTTA' E N PRADO BAJOS)' «Ita 
criada de manos de mediana edad para la 
limpieza de la casa, ha de saber su obliga-
ción y traer referencias. 
16U1 4.29 
S E D E S E A colocar UNA S R A . PENTN-
sular de mediana edad para la limpieza de 
habitaciones y coser: no se coloca menos de 
tre? centenes y llene rjuien responda por su 
conducta. E n Comooatela 117 bajos infor-
m a r á n . Iél«2 ' 4 -2 f 
V A Q U E R O S 
P E R D I D A : E N LA N O C H E L E I . SAIíA-
do en el Teatro Nacional ó en el travc. to 
de este teatro al Hotel T e l é g r a f o se ha per-
dido una herradora de brillantes y rubíes. 
y*> -upllca á la persona que la encuentre 
la 'le^ielva en Sol 63 altop, donde será 
gratificado. 16059 4-27 
Agencia L a Ia de Á g u i a r X23L IB» 
MR. G R E C O , con av «Istema práctico en̂  
Víf>̂ ,& hablar y •ntondor I N G L E S ron per- ¡ Faci l i ta cuantos dependientes v emplea-
f-01..11 en muy c r í o tiempo. También hace i dos necorlte el Comercio para cualqu'er 
iracu. clcnes de español al i n g l é s y de i n g l é s ; glrfc y punto de la Isla, toda clase de ser-
• y trfbajos m á q u i n a . O B I S - ¡ vicio domést ico y trabajadores. O'Reilly 13 
1 p n m ' r P11""-" I Teléfono 450. J . Alfonso y Vlllaverde. 
"S;m I - -» I 15465 C«-150c. 
Se necesita uno para finca cerca de la H a -
bana y que esté acostumbrado praetteac 
este oficio en España . Razón V«»daclo F nú-
mero 8. 16165 4.̂ 9 
UNA J Ó V E Ñ PÉNUígUTLAR DBftfiA £0^ 
locarse de cocinera en casa de familia 4 
establecimiento: tiene referencias. Es tre -
lla número 125. 
1C167 4-29 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criad», de manos ó msr.ejadora. acostum-
brada 3 servir: tiene quien la rcfomiend<*. 
Paula número 38. cuarto número 10 
16166 4.2Í) 
UNA " J O V E N P E N I N S Ü L Á R ~ D E S E A CO-
locarse para criada de manos ó para acom-
pañar á una señora sola: tiene quien res-
ponda por ella. San Ignacio número 39 
cuirto número 18. 16112 4-:;s ' 
" UAVAÑDERA: S E S O L I C I T A UNA -QUK 
trabaje en la casa tres ó cuatro días á la 
semana. Hay máquina de lavar, esprimidoi 
y enseres de planchar. Hernández, Calle LI« 
nea. entre O y H, Vedado. 
16111 4.21 
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A Salvador Rueda: maestro. 
N'úmen: ¡ deten el vuelo de tus visiones, canta 
tuya es la bella Isla del caracol sonoro, 
do el inmortal Ensueño su pabellón levanta, 
y hace vibrar la? cuerdas de su lira de oro. 
Xo te amedrente el ronco trotar de los Centauros 
que en la armonía rítmica de su tropel vibrante, 
te ofrecen la diadema divina de. sus lauros 
v un arco macizado con ravos de diamante. 
Ellos, la historia saben de cantos milenarios, 
de las sublimes Musas, las nupcias milagrosas, 
han visto dar su lumbre á viejos lampadarios, 
y saben el terrible misterio de las cosas. 
Alza tu frente lírica, de sueños coronada, 
penacho de albo yelmo, un mundo de granito, 
y ante el desborde mágico de tu imperial cascada, 
sus ondas luminosas despliegue el infinito. 
Lexiarca de la idea, tutor de la belleza. 
Emperador del verbo que tus cinceles labr?, 
te admira con sus hijos la gran Naturaleza, 
maestro de la línea, ¡oh, rey de la palabra! 
L a gran Xatnra, madre de la belleza plástica, 
le ofrece sus raudales de eterna poesía, 
aspiras en sus ánforas la flor de la Escolástica, 
y en sus perfumes mágicos tu alma se extasía. 
Desbórdase en torrente tu numen prodigioso, 
y bulle de tu verbo la densa catarata, 
y en mil lenguas de fuegos ¡oh, incendio lumino.s 
con rítmico prodigio tu nombre se dilata. 
Y vibra el pavoroso recuerdo del pasado, 
y resurge el glorioso espectro de Zorrilla, 
trayendo entre sus manos el láuro inmaculado, 
que le ciñera un día la lengua de Castilla. 
¿ F O R Q Ü K N O I K T B N T A V D . 
H A C Í C K S ü F t & L I O l D A D 7 
Ricos, pobres y de p e q u e ñ o capital, ó 
que tengan medios de v id i , de AMBO? 
SEXOS pueden casarse legal y ventajo-
samente. 
H a y . S e ñ o r i t a s y v i u d a s r i c a s 
que aceptan matrimonio con quien ca-
rezca de capital y reúna buenas condi-
ciones morales.—Escriban con seilo p a -
ra la contestac ión, muv formal y confi-
dencialmente al Sr. Robles, Apdo. 101J, 
Habana.—Seriedad, discreción y abso-
luta reserva. 1600S 8-27 
UNA .TOVEN P E N I N S U L A R D E S E A CO-
' locarse <1e criada de manos 6 manejadora-
i tiene referencias. Corrales número 96 
! 160S1 - 4.'o? 
I D E S E A C O L O C A R S E UNA~ J O V E N P E -
ninsulav de cocinera: sabe cumplir con su 
1 obl igación, bien en casa de comercio ú par-
1 í icular: prefiere dormir en la casa v tiene 
| nuien la recomiende. Teniente Rev "47 ¿ o -
1 depa. 16083 ' 4:07 
UN J O V E N P E N I N S U L A R . HONRADO T 
trabajador, que sabe leer y escribir y cum-
plir con su obl igac ión desea colocarse de 
portero ó criado de manos. Tiene referen-
cias de las casas donde ha servido. Dirigir-
se á Villegas 105, Sas trer ía . 
16011 4-27 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de manos ó manejadora: tiene 
quier. responda por ella. Campanario núme-
ro 70. 16010 4-27 
S E D E S E A 
Una criada de manos con experiencia. Se 
necesitan referencias S a m l 21, Marianao. 
16007 4-27 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Que posee el inj?lés y francés , ofrece sus 
servicios sin pretensiones. O'Reillv 72 al -
tos. 16045 R-27 
S E S O L I C I T A 
Un buen criado de manos, que presente 
buenos informes. Amargura 49. 
1JÍ04S 4-27 
S E SOLÍCITA UNA C O C I N E R A ~ B L A N C A . 
en Aguila 92 bajos, para cocinar y ayudar 
á algunos quehaceres de la casa, que trai-
ga referencias. Sueldo dos centenes. Son 
pocos de familia. 16049 4-27 
P A R A UN G R A N E S T A B L E C I M I E N T O De 
comercio moderno y de cómoda administra-
ción 3c necsita un hombre inteligente y 
con poco capital, só lo necesita que le guste 
el comercio. Dirigirse por escrito á esta 
Diario, á E . S. 160r)2 4-27 
CASA PARA UN B U E N TOSTABLKCIMIEN-
to se desea en Reina d^ Galiano á Escobar, 
informan Apartado 1005. 
16052 4-27_ 
S E ~ S O L I C I T A P A R A L O S QUEMADOS" DK 
Marianao. una criada de mano que sepa 
coser y tenfta buenas referencias. Darán 
raz^n en San Ignacio 40. 
16060 5-27 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R QUK 
no tiene familia desea colocarse & leche en-
tera, de dos meses: no tiene inconvenien-
te en ir fuera de esta ciudad y tiene quien 
responda por ella. Suárez número 126. 
16036 4-27 
De tus vibrantes cnerdas, desbordan las cadencias, 
sus ondas de armonía; se inunda el vasto Imperio 
del alma de las cosas; derraman sus esencias 
fatídico su velo rompe el fatal misterio; 
y en alas del hechizo, sus melodías cantan, 
del misterioso órgano, las célicas frompeias, 
y en ráfagas de verbo las voces se levantan, 
y rey del vasto Imperio te nombran los poetas. 
Y surge de su lecho, pictórico en visiones. 
el inmortal Gaspar, poeta de la duda. 
y al Grito de Combate, que vibra en sus canciones. 
homérico se alza, te admira, y te saluda. . 
Y vuela al misterioso númen de mis visiones 
á deshojar sus flores bajo tu regia planta, 
y al inundarse el alma de azules ilusiones, 
detiene el ráudo vuelo, para admirarte, y cantal 
NEMESIO L E D O . 
( H a b a n a . 1903) 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
(«rse de criadas de manos ó manejadoras, 
una sabe coser á mano y á máquina: no 
llenen inconveniente en salir de la Habana. 
Tienen quien las garantice. In formarán . 
Inquisidor 29. 16108 4-28 
UNA S R A . D E M E D I A N A E D A D . QUK 
«abe coser k mano y á máquina y no tie-
ne inconveniente en arreglar habitaciones 
flesea colocarse en casa de moralidad. I n -
formarán en Sol número 14, cuarto n ú -
mero 8. altos. 16105 4-28 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E 2 
meses desea colocarse á leche entera. C a l -
eada de Ayes tarán número 8. Establo de 
Sarabullo. ] 6104 4-28 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A LOS 
quehaceres de una casa de corta familia; 
no se quiere que duerma en la casa. Suel-
1o dos centenes y ropa limpia. San Igna-
Mo 45 altos. _1 «152^ A - 28 
DESEÁ"coíocarse UN MUCHACHO D E 1* 
i.ños de edad, peninsular en una tienda do 
«•fveres ó de ropa ó botica, cosas que conoce; 
tiene quien lo garantice. Informes San 
Joaquín 33E. 16150 4-28 
' UNA t»^NINSULA KT, D E MEDfANÁ~edad 
lesea colocarse de criada de manos: no quie-
re entenderse con niños . Habana número 
96. á todas horas. 16107 4-28 
C O C H E R O 
Se solicita un cochero blanco, que ten-
referencias. Reina 96. 
1614» • 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
••4 ocho meses de parida, es muy cuidados? 
y muy limpia, con muy buena y abundante 
leche, reconocida por les médicos, la fami-
lia que la tome hará una buena adqui s i c ión . 
Este anuncio lo pone una familia que le-
ba criado una n i ñ a . Informarán Zanja 109. 
16141 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E UN MATRIMONIO 
peninsular, joven y sin hijos; ella criada de 
manos rt manejadora, y él portero ó carre-
tonero ú otro trabajo á que se le destine; 
no tienen inconveniente en ir al campo. R a -
zón Calzada del Cerro 485. 
16076 4-2 7 
UNA. C O C I N E R A PENIXSÍ L A U S O L I C I -
ta colocarse en casa particular ó estableci-
miento: sabe cumplir con su obl igac ión y 
tiene quien la recomiende. Informan en I n -
quisidor 9, bodega. 16020 4-27 
ÜNÁ~COCI Ñ E R A - P E Ñ l Ñ S U L A f ^ ^ E S E A 
colocarse en establecimiento 6 casa parti-
cular: sabe cocinar á la e spaño la y un poco 
á la criolla, en Villegas 105. 
^ 16018 4-27 ^ 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos 6 manejadora: 
tiene quien responda por el la. Informan 
Omoa 11, cuarto 44. 
16022 _ _ • 4-27 
UNA BUBÑA-COCÜÑERA P E N I N S U L A R 
desea colocarse en casa particular 6 de co-
mercio: sabe bien cocinar á la española y 
á la criolla; no se coloca menos de tres 
centenes: tiene quien la garantice. Infor-
marán Apodaca 60 bodega. 
15025 4-27 
UNA B U E N A C O C I N E R A C A T A L A N A 
desea colocarse en casa particular. No tie-
ne inconveniente en ir al Vedado, abonán-
dole el pasaje. Tiene recomendaciones. I n -
formes Aguila 132 altos, Sas trer ía . 
16042 4-27 
C R I A D O D E MANO ó C A M A R E R O Ü E -
sea colocarse, práct ico en amoOs oficios, bue-
nas referencias. Zulueta y Dragones, Café, 
Vidriera de Tabacos. 
16038 _ 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular aclimatada en el país de criada de 
manos 6 manejadora. Sabe cumplir con 
su ob l igac ión . Informes Corrales 46. 
16043 4-27 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A r 'OLOCAR-
se para la cocina: sabe cocitiar á la criolla 
y española: tiene quien la recomiende. I n -
formes O'Reilly 32 altos. 
16044 4-27 
SE DESEA COMPRAR 
u n a c a s a d e n e g o c i o s p o r 
S o O . O O O o r o e s p a ñ o l , e n -
t r e M o n s e r r a t e , b a h í a y 
m a r . 
L i g a C u b a n a d e P u b l i c i -
d a d , M i g u e l J o r r í n , a g e n -
t e . B a n c o J í a u c i o n a l 2 0 3 . 
c 3456 0t 16 
T R A S P A S O : Se hace traspalo de una casa 
de ^ c l m l a d en la calle más céatt'ica de la 
clur»»d. Informarán Cuba número 
16041 . Zlll 
" b u e n a o p o r t u n i d a d 
Se cede el local Aguacate 58. casi esqui-
na Obispo. E n el mismo informarán. 
15943 8-24 
A T E M G I O M 
Departamentos compuestos de dos grandes 
habitaciones con pisos de mosaico, cocina 
fregadero, baño, inodoro, etc. de dos luises 
en adelante. Romay número 44^ 
SE VENDEN Y SE ALOÜILAT 
muy baratas seis casitas, situadas en 
el Reparto de Luyanó, compuestas de 
sala, dos cuartos, comedor, patio, 
Ira&patio v servicio. Informarán en 
Oficios 20,' de 12 á 3. 
C. 3484 15-21 Oct. 
A G E N T E S ACTIVOS 
para seguros contra ineendios y sobre 
la vida, hacen falta. Crédito'Vitali-
cio de Cuba. 
Empedrado 42, de 8 á 10. 
c. 3236 26-1 
X E N B D O K I > R L I B R O S 
Se hace cargo de llevar la contabilidad 
de cualquier casa en determinadas horas por 
m'.dica retr ibución. Asi mismo se ofrece 
para efectuar apertura de libros. Balances, 
Liquidaciones, etc. etc. Manrique 190. 
A 
Admito con a l g ú n capital un compañero 
que entienda el giro de casa de compra-
venta y quiera trabajar en rasa ya estable-i 
da: darán razón en Monto 9. 
15845 15-220c. 
S E O F R E C E U N J O V E N D E B U E N A S 
referencias, para dependiente, cortador y ca-
misero: sabe bien cumplir con sus obligacio-
nes y tiene quien lo recomiende. Informa-
rán Vedado. J n ú m . 11, Dirección J . D . 
15456 \ 13-150c. 
R O Q U E GALUECxO: E N 15 MINUTOS F A -
cilito crianderas, criadas cocineras, lavan-
deras, dependientes, camareros, criados, co-
cineros, caballe.riceros y grandes cuadrillas 
de trabajadores. Santa Clara 29, Te lé fono 
número 486. 14904 26-30c. 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
Se da en hipoteca sobre finca urbana 
una regular cantidad, junta ó en porcio-
nes no menores do $2,000. Reina 43 entre 
Angeles y Rayo . 16251 8-30 
DE^R~$5_00~HASTA '$2007000 A L N U E V E 
por ciento se dan en hipoteca de casa y 
censos, fincas de campo, p a g a r é s y alqui-
leres, y me hago cargo de t e s t a m e n t a r í a s 
abintestatos y de cobros. supliiVido los gas-
tos. Cuba 15 de 1 á 4. Sr . Ruffin. 
16218 4-30 
M A O N I F I C O L O C A L para a lmacén, casi á 
la calle de la Muralla, se t raspasará sin 
regal ía , con todas siis e s tanter ías y escri-
torio: todo nuevo. Informarán, con detalles, 
en Misión 8, bajos izquierda de 12 á 2 p. m. 
15507 15-160c. 
S E V E N D E B A R A T O 
Un terreno alto junto al número 22 de 
Carlos I I I . 24 varas frente. 50 fondo, infor-
mará Carlos Reyna Cuba 76. 
15462 15-130c. 
V E D A D O : E n $10.000 C y . S E V E N D E 
en la Línea una casa con seis habitaciones 
sala, saleta y comedor. Informa Mario Díaz 
I r i z a r . Empedrado 5 de 9 á 11 a . m. 
15483 16-150c 
S E V E N D E U N F A M I L I A R CON P A T E N -
tes franceses, de vuelta entera, de muy 
poco uso y una Duquesa francesa nueva, 
muy ligera con zunchos de goma. Informa-
rán San Rafael número 150, á todas horas. 
16233 f-30 
S R ~ V E N D E UNA D U Q C L S A D E MODA 
un fae tón f rancés un tronco de arreos, .se 
pueden ver á todas horas. Obrapía 67, A . 
V i l l a . 16115 8-28 
PIANOS 
Boisselot de Marsella v tpn 
do caoba macisa. refractarios ¡Ti * ÍIÉ»J 
venden al contado y á plazos P-00^^'1 
quiler desde ?3 en adek-ntp- no'K"" 
componen toda clase de pianos ^ ^ . ^ 
los trabajos. Vda . é hijos de o - ^ ^ t i i S j 
catp ,-..1. Toléfono 691. ^ " e r a j T « 
15158 
S E V E N D E N 
Todos los muebles de la. rac, „ 
rrate número 25A. * ir»-
v 
B E M A P M B J i 
T o r n o m e c á n i c o 
Se vende sin estrenar: tornea n 
por el plato y una vara entre 
roscas de 4 á 40 h ü o s en P U W Í 
127 pesos oro. sin rebaia Puí^ ; 
5 á S noche. Aguacate 55 e 
16199 
•ers, 
% i a 
•Iriaace Buckeye r , - ' '"J 
en el depósito de ^«l 
P. Auiat y C o S . ^ 
Una segadora Adrinnce Backe-r. 
cuesta $65.00 oro — •-, ye 
ria de Francisco 
C . 3313 
i 
S E V E N D E 
Un familiar de 3 meses de uso de vuelta 
entera, con sus barras y lanza para dos ca-
ballos. Darán razón San José 49. Habana 
16054 S-27 
S E V E N D E N C A R R O S Y A N I M A L E S , E N 
Minas (Guanabacoa) se venden varios mu-
los, carretones, y carros de volteo. Dirigir-
se á Jul ián González Cáceres en Minas. 
C . 3479 20Oc: 
ATTOS dueños D E C A R R O S D E 4 R U E -
das. en ganga. 6 carros casi nuevos, se dan 
muy baratos, se venden separados abiertos 
y cerrados; los hay nuevos. Manrique y 
F i g u r a s . Carruajer ía . 
15596 13-180c 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R desea C O L O -
carse para cocinar lo mismo en casa parti-
cular que en establecimiento. Informarán 
en Amistad 15, cuarto 18. 
16017 4-27 
UNA L A V A N D E R A D E S E A ROPA P A R A 
lavar en su casa. Calzada Jesús del Monte 
304. cuarto número 11. 
^ 16016 ^ i l2JL_ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A P E -
ninsular de criada do manes: s^b^ repasar 
tiene recomendación de las casas donde ha 
estado. Amistad 136, cuarto 23. 
16035 <-57 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S E N TODAS 
cantidades. Hay partidas a l 8 y 9 por 
ciento, según pimto y garant ía . Pe l e t er ía L a 
Esperanza. Monte número 43. Tomen nota ó 
corten el anuncio; t a mbién "se fac i l i tará la 
venta y compra de casas, solares yermos, 
ciudadelas. etc. Se pasa á domicilio. F . del 
R í o . 
14882 2S-20c. 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R Q U E SA-
be bien BU oficio, es cumplida y tiene quien 
la garantice, desea colocarse en casa de fa-
milia ó particular. Dragones número 94, 
con esquina á Campanario, lavadur ía . 
16033 4-27 
UN A C R E D I T A D O P I R O T E C N I C O R K -
cién llegado de Barcelona, solicita socio ca-
pitalista para establecer Fábrica de Pó lvo -
ras v Fuegos Artificiales. Informarán en 
Lampari l la 3 Café . 16034 5-27 
: r»B Ctríadp de MANOS ó C A M A R E R O 
dfsea colocarse un joven que sabe ctunplir 
su ob l igac ión . Tiene buenas referencias 
Amargura 20. 16037 4-27 
D E S E A COLOCACION un cocinero P E N I N -
sular, cocina á la francesa, criolla y espa-
fiola. Ha trabajado en muy buenas casas 
particulares. Darán razón en San Miguel 
\ San Nico lás . Carnicería. 
_16122 • 4-28 
S E - S p i i í q r t A Ü N 'CJRIA DO D B MAMO, 
Manco que tenga práctica en el servicio 
y que tenga recomendación de la casa en 
f(ue ha servido, que no sea muy joven: en 
Prado 2f> Informarán. 16121 4-28 
D ÉSE A COLÓTARSE UNA CRTANDE: RA 
ii<» un mes, peninsular: tiene buenas refe-
renefes y puede ir al campo. Esperanza 117. 
16116 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular á leche entera de 5 meses, ga-
rantizarla. No tiene inconveniente en sa-
lir de la Habana . Informan Concordia nú-
mero 168, Bodega Cuba Moderna. 
. 16114 4-28 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R . MUY 
práct ica en el gusto del país , solicita colo-
rarse en casa de familia ó de comercio, 
prefiriendo lo «segundo: es cumplida y tiene 
quien la garantice. Bernaza número 12. 
16113 ' 4 - 28 
.; S E S O L I c T f A UNA C R I A D A J O V E N . ^ 
de mediana edad, para cocinar y ayudar á 
los demás quehac^rs. H a de dormir en la 
casa y traer referencias. E s poca familia. 
Se da buen sueldo y ropa limpia.^Neptuno 
número 13L bajos. 1S140 4-28 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R R E C I E N L L E 
gada desea colocarse de criada de manos 
o manejadora. Sabe cijniplir con su obli-
gac ión y tiene quien la recomiende. Infor-
mes. Sitios 75, altos. 
16126 4-28 
I'NA JOVEN^ENIÑSÜTTAR D E S E A CO-
locarse de criada de manos ó manejadora: 
tiene quien responda por ella. Morro n ú m e -
ro 58. 16136 4-28 
S E ' N E C E S I T A UNA C O C I N E R A BLÁNCA 
y una criada d» mano que sepa coser á má-
quina, en O'Reilly 37, Corsé Misterio. 
16129 4-28 
S E SOLICÍ'TA'ÜNA C R I A D A ~ Q U E NO S E A 
reciíri llegada y que sepa cumplir con su 
ob l igac ión . Sueldo 3 centenes. San Francis -
co esquina á Delicias. Chalet de Cemento Je 
sús de Monte. 16127 4-28 
C O C I N E R O Q U E S A B E D E S E M P E Ñ A R STT 
obl igación, desea colocarse en estableci-
miento. ca.sa particular ó de huéspedes , pues 
entiende a cocina francesa, cubana y es-
nañola: tiene buenas referencias. Informes 
OTíeil ly 82, bodega. 
16026 4-27 
S A N M I G U E L 177 
Desea colocarse una muchacha de criada 
de manos. Tiene quien responda de su con-
ducta i 16027 4-27 
UN C O C I N E R O P E N I N S U L A R D E S KA 
colocarse en casa particular ó de comercio, 
es formal, aseado en su trabajo y persona, 
sabe muy bien cumplir con su obl igac ión y 
tiene buenas referencias. Informarán Rei -
na 2 Afiladuría. 16028 4-27 
DOS J O V E N E S peninsulares aclimatadas 
en el país desean encontrar colocación para 
criadas de manos en corta familia: tienen 
rec-nnendaciones de las casas en donde han 
estado. Informan en Inquisidor 46. entre-
suelos. 16030 4-27 
S E D E S E A S A B E R L A R E S I D E N C I A D E 
Ignacio Glnorla y Hernández , natural de 
Lanzarote (Canarias! . Lo solicita su herma-
na Manuela Ginoria y Hernández , vecina de 
1 Santa Clara número 11, en esta capital . 
16066 4-27 
I S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MAÑO 
i que sea aseada, tiene que fregar suelos; 
| y gustarle los n i ñ o s . Sueldo $13 plata y ro-
i pa 'impla. Aguacate 47. 
| 16078 4j-_27 _ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N PÉ" 
i ninsular de cocinera: tien buenas recomon-
dinones . Informarán Animas 58. 
I 16065 4-27 
I rV^PEÑINSCLÁR S O L I C I T A UNA C O L O -
cación de portero ó cobrador: tiene personas 
que lo garanticen é identifiquen. Dirigirse 
á Monte 126, Altos. 
16079 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A 
tina joven peninsular, á leche entera, buena 
y abundante, de dos rneses: no tiene incon-
veniente en ir fuera de esta cuidad. Ani -
mas número 58. 16063 4-27 ^ 
" ^ ^ B S E X ^ O L O C A R S É ' Ü Ñ A C O C I N E R A E N 
establecimiento ó casa particular; es inte-
ligente en el oficio y da informes de las 
casas de donde ha trabajado. Informarán 
Monserrate. número 131. 
i^oej i:27_ 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S A C L I -
matadas en el país desean colocarse de 
criadas de manos ó manejadoras: saben 
cumplir con su deber y tienen quien les ga-
rantice. Informarán Sut-piro número 16. 
1606S 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S R A . GOCI-
nera peninsular, á la española y criolla y 
sabe hacer dulces de todas clases: t ime 
quien la recomiende. Amargura número 94. 
esquina á Vil legas. 1G067 4-27 
S ¿ OFRBíOT^tnSX:.JOVBÍÍ D E C O L O R 
para la limpieza de habitaciones ó bien para 
lavarle á una. corta famil ia. Informan en 
Cienfuegos 16. 16071 4 ' 2 L _ 
UÑA" J O V E N ' P E Ñ T Ñ ^ L A R " r 7 ^ E T \ — c ó ^ 
locarse de criada de manos: sabe cumplir 
con su obl igación, tiene quien la recomien-
de: sabe coser á mano y á máquina y no 
tiene inconveniente en salir á fuera. Infor-
marán Carmen 46. ' 16072 4-27 
D E S E i-Ccb L ^ C A R S E ~ Ü Ñ A—C RTÁNDERA 
peninsular con buena y abundante leche, 
de cinco meses y con buenas referencias. 
Informarán en Infanta 48 l ínea de Marianao 
y San Martín, casita de madera. 
16093 4-27 
~ D É S E A ~ b L O C > J l ^ ~ ^ 
peninsular, á leche entera, buena y abun-
dante, de tres meses: tiene referencias y 
es car iñosa con los n i ñ o s . Zanja número 
100. cuarto número 22. 
16095 4-27 
T E N E M O S 
DINERO 
PARA. I N V E R T I R 
Sobre 
P R I M E R A S HIPOTECAS 
Departamento de Inversiones. 
Liga Cubana de Publicidad. 
Miguel Jor r ín , Agente. 
Banco Nacional, Coarto 202. 
c 3236 26-1 O 
J 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy dinero en primera y segunda hipote-
ca en la Habana. Cerro. Vedado y J e s ú s 
del Monte, compro censos, negocio alquile-
res y vendo fincas urbanas. Evelio Mart ínez 
Empedrado 40 de 12 á 4. 
15961 26-250c. 
POR NO P O D E R A T E N D E R L A S E T R A S -
pasa pequeña, casa de vecindad, buen nego-
cio: razón en la misma Pocito número 18. 
16249 _ 4-30 
GANGA E N $4.806"VENDO UÑA C A S A 
de manipos ter ía en el barrio del Pilar, 
tiene 40 varas de fondo por S de frente 
con 8 habitaciones de teja y azotea; está 
asegurada de incendio. Informan Plaza del 
Vapor. CafA Poces Vivos, de 13 á 4, F r a n -
cisco Arango. 16221 4-30 
L O C A L : Se traspasa, en uno de los puntos 
más céntr icos de la -ludad. propio para 
estabecimiento con armatostes y vidrieras. 
Informes Monte 49, Librer ía . 
16185 2t-29-2m-20 
Un milord nuevo con su lanza y barra 
guardia, en $265; varias guaguas de di-
ferentes precios, arreos de todas clases, ca-
ballos y una araña carrera . Una maquina 
para subir agua, del fabricante Gardner; se 
puede ver íuncionancío á todas horas en E l 
Palacio Carneado, Vedado. 
15611 15-lSOc. 
C A Z A D O R E S : V E N D O DOS E J E M P L A -
res lo mejor "Pointer" maestros 1 escope-
ta calibre 12 a u t o m á t i c a dos juegos de ca-
ñones cilindrico y full-chock cartera, per-
cha y botas. Obispo 3, M . Menéndez . 
16250 26-30cO. 
S E V E N D E UN C A B A L L O D E T I R O E N 
12 centenes, de 6 y media cuartas de alzada, 
color retinto, propio para un carro de ven-
dedor ambulante: puede verse en Santa 
CataUna 19 Cerro . 1C214__ _ i l ? 0 _ 
~ " S E ~ V E N D E UN MULO D E - M O N T A C R I O -
11o do 6 y media cuartas alzada. 4 años , 
propio para cualquier comprador; en el cam-
po es de mucha condic ión . Informes San 
Martín número 10 Calzada de la Infanta. 
16174 4-29 
" f r e ^ í T c I f í l i o de m m i 
Criollo, de hermosa presencia, se.vende en 
la calle D número 4, entre L i n c a y Calzada 
Vedado. 16110 4-28 
Vendemos aonkeys con válvulas 
barras, pistones etc., de bronce ' n a h ^ 
zos. ríos y todos servicios. Calderas - ^ 
res de vapc-t; las mejores romanas 
las de toda»- clases para estabecimiento 
genios etc.. tubería, fluses. planchas^3 
tanques y demás accesorios. Saster ^ 
Hermanos, Telefono 156, Apartado vT*? 
l égrafo "Krambasts"; Lamparilla « ' ' ^ 
14494 ' ' 
'8-10c. Motr cute k toin 
Para toda clase de industria oue «a 
sariu emplear fuerza motriz, informM Jlec,S 
cios los fac i l i tará á solicitud Fram--yprs 
Amat y Comp. único agente para 
ü m a c é n de maquinaria, Cuba 60 HÍ baña. 
C. 2998 
SE V 
L'n aparato de Triple Efecto nillleni 
horizontal, todo de Cobre con 5'OOníéáJ 
superficie, grandes tuberías de evaoorSiS 
y v á l v u l a s aisladoras para trabajarlo 
ble efecto. Tieno Condensador r'odernn •" 
vacio seco, de contra corriente v plata'nW' 
sólida y elefante '-onipuesta de ocho 
lumnas do hierro fundido. So entrera cond 
plano de instalación, habiendo facilidad!; 
para colocarlo .«obre los carros Para mi. 
informes dirigirso á Víctor G. Mendoza ' 
Apartado 164, Habana, Amargura i r \ 
ir,55n- ' 15-17ÓC. 
m m 
Li 1 
Tostadero de Caf^ EL" R E KA á llam» 
recta. E l café de es;. Tostadero no tiem 
rival: pruébese y gustará . Una l.bra («a 
tostada en giano ó molido, cuesta 2o ( J 
ceptavos piafa . en el Tostadero ELT.EKt 
situado «n la callo Pan Nicolás númerk IM 
e n t r é Salud y Reina. Se Mova, á domicilio.' 
Se hará una pequeña rebaja á lo? estable 
cimientos.. 
C . 3391 alt. 13-6Cc. 
d e mm í P M i t t 
V i d r i e r a s m e t á l i c a s 
Horizontales y verticales, baratas, en Zu-
lueta 32. E l Pasaje . 
C . 31541 15-30OC. 
S E VENI>E~ÜNA MA,QÚTNATlc" SINGE~R 
de 3 gavetas, ovillo central, en 17 pesos 
plata; otra de gabinete, de 7 gavetas, ta.m-
b i í n de Singer; las dos e s tán casi nuevas. 
Aguacate número 82. 
16168 4-29_ 
~ s E ' V ' É N I X T U Ñ J U E G O D E S A L A R E I N A 
Regente y un juego de cuarto, de maja-
gua todo nuevo. Virtudes 88. 
f6201 4-29 
S E V E N D E 
UN P R A C T I C A N T E C O C I N E R O A S I A T I -
CO muy aneado desea colocarse en casa 
particular ó establecimiento. Informe Refu-
gio 2 altos. 16125 4-28 
D E S E A COLOCARSET'ÑA C R I A N D E R A 
peninsular recién llagada con buena y abun-
dante leche de 3 meses. Darán razón de 
• de la mañana á 2 de la tarde. Informes 
Morro 22. 16123 4-28 
I;NA' J O V E í T p E N I N S U L A R SÓLlCÍTA_cor 
locación de criada de manos: tiene quien d i 
informes de su conducta. Animas esquina a 
O^uendo. bodega. 16]4S 4-28 
UN A S I A T I C O , B U B N . C O C I N B R O . S O L I -
clta colocarse en casa de familia ó de co-
mercio: cumple bien su o b l i g a c i ó n . Progre-
BO número 32. 16147 4-28 
UNA J'OVEN P E N I N S U L A R D E S E A CO-
locarse de criada de manos en casa de un 
matrimonio ó seftoras sola?: tiene quien 
la garantice. Industria número 134. 
J6074 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E S P A -
ñol en casa particular de - cochero: tiene 
buenas recomendaciones si se necesitan. 
Darán razón en Aguila número 117. 
:60Mi 4.-J7 
S E S E S E A A L Q U I L A R 
en pnnto céntrico de la ciudad, para 
comisionista, una casa de tres ó cuatro 
cuartos Cbajos. » Dirijan contestacio-
nes a'a parlado ()26. 16070 4-27 
DN J O V E N C A R P I N T E R O , P E N I N S U L A R ^ 
desea colocarse en tallej- del ramo ó donde 
pueda ejercer su oficio: tiene quien lo ga-
, rantlce. San Lázaro número 293. 
j 16"15 4-27 
I UN G R A N C O C I N E R O P E N I N S U L A R D E 
! cincuenta afios de edad y que estuvo en las 
i casas de grandes familias de esta cuidad, 
desea una colocación de poco trabajo: no 
es exigente en su salario. Darán raz^n 
Industria 73. 16013 4-27 
U n a c r i a d a de m a n o 
Pepea colocarse n 
16012 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C O C I -
nera y repostera, tiene buenas referencias! 
en Maioja n.úmero 1. altos, darán razón. 
16096 4-27 
ÜN ASTATICO C O C I N E R O y R E P O S T E R O 
sabe cocinar á la criolla, francesa y la es-
pañola, desea colocarse en casa particular ó 
en Hotel: tiene quien lo garantice. Infor-
marán Manrique 98. 16097 4-27 
^ ^ O Ü C Í T A - U Ñ A BUEÑA •CRIA'DA~DE 
manos, peninsular, con experiencia y refe-
rencias satisfactorias. Vedado: Línea entre 
J v K (Casi esquina á K ) 
16092 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninaular para criada de manos o servir á un 
matrimonio: no tiene inconveniente en Ir 
al campo. Oficios número 6, cuarto núme-
ro 17. 16086 -1-27 
L U Y A N O 
Esquina nueva .do mamnosterfa y azotea. 
Bien fabricada, propia, para bodega. Sin 
g r a v á m e n e s . Valor $4.500. D u e ñ o Amar-
gura 48. 16181 4-29 
K S Q t I N A 
Nueva de dos pisos á una cuadra de Rei-
na, tiene bodega de 40 a ñ o s de establecida. 
Sin g r a v á m e n e s . Precio 4000 centenes. Due-
| ño Amargura 48. 16180 4-29 
ICHT $ 2 . 3 0 0 , 
Cada una. vendo dos casas nuevas de mam-
1 postcría, junta?; en 4.500. Sin g r a v á m e n e s 
' Es tán en J e s ú s del Monte. D u e ñ o Amargu-
1 48. 16179 4-29 
K N . $ 8 , 0 0 0 
Tres rasas nuevas de maniposter ía y azo-
tea. Bien fabricadas y sin g r a v á m e n e s . E n 
Jesús del Monte, Dueño Amargura 48. 
16178 4-29 
S E O F R E C E A L C O M E R C I O UN J O V E N 
práctico en la fabricación de licores y en 
Almacén de Víveres , sin pretensiones. Di -
rigirse por escrito á Reyna número 149. á 
José F e r n á n d e z . 16087 4-27 
Un magnifico pianino sin uso. número 6, 
del gran fabricante Ronisch. Luz 67. 
161^1 _ _ J 4-2S 
S i r V E N D E B A R A T A UNA C A M A ^ C A ' 
n-.ia' de hierro, escaparate, aparador, lavabo, 
nevera, máquina de Singer y varios muebles 
más. •V i llegas 115. 161153 4 -2 8 _ 
" • E N fÑDÜSTRIA 25 A L T O S . S E V E X D P , 
un canastillero, un vestidor. una mesa de 
centro de mármol y 6 sillas de cedro y nogal 
heciendo juegos. 16101 4-27 
H O R T A L I Z A S 
Colección 0e paquetes surtidos $1.25 
C y . . i-crnisi-Vi gratis á cualquier punto. Es-
pecialidad en .-emillas FMESCAS de toma-
tes "New Slon'e" y Eerengena "Black Bet-
uty" para la exportación. Pidan Ilstl'dt 
precio;^. J . B . Carrillo Mercaderes H. 
15S34 2«-2:Oc. 
S E V E N D E 
Semilla de tabaco de Vuelta Abajo. Mar» 
qués González 12. 
I'n piano nuevo, barato. Baños 31, 
ft 17. Vedado. 16098 
esquina 
8-27 
CANOA: S E V E N D E N MUY B A R A T O S 
todos los muebles de una casa, juego de sa-
la Reina Regente, un gran piano, juego de 
comedor, de cuarto. 1 máquina escribir Re-
mington, cuadros, sillas, sillones. Lámparas, 
adornos v otros muebles m á s . Tenerif-- B. 
16090 . 8-27 
UN MATRIMONIO P E N I N S U L A R. SIN 
hijos, desea colocarse, ella de criada d<» ma-
nos y <-l de portero ó criado de manos. Luz 
número 60. cuarto n ú n u r o 11. 
_ 16088 4-37 
UNA J O V E N D E C O L O R D K S E A COLO-
carse en casa particular pana lavado de rora 
tiene quien la recomiende. Gervasio letra 
E . cuarto 18. 16091 4-27 
F a r m a c é u t i c o s 
Se solicitan cinco farmacéut i cos para di-
r i j lr cinco boticas de importancia, una en 
esta capital y cuatro en distintas poblacio-
nes de la I s la . Se advierte que es para ejer-
cer la profes ión con arreglo al nuevo Decre-
16'. Sueldo treinta centenes, casa y comida. 
Dirigirse á Mariano Arnauté , Monte lüX H a -
banj^ 16100 _ 4-27 
DOS J O V E N E S PÉNÍÑSU LA nES~DES~EAÑ 
colocarse, una de criada de manos ó mane-
jadora, activa y car iñosa con los niños, y la 
otra de criandera, de un mes: ambas uemi i 
referencias. Monte número 141. 
__1€085_ _ 4-27 
UNA S R A . D E T M E D I A N A D A D ~ \ ~ UÑA 
joven desean colocarse de criadas de manos 
O manejadoras. L a joven entiende de coci-
na y no duerme en la co locac ión . - Tienen 
MUien responda por ellas. Informan Facto-
ría 29. 16099 4-27 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CÓLO-
carse de criado de manos ó portero: tiene 
buenas recomendaciones de las casas en 
que ha servido. Informes en Hevillagigedo 
número 12. 16082 4-.57 
, r i R i i i f 
¿A quién no le gusta una ganga, verdad, 
lector? Y las gangas hay que aprovechar-
las incontinenti. 
Pues como ganga, y muy grande, de las 
que sólo se presentan de higos á brevas, 
se ofrece en venta una magní f ica imprenta, 
con toda clase de enseres necesarios, muy 
surtida en tipos, y una m á q u i n a de impri-
ni;r muy buena y en estado inmejorable. 
E l que quiera emplear bien sw dinero, 
comprando esta verdadera ganga, puede pa-
í-ar á informarse en la calle de Trocadero 
22 letra A . 
\ No hay que perder tiempo, que la ocas ión 
I la pintan calva y las gangas como esta 
¡ an^ar por las nubes. 
1 16169" 4-29 
T K R R T S . N < ) S 
Grandes y chicos en las calles de Rodrí-
i Ruez. Pérez. Santa Ana, etc. Sin g r a v á m e -
nes con agua. Ventas a l contado. Amar-
gura 48. .JL6!?3 _ ± 2 9 . _ 
B O D E G A ; se vende" «m $4000. E N L O MAS 
céntr ico de la Habana: no paga alquiler y 
está bien surtida: véala y se convencerá , le 
darán informes en Belascoafn esq. á J e s ú s 
Peregrino, bodega. 16117 4-28 
S E T R A S P A S A T'ÑA tienda con sus acce-
sorios, al contado ó á plazos: e s t á en el me-
jor punto de la calle O'Reil ly. In formarán 
calle de la Habana 85. 
16130 6-2 8_ _ 
S Í V E N D E UNA B O D E G A Q U E H A C E 
20 pesos de venta: es de muy poco dinero. 
Por desavenencia de socio?, se admite uno 
que cuente con 400 pesos y que sea del 
ramo. Para tratar directamente en el "Mue-
lle de Luz. café E l Universo, Manuel Gómcl 
16121 6-28 
. A . V I s o 
Se vende una bodega situada en una de 
las mejores calles de la Habana, haciendo 
una venta diaria de más de cuarenta pesos. 
Se da en muy poco dinero por razones que 
se dirán al comprador. T a m b i é n se arrienda 
un loca] para casa de cambio y vidriera de 
cigarros, en inmejorables condiciones, por 
er punto de mucho movimiento comercial. 
Informes Monserrate número 111 J . K . Rey 
16032 ' S-27 
S U E R E Z N U M E R O 4 5 
P R O X I M A A L C A M P O Í ) B M A . K T E 
te Gaspar M a r i n o y L o i i M l a 
Aprovechen la ocas ión: máquinas de 
coser á mitad de precio, al contado y á pla-
zos. 
Muebles de todas clases sin competencia. 
Surtido completo en alhajas finar; garan-
tizabas, modernas y antiguas á precios des-
conocidos . 
Ropas, inmenso surtido, buena confección 
y hechura moderna. 
L a Zl l la . Suárez 45, Suárez 45. 
Visitar esta casa para convencerse. 
C . 32 44 26-20C 
FAÜRICA D E B I L L A R E S . V I U D A " E T H ! ^ 
jos de ó osé Forteza. Se alquilan y venden 
á p'^zos. Hay toda clase tle eiectos fran-
ceses, recibidos directamente de Francia . 
Gran rebaja en los precios. Teniente R»y 
83, frente al Parque del Cristo. Hafcana. 
13527 78-4S 
o pan lo: Ar.uncbs Franceses son Iw • 
<• 1S, rúa de 'a Granea-Saío./éw. W ^ l j 
BTaBd -uicauoy-ic-síianajo «P»^ '6, 
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SE VENDEN 
S m i t h P r e m i e r 
R e m i n s r t o n 
U n d e r w o o d 
D e n s m o r e 
L . C . S r a i t h B r o s 
v i s i b l e 
R o y a l $ 8 5 . 0 0 
Se alquilan Máquinas 
y se 
componen. ETeclos para máquinas 
á 6 S U M " 
Hourcade, Crews y C?, Muralla39 
T 
$30 0 0 
$ 3 0 . 0 0 
$ 4 0 . 0 0 
S M 5 . 0 0 
$ 7 5 . 0 0 
c ZK3 alt 
N O M Á S 
A C E I T E D E HIGADO 
d e b a c a l a o 
T Ó M E S E E L 
. J O G I R A 
d e ! a C r u z de G i f l ^ 3 
SUS HIJOS 
g o z a r á n d e m e j o r 
El VISO G¡{ifJ0 
tecetade pozmaó 
médicoó en la 
A N E M I A 
C O N V A L E C E N C I A 
D E B I L I D A D G E m ^ 
B R O N Q U I T I S 
Y P A E A L O S N m S J ; a t 
crecimiento pued* 11 ? 
cnidadoó. 
A.GIRARD,22,RaedeCoiidé.^ 
E n las principales ^ : - " 
y farms as. 
